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S I G N E S 
Hace unos ses se emprendió La campaña contra los tahúres 
ius " ^ r " j nalmistas,! del porvenir terminó como por en-
* 3 - C « ^ y ho, exife doble número 
v demás distinguido. I de vidente, que los que hab.a an-
loinánticos y 
itafadores de * ^ ¡tes del a!boroto- ,,n 
mi 
J chapa a la puerta y ¡la otra me 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
LIBERACION 0 É OOBBA-l) A RSA. 
- S I S DÉFKNSORjJS, 1>K LOS O I A-
LES ( A Y U R O \ JHÜBRtOS O H E R I -
DOS LA M I T A D , HAN RESISTIDO 
EN EL MERCADO TURCO DE MOSUL FUE ATACADA 
UNA PATRULLA INGLESA POR LOS NATIVOS, Y A 
CAUSA DE ESTO CLAUSURARON LOS COMERCIOS 
EN i A SESION PLENARIA EFECTUADA AYER POR LA 
CONFERENCIA DE LONDRES SE DECIDIO INVITAR A 
ALEMANIA Y QUE PUEDA DISCUTIR EL PROTOCOLO 
Se supone haber hallado el esqueleto de Ricardo I I I 
O L O S f l D E L M A R T E S 
„ L;pn pl formidable! mentó en que media Habana este: HEROICAMK>TK s i E T ^ DÍAS EL 
como dice uy bien el orm ^ ^ ^ ASEDIO ENEMIGO 
humorista de ü e d í a e n ^ a i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Madrid, 7 Julio. 
p o r 
de 
oue no pierda su tiempo escarban-
que uo p a - j Jp l j las veint i t rés horis treinta minuto^ 
que no ocurre novedad en la zona 
nroiimo i or iental . De la zona occidental par-
r * -11 f , „ . „ v: t icipa qub a las dieciseis horas diez 
Es maravilloso esto de que vi entraron en Cobba Darsa 
va tanta gente leyendo en la pal-: las primeras fuerzas de la columna 
ma de la mano de tanto cretino. 
medí 
mo si poseyesen 
eos. 
El DIARIO, y con él las perso-
nas sensatas y honestas del país, 
aplaudió la batida a esos granujas 
que viven de la considerable can-
tidad de idiotas, también de ambos 
sexos, que pululan por nuestro pla-
neta sublunar. 
Pero esos augures sagaces que i tan elocuentes? 
¡o mismo le registran a uno lo fu-1 Hoy se vive de todo, por eso 
turo que el bolsillo, echaron mano no es extraño que haya quienes i 
a sus oráculos y los interrogaron vivan empalmando 
so^rp el destino final del raid i Es Cuba 
La Hoja Oficial de ayer publica el , de los periódicos co- más entretenido que lo que acón i 
títulos aeadémi- lece hoy, en que no hay quisque |s:iguiente comunica,do ¿e Marruecos: 
-' " E l general en jefe comunica a 
do y hociqueando en lo pasa 
LA ACTIVIDAD TRANSIGENTE 
los 
del general Serrano, que fort i f icará 
Q
.una posición al sur de la ya referi-
ue leerán? ¿Seia posible que|d^ habiendo comenzado el repliegue 
individuos cuyas cabezas vacías no a vivac a la hora que te legraf ía . 
d
j ~ Posteriormente <se ha recibido otro 
icen nada, posean unas manos despacho de la misma autari(lad tra,s, 
ladando el que cesde Dad-Land ^ ¡ ^ ^ del peti.t ñr&t6n 
dirige el comandante general de Ceu-
ta, y que dice lo siguiente: 
"La columna ha superado aún su 
comportamiento er el ú l t imo com-
bate. E l momento de llegar a la po 
sición coincidió con una carga a la 
bayoneta de toda la línea, que se 
lanzó sobre el enemigo gritando: 
" ¡ V i v a E s p a ñ a ! " La moral no pue 
de estar más elevada. Los heridos 
han entrado en e) hospital sonr íen 
Depende, mi querido Luján. Yo 
creo que ''los nuevos" estamos lle-
vando un poco al exceso nuestra exi 
gencia de honradez y de buen gusto 
para las cosas patrias. Se está hacien-
j do menester un poco de amor, un po 
SERVICIO R A D I O T E L L U R A F H O l NA PATRULLA BRITANICA F U E co de indulgencia: algún lubricante 
S E L "DIARIO DE LA MARIN A " ATACADA I N ^ E ^ MERCADO espiritual, en fin, para facilitar la an-
KN r . \ ACCIDENTE DE A V I A - ' CONSTANTINOPLA, Julio 29—1helacla transición, de la colonialidad. 
CION PERDIERON LA VIDA DOS Tina patrulla br i tán ica ha sido ob-ja la nueva era de nuestros ensueños. 
HOMHRES 'jeto de un ataque en la plaza del | Recuerde, amigo mío. que el pro-
ROMA Julio 29.- E l periódico a r c a d o de Mosul, según mensa^s greso> más ^ ^ ^ ^ KUAIA, .IUIIU .f-», " U I A ™ Que llegaron a esta capital proceden- n , 
• Nuovo Paese" dice que un h/dro- (le Adana Las fuerzas británi. días, es una sene d 
avión, piloteado por el comandante ^ rechazaron la agref.i6n> regis-
Ceccherim, hijo del general ^ ^ 3 - t r . n d o s e en ^ t rop . ig i n g l e s a s ¡ 
mo nombre, cayo cerca de Orbete-lv log nativog ]as t a c a r o n . .To-
llo resultando muertos el c o - m a n d a n - , l o g establecimientos de Mosul 
te y su mecán ico . han sido ciausuradoS, con motivo de 
HOMENAJE A PET1T BRETON EN j s d e s ó r d e n e s . 
E L VELODROMO DE N ANTES 1 , ^ C O N F E R É N C I A DBCEDIÓ A Y E R 
el umeo lugar del 
r í a s autoridades; y los oracu- mundo donde no se P ^ e -
hablaron aconsejándoles que | esos explotadores de la ignoran-
P suspendieran momentáneamen- cía y estupidez humanas, el um 
se suspenai Dor- co país donde se anuncian pu- do, orguilosoc de mostrar sus ropas te todos lo? trabajos sobre el por ¡co pa . ^ empapadas de sangre y alabanoo las 
f se dedicasen a estudiar el; blicamente para vergüenza 
p e n̂ e de indicativo de algunas los llamados a remediar el mal, 
. isi es que no han perdido la ver-personas, el < ísultó subjunti 
vo, esto es, condicional guenza. 
LAS DISCREPANCIAS ENTRE L A G R A N 
BRETAÑA Y CANADA. SE PUEDE LLEGAR A 
LA SEPARACION DE L A S PROVINCIAS 
MARITIMAS DE ESTE DOMINIO 
(Por T i b u n i o CASTAÑEDA 
; ESTO PUEDE SUCEDER A NUES, llón de habitantes, o sea tanros oo-
TKA VISTA. mo la de Terranova. 
L A DESUNION EX CANADA 
pudo! Quizás debiJo a estados geográ 
de ¡empapad 
peripecias de la lúchá . 
Puedo asegurar a V. E. que con 
estas tropas tnato de moros como 
de peninsulares y legionarios, po-
demos ya i r donde sea preciso, con 
la seguridad de Vencer. Mañana re-
cibiremos en esta pceición los de-
fensores de Cobba-Darsa con IOJ ho-
nores que merece su hero í smo." 
L a ro lmnmi Serrano penetra en la 
posición de Cobba-Darsa.—El gene-
ra l ( í rund no ha logrado abastecer 
los puestos in te rmedios .—Ooníeren-
cia de generales 
I N V I T A R A L GOBIERNO D E A L E -
PARIS, Julio 29.—El Presidente * i , V i X ^ M A N I A 
y Detlegado de la Federac ión Clclis- L0NI>RES( JUIÍO 29—Por vez pr i -
ta argentina saldrá^n para Nantes a ^ descle ^ guerra mUDdial Ale . 
depositar la palma del Velódromo en. raan.a tolJiará parte en una confe. 
rencia aliada en las mismas condi-
ciones que las delegaciones de los 
| países a quienes combat ió durante la 
C H I R I G O T A S guerra. i En la sesión plenana de la confe 
rencia que es tán celebrando en esta';cam|:)¡ar¡ 
las, es una sene de resignaciones in 
teligentes, de transacciones fecundas 
No se puede improvisar tan sólo: hayj 
que enlazar. 
—Um! Mucho me suena eso a 
apostasía. 
—Comprendo, Luján; es poco ele-
gante. Todas las sensateces son siem 
pre poco elegantes. 
—No solían ser ésos sus parece-
res, cuando nos conocimos. Entonces, 
usted ardía en fiebres juveniles de 
renovación—renovación a todo tran 
ce: de la política, de los diarios con-
ceptos, de las letras y del gusto, ¡has-
ta la moral doméstica quería usted 
La nota facilitada a ú l t ima hora 
de la tarde dice as í : 
"Ayer, a las cinco de la tarde, fué 
llamado a conferencias el presidente 
del Directorio por el general en jefe 
que le comunicó la brlillante toma 
por la columna del general Serrano 
Esta posible separación se puuo, , , de la posición de Cobba-Darsa, la 
xiste en Canadá uiia parte, la ¡cual llevaba siete d ías asediada por 
^rqueAmenazaba peligro del Oeste, que es de.¿ran ferti l idad 
a pro/peídad de esas Provincias1 agrícola, y la del Este propicia a ex-
m r í t S que son tres; Nueva ; plotaciones industriales; y como los 
toSwkk Nueva Escocia y la Isla i occidentales son muchos mas ricos. 
han echado a volar, mas 
i a idea de la anexión a 
leí Príncipe Eduardo, 
I .Cuando la Contederación ^a o ]& de un Domin.:o 
nada fué creada en ^ l 1 ' e s^ | occidental del Canadá con indepen^ 
Provincias mar timas ™\ denCia propia; y ya el Brigadier Ge-
cierta prosperidad por bu comeré o i patterson puso en guardia a 
con Nueva Inglaterra y ¡ ^ ^ ^ del Gabinete de Cana-
aumentaría su comercio uniéndose en j nmi^hlP p.amnaña «me. da contra una probable c a m p a ane-1 i-uo j , F a l t a n nom 
^ccionis Sionista hacia los Estados Unidos si ximos al fuerte liberado. * altan nom 
ta de Fordney que rige en ' los Es-1-^ se terminaba la linea del fe^ró-, bres^ y Pero la actual tarifa proteccionis-
enemigo numeroso y fuertemente 
parapetado. Un asalto general a la I 
loma donde la posición está enclav?-' 
u tuaa i icua. ida de t e rminó la retirada del eneml^ 
i de una vez, ¡ go y la ocupación del fuerte, en que, 
los Estados' según noticlaK confusas, pues la co-
municac ión rad iográf ica que existe 
es imperfecta, una mitad de la guar-
nición hab ía sido muerta o herida. 
L a columna de ataque sufrió menos 
de 100 bajas; el enemigo dejó muer-
tos y heridos en nuestro poder pró-
1 fuerte liberado. Faltan no -
detall s po  la r zón ante-
tados Unidos desde 1923, perjudicó car r i l del Hudson. Í1CEia'general en jefe, que esta ma-Fi jémonos de paso en la facilidad 
Para que nada nos falte 
tenemos atracadores 
que desbalijan un Banco 
a pleno sol. Se conoce 
que nuestra fama se extiende 
por las sublimas regiones 
del crimen y se apresuran 
los fieles adoradores 
de Caco a vsnlr a Cuba 
a dar gráficas lecciones 
de escametteo. s i rviéndose 
de pistoiaín^de revólvers 
y sangre fría. La vida 
es ans í ; ya no responde 
a los principios cristianos, 
de vir tud, t r ába lo y orden, 
sino a renovar el mundo 
y buscar dinero donde 
se encuentre. Ni más n i menos. 
Si honradamente se coge, 
sin líos con la justicia, 
usando combinaciones 
archipol í t icas , bueno, 
sigamos con los faroles; 
pero cuando es necesario, 
»niproscindible, da? golpes 
fuera de la Ley, los planes 
se maduran bien y entonces 
se llevan a cabo libres 
de sorpresas. Los ladrones 
de uno y otro sistema 
son iguales en el nombre; 
pero los primeros gastan 
levita con los faldóneiri 
largos, mientras los segundos 
no se disfrazan, conformes 
en jugar a todo evento 
vida o libertad. Los hombre? 
cuando es tán civilizados 
se aproximan a los Dioses 
paganos, que sólo sirven 
para hacer mal y favores 
al que menos 'o merece . . . 
ni más n i menos. 
Tu quoque. 
Homenaje a Doña Eva Canel 
Lista de Donativos colectados por 
el comité local Pro Eva Canel de 
Puerto Padre. 
José Antonio F a b i á n . . -
Vicente Suárez 
Francisco Patal lo. . . 
Gumersindo González . . 
. Ahora, ya empieza us-
capital los Países aliados después ^ ^ ¡ ^ - - 1 sutil veneno éste 
de varias horas de discusión se acor- j - i 
dó invi tar al gobierno del Reich a ael medio! 
que envíe representantes. j —¡Pero es que no conduce a na-
Los delegados decidieron que a 
la representac ión alemana se le per-
mita discutir el protocolo ya redac-
tado. ' 
La resolución de invi tar a los de-
legados alemanes se t omó en la se-
sión celebrada ayer por la conferen-
cia en el Ministeric de Estado br i -
tánico y que comenzó a las cuatro 
de la tarde. 
SE H A E X H U M A D O UN ESQUELE-
TO QUE SE SUPONE SEA DE R I -
CHARD n i 
da (fíjese usted que no digo "a na 
da práctico") insurgir abiertamenle 
contra "el medio", Luján amigo! Es 
decir, sí: se logra notoriedad; pero 
ésa es cosa efímera y aleve, como te 
nemos convenido. En lo substancial, 
en lo de renovar instituciones, crite-
rios y valores ¿quiere usted decirme 
qué se saca con esas posturas in-
transigentes? 
-—Se stfca mantener el ideal. ¿Re-
cuerda usted el símbolo de Le Flam-
beau, del francés? Hay que pasar la 
antorcha de mano a mano, por mu-
cho que sea larga la carrera! 
LONDRES, Julio 29, 
Un esqueleto que se supone sea 
del rey Richard I I I , quien hal ló la 
muerte en la batalla de Bosworth. I _ N a d i e ¿irí¡l" que ha iiegaclo us . 
en 1485, fué exhumado y entregado 
al Museo de Leicester. 
LOS INSULTOS POR TELEFONO 
NO PUEDEN SER CASTIGADOS 
V I B N A , Julio 29. 
Los tribunales de esta capital han 
dictado un fallo sosteniendo que los 
insultos por te léfono, aun en el ca-
so de que un empleado de la cen-
t ra l telefónica pueda dar testimonio 
acerca de la persona que los profi-
rió, no pueden ser objeto de san-
ción. 
L A REVOLUCION BRASILEÑA H A 
CAUSADO PERJUICIO A LOS 
FRANCESES 
RIO DE JANEIRO, Julio 29. — 
E l Embajador de Francia en esta 
ciudad ha recibido una coimunicación 
del Cónsu l de Sao Paulo fechada et 
24 de Julio not ic iándole los perjui-
cios y atropellos de que han sido víc-
timas los franceses en la presente 
revo luc ión . 
ted a la cuarentena, Luján. Yo ape 
ñas tengo todavía la natura etá, y ya 
comienzo a pensar que la mejor ma-
nera de servir al ideal es realizarlo, 
aunque pafra ello se le tenga que 
mutilar un poco al principio. 
También Sancho tenía su idea! ba-
retario} y siempre me ha parecido 
que lo gestionaba mejor que su po-
bre amo, . . Créame usted, la lección 
del quijotismo a ultranza nos ha en-
canijado mucho a los latinos. Algún 
día vendrá la reivindicación del es-
cudero, porque Sancho fué el primei 
gran pragmático, el primer clarividen-
te de la raza, el que nos quiso en-
r^ToT^orSarauT d e V r ' T n [ ^ ¿ t t - e n d e r á n estas d j í i c u l t a d ^ e ^ J ^ ^ B o l a ñ o / 1 
lae Provincias mar í t imas 
Y a eso contestan los Dir 
de las líneas de ferrocarriles 
. í justicia que en la Colombia Br i t án i - j l ínea de E l Lau es, co™° . Patricio Pereda . . . 
i r ^ t 0 £ f ca es donde menos se ha oído hablar dicho, un camin de F e r n á n d e z . . • -
s C a ' di separatismo, y muchos creen que ce k i lómet ros de d e s f l l a ( l e ™ ' ^ l 0 ^ Foch, Diéguez y Cía . . . 
nadá que níandan las mercancías a s e r í / esta a ' ¿ ) d a sect)SÍÓn. 
Portland porque es puerto del ferro-j 
i to de maleza, que se considero pre- Alvarez . . . 
cteo ocupar hace tres años por pe- ^ ^ i ^ z . . . 
LOS CANADENSES DE ORIGEN queños PUESTU0\ ^ ^ ' ' . ^ ^ ^ I Amador Suárez . . r 
sido ahora objeto de asedio^ y ata^ y j u i } o Gómez FRANCES A pesar de que después de la con-
quista de Canadá por Inglaterra, los 
más de los terratenientes franceses, 
pertenecientes a la nobleza, volvie-
i ron a Francia, y que después no ha 
carril que pertenece a Canadá y que 
los gastos de transporte serian mu-
cho mayores por ferrocarril a Hadi-
fax por ios enormes declives de esa 
línea que se traducen en mayor con-
sumo de combustible y tardanza, en 
el servicio, 
Y llegó el disgusto en las Provin- , habido nunca inmigración de Fran-
cas marí t imas al punto de que co- \ c}a> es el cas0 que la procreación ha 
raenzaron sus habitantes a emigrar aume:itado considerablemente el nú-
t 1°A Estadlo;* Unidos a razón de; de franCeSes, quienes, por otra 
-LOCO a 5,000 personas al mes, a j parte viven aparados de los cana-
contar desde los prime-ros meses de I dfcnses de origen inglés, y se puede 
19¿3, y luego por ferro-carril unas, decir (iue cada dfa se habla más I 
v ? Ú perso'nas iban' al mes' a l0í, | francés en Canladá. 
astados Unidos. La mayor parte de | E1 prim.er Ministro de la Provin- I 




una emigración de 2,000,000 de per-
sonas de esas Provincias m a r í t i m a s 
durante el año de 1923 para fijarse 
definitivamente en los Estados Uni -
dos . 
que por parte de una numerosa jar-
iea. Liberarlos es cosa difícil, pero 
de indispensable intento, y eso vie-
ne haciédnose , venciendo dificulta 
des, pero con un bri l lante espír i tu y 
denuedo en las columnas. Del t r iun-
fo en esta l ínea depende el respeto 
y actitud inmediata de las cabilas. 
No parece preciso hacer sobre estp 
mayores insinuaciones. 
La si tuación en Marruecos, sin 
aojar de ser digna de atención, ha 
mejorado notablemente por la fuer-
moral ganada y porque, reforzada 
Gumersindo Menéndez . . 
José Alvarez . '. 
José F e r n á n d e z 
Zoilo González 
Manuel Palomo . . . . . . 
Nicolás Valenzuela . . . . 
Marcelino González Crespo 
Alberto González Crespo 
Rafael García 
Pedro Sarav'a 
Obreros de " L a Cubanita" 
Obreros de ' E l Ar roza l " 
Angel Díaz 
Manuel Valle 
50,00 50 .00 5 .00 10-00 15.00 10,00 5.00 5,00 5,00 2.50 2.50 2.00 2 .00 1.00 1.00 
x.oo 1 . 00 
L o o 5,00 
UNA EXPEDICION AMERICANA 
INVESTIGARA E L ORIGEN D E LOS 
INDIOS AMERICANOS 
HONOLULU, Hawai, Julio 29. 
El buque recogedor de minas 
"Whiptoorwil l" que manda el tenien-
te coTovandante S. W. K i n g , sal ió de 
ésta el 24 de j u l i o con un grupo de 
hombres de ciencia al servicio del 
gobierno quienes explorarán las is-
las situadas al sur del Pacíf ico, con 
el propósi to de investigar el origen 
de los indios americanos. 
señar a transigir, y a dominar prime-
ro el imperio de las cosas inmedia-
tas. 
—¿De manera que los cubanos lo 
que padecemos es quijotismo? Aquí 
donde todo es vulgaiidad, plebeyez, 
positivismo, angostura, granjeria! 
—De un lado, amigo mío. Pero 
del otro, idealismo demasiado puro; 
es decir, ineptitud, repugnancia iner 
te. Mire usted: las dos carencias ele-
mentales, básicas, entre nosotros, son 
las que 'antes decíamos: la falta de 
honradez y la falta de buen gusto. 
Todas nuestras flaquezas, cuando bien 
se apura, revisten una de esas dos 
formas: amoralidad o simple cursile-
ría. El político, aquí, o es un truhán 
o es un orador; en nuestro cotarro 
nacional se especula alternativamente 
con la retórica de la conciencia o 
con la del vocablo, y cuando poi 
azar se hace "algo concreto";—una 
ley, una institución, una obra pública 
—búsquele usted la "combina", por-
que ésa será la única garantía apro 
ximada de que no se ha hecho a la 
vez un esperpento. En las activida-
des sociales y culturales, sucede lo 
mismo. 
Simulación—esto es, falta de probi-
dad—, o bien mal gusto, ramplonería 
patética. ¿Pues, y la pseudo-intelec-
tualidad? ¿Y la prensa? 
—Bien; mas usted pretende que 
transijamos con todo eso! 
—Porque es la úaica manera de 
modificarlo, amigo mío. Esta juven-
tud platónica que ahora se le opone 
llena de bascas y de terquedad non-
conformista, apenas conseguirá más 
que desahogar sus iras en la esterili 
dad contemplativa de sus cenáculos. 
Pero el coloquio crítico no nos re-
dimirá nunca. Hay que asaltar los re 
ductos de la bellaquería entrándoles 
suavemente por un postigo. Hay que 
mezclarse con los filisteos para qui-
tarles poco a poco el mando. Y si 
es menester, hay que aprovecharse de 
sus mismas armas para los otros fi 
nes. 
¡Actividad; Luján, actividad! . , , 
Si todavía no puede ser la actividad 
pura, participemos de todos modos, 
para hacerla alguna vez posible. Eso 
de la "contaminación" y de "la san-
ción implícita" son meras disculpas: 
ya decíamos una vez que los cisnes 
nunca se manchan, porque tienen en 
las alas una suerte de grasilla que 
les defiende su pulcritud. 
Jorge MAÑACH. 
L A C O N F E S I O N 
(Por E V A CANEL) 
No voy a convencer a ninguno de 
los que aducen motivos nimios o ne-
cios para no confesarse: esto lo se 
por estar convencida de que la pala-
bra impresa ya, no convence a na-
die: cada cual lée como sabe y por 
regla general pocos saben bien; ca-
houor de una familia que sin esa 
certeza habr ía quedado con doble 
y eterna pesadumbre. 
Por la confesión se han obtenido 
muchos bienes y el hecho ílesgracia-
dísimo de que a lgún hipócr i ta en-
cubra faltas o cr ímenes , ace rcándose 
rece en este caso, ia lectura, Je vi-j sacrí legamenve al t r ibunal de Dios, 
da de verdad, de entonación con-mo amengua la necesidad, como he 
vincente, pero estas impresiones sonI dicho antes, de aliviar ciertos pesos 
mucho más del lector que del escri-tque si se comunican al amigo es tán 
t o r . 
E l verdadero apóstol es el que ha-
bla: si habla lo que ha escrito con 
rasgos viri les, y convicciones profun-
acierta a dar vida a la es-
CIRCULA ^ B E R L m E L rRUMOR ^ t ' / ^ " S i s m J e 
DE QUE E L EX-CAISER ESTA 0<:!f„Hl.a„p v atv 
VIAJANDO 
estudiase y aprendiese el discurso o 
improvisase; el éxito quizás está 
más en lo bien escrito y mejor ha-
blado que en lo que se confía a la 
memoria; la forma de expresión, re-
pito, encierra la convicción y el éxi-
expuestos a convertirse en más pe-
sados todav ía . 
E l crimen que me ha dado tema 
para escribir estos renglones, no se 
habr ía cometido de ser católico y 
católico prác t ico , el joven fanát ico 
que lo ha llevado a cabo. 
Una pequeña contrariedad le hl¿o 
maldecir del Espí r i tu Santo en des' 
dichadísimo momento. Per tenec ía a 
una secta de las que l l amándose 
cristianas rechazan la confesión. 
LONDRES, Julio 29—Un despa-
cho de Berl ín recibido por la Ex-
change Telegraph anuncia que por 
5 loo la capital alemana circula el rumor;- p , , trripcos 
5 00 de que el ex-Kaiser Guillermo «e ^ Por algA0 ^ f i r d e e s c r i L l o s ^ 1 0 3 un ° n c i ° <** ™ ^ i a y 
5 00 encuentra ahora en el mar a bordo: d ' s c l ™ s ' - u n sermón que trataba d-^l In^ 
»n t r a s a t l á n t i c o : A nesar áe l^'en?eTrahan A U J 1 ^ * l } } e ^ J S i t \ í i & T n o j PASTOR dijo que todo e 
10-50 17.60 1 .00 1.50 
de u  ,  p d as 
gestiones que se han hecho no ha 
sido posible confirmar dicho rumor 
en esta capital . 
R a m ó n Suárez . . . . . . 1.00 y vuelvo a decir qu.. n i creo n i e* rar> iimpiar> ia conciencia,; que sin 
el 
volver a repasarlos antes de leerlos¡qUe 0fendie¿e a la d i v 0 i l . i ^ a ¿ c ¿ ^ l a s -
en públ ico . ¡femias, no podía librarse de las pe-
Voy a tratar , hoy este asunto de|nas eternas, áino por medio del fue-
la confesión porque viene a la mei-.go, ia sangre y el agua 
'te t ra ído por un crimen horrendo. Durante diez años "fué obsesión 
francés e inglés C a n a d á , l i l l a ! han recibido ya tropas penin-
Si se recuerda además que la gula'regi CUya sola presencia demos-
unión de los franceses a Canadá t u v o ; t r a r á a' ios cabileños la decisión de 
repr imi r todo desmán o rebeldía . 
E l general Sanjurjo hizo ayer un 
vuelo de Melil la a E l Lau, donde ha 
lugar por un Convenio o Pacto apro-
¡ hado por el», Parlamento inglés, se 
^omo consecuencia de ese éxodo i coanprenderá la insistencia de los 
Ja comenzaron los habitantes de las | franceses del Canadá en c o n s ^ a ^ M ó c o n el general Bermúdez de Cas-
xres provincias mar í t imas a pensar! su lenguaje y sus costumbres fren- y de aqu í a Te tuán , conferen-
en 'la posibilidad, y ,1o que es más en \ t(3 ai anglicisimo exagerado de los ciando con el general en jefe v por 
conveniencia de separarse del Oo-1 inm¡grant€s inglesen de todos los ^ h.lo con el presid,ente del Direc-
mmio de Canadá . ¡ días . 
El primer paso fué pensar en la Quebec tiene 2,500,00 france-
L^on de las Tres Provincias mar í - ] s°s y estos defienden su patriotisnlo 
timas, en una sola. Pero ese lazo pro ; por la fórmula "la unidad er.i la va-
vmcial pareció a otros un l igamén ¡ n a c i ó n " es decir, queriendo a la Pa 
tor io , al que dió satisfactorias n o t i ' 
c'as sobre ei estado del ter r i tor io 
E l Gobierno sigue pensando que 
el problema de Marruecos exige plan-
!teo y solución radical; pero cree que (lum„„i i r.. " - ' " ^ un in .D. i "^" n a ^ i w " ^ . »i tei0 y soiuoion raaicai, p«iu viva qu' 
urnasiado njero y se llegó a pen- tria tanto los franceses, como los ^omento demanda imperiosamen 
i , .qile . que más convenia a las ingleses del Canadá tres Prov inciat; Marí t imas e'ra sepa-
r e total y definitivamente 
'-anadá, 
P^Sl*eSe plan Prevaleciese vendr ían 
r*S Provincias a formar una 
, Co1lonia bajo la Soberanía del n.ey fio f<^ . _ 
de i ASOCIACION NACIONAL DE GRA-
DUADOS DE LAS ESCUELAS 
NORMALES 
te atender a Isa operaciones pendien. 
tes, hasta haber logrado por oomple' 
to la dorrota y quietud de las bar-
cas armadas que han querido llevar 
; la rebel ión a zonas unas tranquilas y 
' otras sometidas." 
R a m ó n 
José Pada . . . . . . 
Raimundo Baile . . . 
Eugenio Baile . . . . 
R a m ó n Suárez Prieto, 
Enrique Inglada . . . 
Antonio López Qarcfo. 
Antonio R . Fe rnández 
Manuel Burgos , , . . 
Gumersindo G, Suárez 
Manuel Vi la . . . . . 
M , Escalera . . . . 
Manuel Alvarez . . , 
Bernardino F e r n á n d e z , 
David Cas tañeda , , . 
Manuel F . Rodríguez 
1.00 1,00 
1,00 
lago de Ginebra, según 
recibidos de Lausana, 
saber que puede quedar tran-jpU)ss de rociar los lechos con gaso-
mensajes (iu.la la conciencia cuando en nom- | i ina y encerrarlas en su cuarto. 
3 . . ' b re de Dios se han perdonado sus „ , hnrrnr ln„ n p ^ p * no tuvo lí-
Desde que Locatelh emprendió el, ^ , horror oe ios poüres no tuvo u 
1 00 „ . i 0n M ^ p l l a desconocía su Pecados. mites: quizas presumieron su t re-
1 00 VUÍ0Hprn t P m ! é n d o ¿ cue huSelra La justicia Divina es más huma- menda desgracia, toda vez que nega^ 
Í 00 '^ v f o H m í de na que la humana. La humana, pa-iron a la justicia la presunción de una 
l o T 8 1 ^ n n ^ ^ ^ r u t a b a absolver, necesita m i l pruebas mano. crJiminal> pero ¿podían ellos 
1.00' de los avSdores americanos sobre!«I116 Be dan en detrimento de la pro^¡ ver a su hijo úniCo en la silla elóc-
pía conciencia muchas veces^y con-jtl.ica fatídica, después del horrible 0.40 EFúropa y a t ravés del A t l á n t i c o . 1.00 40.00 E L OBSERVATORIO NACIONAL 
5.00 1 AMERICANO ESTABLECE UN 
SERVICIO ESPECIAL 
Pedro Bolaños 
Laureano Blanco 1,00 
Ernesto Brook 10 ,00 
Antonio Pimentel 5,00 
Segisfredo García M , . . 5,00 ¡ h a montado un servicio especial de 
Cecilio Llarena 2 .00 ; o'bs'atrvaciones para que sean envia 
García y Cubr ía 
ducen al perjurio, a la mentira in 
munda y otra vez pecadora. La jus-
ticia humana castiga y obliga a que 
¡el castigo sea efectivo y esto no pue-
WASHINGTON, ju l io 29.—El Ob-
servatorio Nacional de esta Capital 
sacrificio de su§ angelicales hijas? 
Huyeron de aquellos lugares con 
el h i jo ; todo lo dejaron allí , pero el 
asesino de sus hermanitas no pudo 
dejar la obsesión que lo conver t ía 
en un monstruo por creerse conde-
e-tuv Gran Bre taña , como lo i En el salón de Conferencias de 
esos h ^ ' \ antes Cle 1867 • Y creeni ia Escuela Normal de Maestros se 
aiarltim nte3 de Rsas Provincias! efectuará m a ñ a n a , a las tres de la 
tener r i ! V ^ 0 1 1 0 6 8 P a r í a n ob- tarde, el acto de la toma de POse-ldia de la madrugada facilitaron en 
Colonia Estados -Unidos, como sión dfa la Directiva electa y que !^ oficina de Información de la Pre-
Otra posición recuperada 
Minutos después de las tres y me-' 
fQc in .Jé;6pa'ra^a' un trato de prefe-1 regirá los destinos de dicha Asocia-;siden<;ia la siguiente nota oficiosa: 
r e c i n r , ; ^ ^ ^ como un Tratado de ¡ c lón hasta 10 25. 
^JProsidad que restablezca la anti# 
«ua Prosperidad. 
SislatT/L86, ha Presentado en la Le-
S^latura de Nueva Escocia un pro-
triunfo ' ' r 6 ^ : 1 , y para l o ^ a r el 
P a r í a n J 3 ; se, habla ^ foVmar en el 
^ e S / ^ Ü,;iwa " n bloque de 
He r.quí eJ programa: 
l o . Himno Nacional, 
La nueva Colonia tendr ía un mi-1 delicadamente, 
En su conferencia de hoy, termi-
nada a las diez de la noche, el alto 
comisario, después de confirmar de-
2o, Apertura del acto por el Pre- talles de la ocupación de Cobba-Dar-
bidente saliente señor José 3a, en donde ha habido 19 heridos 
Manuel Gutiérrez. de i0,s 3 7 individuos de tropa y uno 
3o. Breves palabras por el Pre- d,e ios dos oficiales, el jefe, teniente 
sidente electo Dr. Antonio don Augusto Gil , de Vergara, no gra-
Díaz Torres. 've) e iieSo don Franc'sco Pueyo V i -
La concurerncia será obsequiada i 
(Pasa a la pág, CINCO) 
Balbino Pérez , . , 
Francisco-Campos . . 
Marino F e r n á n d e z . • 
José Pintado . . . 
F e r n á n d e z Hermanos 
Francisco Pé rez , , , 
Manuel R. Marañón 
Suma 
Suma anterior . . 
de ser tachado cuando el castigo es 
justo; la justiciaDivina calladamen-
te, suavemente, impone penitencias nado ai infernal fúe¿o eterno 
silenciosas, no aflictivas y perdona! „ , * , • 
2.00 aas a * E ^ r m a d* buques ^ ¡ « 0 ú „ , c a m e n t e ,ue „ o ^ 1 ^ 1 ' " 1 ^ , ^ b m 
3,00 están pa t rú l l ando desde las costas reínciíIa- 3 , eme coco a ñoco se iba destnivendo 









Se admiten donativos de cualquier 
cantidad que sea ^ n el Departamen-
to de anuncios del DIARIO DE LA 
M A R I N A ; en San Ignacio 72 a Don 
Manuel Otaduy, y en Habana 168 a l 
Don Bernardo Pardias, 
ra cuando intenten ©1 salto ios 
aviadores americanos que es tán dan-
do, la vuelta al •mundó. 
Utilizando las Estaciones de Ra-
dio de la Armada, el Gobierno de 
•los Estados Unidos mantiene 'una 
constante información c l imatoíógi-
cá en los buques, a l objeto de cono-
cer un buen estado a tmósfer ico en 
cualquier mometo. 
La Oficina de Información dijo 
del confesonario se han restituido 
fortunas robadas y honras mancilla-! 
das; tampoco hab la ré de lo ocurrido 
del fanático, que Dios 1c perdonaba 
pormedio de las facultades que Je-
esta noche que existía una -pertur- dote ílue hiciese pública esta decía-
bación de pequeña intensidad por la rac ión hecha en labora de la muer-
costa sur del At lánt ico y que la .pre 
" " " r ^ . " " " " ' " X srcristo otorgó a SUÓ discípulos, su 
con los reos del horrible crimen del í r i tu se h a b r í a tranquilizatlo y 
Expreso de Anda luc í a : se insist ía en el curso de su vida si iese dulce. 
que una de las víct imas estaba en el send de y i r tud . 
combinación con los ladrones y uno / m á s j precioso, 
de éstos dec laró al confesor lo que m.s consolador que al ^ ^ 
no había declarado ante los Jue-l j de lo ^ j K 
ees: que el muerto acusado sin ra-; qLa de Lutero a ó 
z n era ino ente, rogando al sacer-lde la Iglegia Caíóllca a tantos ^.le3 
de almas, dejó el pecado y el ho-
sión era baja en todo el Norte de las 
Montañas Rocailoisas. 
te. r ror al infierno, quitando al hombre el medio de enmendanic y el de tran-
(Pasa a la pág, CINCO) 
E l sacerdote obtuvo licencia de. 
sus superiores gerá rqu i^os , y una clulllzars^ Hevándo e al fanatismo 
vez obtenida dejó l impio y puro el 2Ü2 Produce la falta ^ esperanza; 
1 nombre del infeliz sacrificado y el (Pasa a la pág, CINCO i ! 
^AGIN A DOS DIARIO DE LA MARINA Julio 29 de 19; 
t>i*tcTon< 
J<-«e i. RIVERO. 
l - U M > A n O K X 182 3 
^hfsic cntb 
Conde del Rivsrs 
AOMINIBTBAOOK. JOAQUÍN PINA 
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T A H U R A N C E S E 
GRANDEZAS 
Un parque maravilloso. Arboles! 
seculart^, sonil)reao los paseos, cui-
dadosamente tapizados de menuda 
arena. No se oye el menor ru ido. 
Muros de gran altura defienden de 
miradas curiosas a los señores de la 
r ea l za que disfrutan el edén . A lo 
lejos 33 alza un palacio de severa 
arquitectura. Bajo los árboles, al-
gunos personajes ricamente vesti-
dos, al parecer, se agitan con ges-
tos de, una soberanía demasiado ra-
ra en fistos tiempos. Varios de ellos! 
es tán tocados con coronas doradas.' 
que tomai íamos por coronas de car-j 
ton, si la solemnidad del parque no 
autorizara a suponerlas realmente \ 
de oro Uno de ellos lleva al cue-
llo un collar que semeja de oro, aun-
que acaso lo haya confecccionado 
con hojas secas. Este hombre apos-¡ 
trofa altivamente a un personaje 
coronado que pasa sin prestarle aten 
ción. 
E l hombre del co l la r .—¿Qué ea ¡ 
eso? ¿Desde cuándo la canalla se! 
permite pasar por junto a mí sin 
rendirme homenaje? Os haré colgar ¡ 
de esta encima, tan cierto como! 
s o y . . . el emperador de Austr ia . \ 
E l otro hombre. (Lleva un sable j 
al cinto. Es posible que este sable i 
no sea de madera). —^Qué es eso!; 
¿Me tomáis por uno de esos pobrea: 
seres a quienes dejo errar por m i ; 
parque por mera caridad? Mirad; 
mejor y sabréis a quién hab lá i s .^ 
¿ Ignorá is que s o y . . . el emperador! 
de Alemania? 
Un tercer hombre. (Surge furioso i 
y amenaza al emperador de Alema- j 
nia. Una gran cinta roja atraviesa] 
la pechera de su camisaj . ¿Sois Fe-1 
derico Guillermo? 
El emperador de Alemania. (Re-1 
trocediendo desdeñosamente . ) — S í . j 
¿Qué deseáis? ¿Ped i rme alguna gra-! 
cia, y os la o t o r g a r é . Mejor es que j 
veáis a mi primer ministro, a quien i 
ha l laré is con la servidumbre en las' 
inmediaciones. Deseo estar solo. i 
El hombre de la cinta roja.—Per- \ 
donad- Tengo categoría de Sobera-i 
no. Cuando se ha recibido educa-; 
ción, se debe ser cor tés . Pero vos I 
no sois más que un froldado a suel-1 
do, que reina por imposición. Yo soy | 
el Prefciüente dr la Repúbl ica , 
Una, dama. (Vieja que lleva una i 
escarapela azul el pecho. Una: 
especie de manti l ' - - que semeja una I 
cortina antigua le cao de la cabeza j 
hasta los hombros. Su rostro está j 
algo iluminado, comr el de una mu- i 
jer que bebe). —Deseo poneros de | 
acuerdo. Este parque fué construido! 
por mis antecesores, los cuales me¡ 
lo cedier.cy^TPor un caballo. Yo to-j 
lero vuestra preo3neM. Pero recor--I 
dad qu-.í perteneo :ogí t imamenre a! 
la reina de Ingia.ena, emperatriz; 
de las Indias. 
E l presidente de Ja República.- - , 
También tengo que hablar con olla. 
La dama vieja,— jInsolente! ¡Soyi 
la reina! ¡Mucho cuidado! ¡Me pa-
rece que os voy a arrojar de mi oar-! 
quf>. 
E l presidente de la Repúbl ica . I 
(Exasperado). •—¿A que no? •Me! 
molestá is en la India, me moles tá i s ! 
en Madagascar, me molestáis en i 
Esipto, me molestá is en el Daho-
mev! ¿Queréis también molestarme 
aq uí? 
La dama yieja. —¡Ido» ' . 
Un» joven. (Cabellos sueltos co-
ronados por una rama de laurel : 
rostro inspirado.) —Nadie es dueño 
del mundo. Este pertenece al poeta 
rey. Cid estas poesías que he com-
puesto ayer. (Cuando se dispone a 
empezar, el emperador de Alemania 
la detiene) . 
E l emperador do Alemania.— 
Marchaos de a q u í . No estamos en 
disposición de escuchar t o n t e r í a s . 
Vuestro sitio no es é s t e . 
La joven. —'Estoy en m i casa. 
¿No me conocéis? Soy la reina de 
Rumania. 
E l presidente de la Repúbl ica . 
(Echando espuma por la boca).—* 
¡Que no me reelijan si no os digo 
cuatro verdades! Inundá i s mi país 
de ripio y cascote, que lo hacen in-
transitable. . . Si v o l v é i s . . . (Lé 
corta la palabra un personaje en-
vuelto en un tapiz, que lleva en la 
mano un cetro en forma de t r iángu-
l o ) . ; 
E l personaje. — ¿ E s un complot? 
¿Quiénes sois? Voy a haceros es-
trangular por mis eunucos. Vuestra 
intrigas me quKan el sueño. ' Preten-
déis despojarme de mi reino y re-
pa r t í ro s l e . No d igá i s nada, reina do 
Inglaterra; sé a qué atenerme. Yo 
soy Abdttl-Hamid, y ahora vais a 
ver lo que es bueno. 
(Entra un hombre de traje sór-
dido, que hace sonar en el bolsi-
llo algunas monedas, las cuales, al 
chocar, producen un ruido semejan-
te al de los guijarros. No lleva co-
rona) . 
E l hombre. — ¡ B u e n o ! ¡Pues no 
suponen que este parque les perte-
nece? ¡Permi t id que me r í a ! ¿No 
os han dicho donde estáis? Pues sen-
cillamente en la casa de Rothschild. 
¡Un hombre que posee lo menos se-
tenta y cinco m i l milones! Con esa 
suma puede, si le place, comprar 
vuestros reinos, vuestros subditos, 
vuestras coronas, y teneros a vos-
otros per, ayudas de c á m a r a . .¡Va-
ya! ¡Vaya! ¡Largo todos de aquí ! 
Todos. (En tumul to ) , ünso len -^ 
te . . . ! ¡ Lesa majestad. . . ! ¡A 
m u e r t e . . . ! (Cuando van a precipi-
tarse sobre Rothschild, aparece un 
viejo de largos cabellos blancos y 
barba puntiaguda, que es asemeja a 
J e h o v á ) . 
El viejo. — ¿ Q u é sucede? Vengo 
a restablecer, la paz entre vosotros, 
hijos míos . Ya os envié mi hijo en 
los tiempos d-i los tiempos. Pero veo 
que no acertó a complaceros, Ex-
plicadme la causa de vuestras dife-
rencias. 
E l emperador de Alemania.—Este 
desarrapado supone que el parque 
es suyo. Sin embargo, todas las per-
sonas que han aprendido algo de 
geografía faben que el terr i tor io me 
pertenece. 
E l presidente d© la Repúb l ica .— 
i A mí! 
La reina de Ineplafcei^'a. — ¡ A mí! 
La reina de Rumania., — ¡ A mí! 
Adbul l iara i d . — ¡ A mí ! 
E l emperador de Anstr la . — ¡ A 
-mí! 
Rothschild. — ¡ A m i l 
Todos. — ¡ A m í ! ¡A m í ! . . . De-
recho divino: herencia; conquista: 
compra;, c o l o n i z a c i ó n . . . 
El viejo. —¡Si lenc io ! Este par-
que, corao toda la tierra, es mía, 
porque yo la he creado. No os ocul-
taré más tiempo que soy Dios Padre. 
Vosotros no me moles tá i s . A l con-
t r a r io . Claro que en el caso de que 
os sometáis a m i s o b e r a n í a . Pues 
yo os juzgaré m á s tarde. . . 
E l presidente de la Repúbl ica . 
—^¡Nos estáis aburriendo! E l cleri-
calismo. ¡He ahí el enemigo! 
Dios. — ¡ B l a s f e m o ! Te condeno al 
fuego eterno, y a todos os arrojo 
de este ja rd ín , como lo hice anti-
guamente . 
i 
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M . sito 
(Todos se arrojan sobre él, le 
arrancan los pelos y le propinan una 
paliza. Entonces aparecen varios 
hombreo vestidos con uniformes de 
enfermeros, que 3*3 apoderan de los 
Soberanos y los encierran, después 
de aplicarles duchas de agua fría. 
Sólo a Dios hubo que conducirle a 
la enfermería , porque las majestades 
de la t ierra le hab ían dejado en 
una situacióii lamentable). 
Entre tanto, un piano de manu-
brio toca en la parte exterior del 
muro la marcha fúnebre de " E l cre-
púsculo de los dioses". 
colegio de estas Rdas. 
en G. y 13. 
Sépanlo las personas que adqui-
rieron papeletas para dicha r i f a . 
AGRADABLE FIESTA 
El pasado 25 con motivo de ce-
lebrar su onomást ico la distinguida 
y bella dama Isabel Pereda, se or-
gan iza rá una agradable fiesta entre 
sus muchas amistades quo concu-
rr ieron a testimoniarle su afecto. 
Los jóvenes Lorenzo Morejón y 
Enrique Andrea cantaron preciosos 
boleros y otras piezas cubanas; el 
señor Ramiro Márquez, acompañado 
de la bella señor i ta Nellta Calera 
cantó con gran sentimiento "Ausen-
cia" y "Quié reme mucho' 'el Maes-
tro Facundo Márquez ejectuó al vio 
l ín de manera admirable Medita-
ción, de Thais. 
Se organizó luego un animado bai 
le, en «1 cüal Vicente Lanz; ejecu-
tó un escogido programa. 
A las 12 se sirvió un espléndido 
bufet . 
De manera delicada fué atendida 
la» concurrencia por la festejada, se-
cundada por las damas Juanita 
Dear de Delfina, Josefina Pereda de 
Bagul, Angelina Noval y la intere-
sante señora Al ic ia C. Hernández 
Algunos nombres de los concu-
rrentes: señora de Sousa, Aurora 
Delfín de Travieso, Juanita Díaz de 
Delfín, Josefa Luengo de García , Jo 
seflna Pereda de Bangui, Caridad 
Rosero de Gastardi; vda. de Gastar 
di, Mercedes Díaz de Bagul, Dolores 
Arango de Laluc, y Alicia C. Her-
nández de Zamora y s eño ra de A m -
para. 
Señor i tas Chata Lago y Juanita 
Marin, Panchita, Lol i ta y Josefina-
Gnrcía Luengo, íEster Rodr íguez , ! 
Angelina Noval, Berta Vegas, 'Nehi-I 
ta Fe rnández , Nelita Calera, Mar. 
got Ruiz, Enriqueta Rodr íguez , 01-j 
ga Castrade, Enriqueta Andreu, ¡ 
Ana Delfín y la encantadora; Loly j 
Ruiz, que tuvo delicadaa atencio-
nes para el cronista ' 
EX LOS CARMELITAS D E L 
VEDADO r : ¡ f M | 
E l domingo <(3lébranse en esta! 
iglesia brillantes fiestas en honor de 
la Virgen del Carmen 
La r e seña remos en nuestra pró-
xima in formación . 
NOTAS DE L U T O 
Una nota de dolor al te rminar . 
E l día 26 dejó de existir en es-
te . b a r r v «1 distinguido caballero 
señor Luis Sánchez . 
Padre aman t í s imo y jefe de una 
laboriosa faniil ia, baja al sepulcro 
dejando un hogar lleno de dolor y 
tristeza. 
El cortejo fúnebre salió de la, ca-
lle 17, constituyendo una verdade-
ra prueba de aprecio para sus fa-
miliares a quienes envío m i sentido 
pésame 
Vamos a tratar en esta segunda 
charla de lo que podemos llamar mis 
apreciaciones sentimentales e ideo-
lógicas sobre la Quinta Sinfonía y 
que tan en desacuerdo es tán con los 
puntos de vista del distinguido re-
dactor y crí t ico musical del Heral-
do, doctor Corzo. 
Por mi parte, antes de empezar 
este tema tan complejo, quiero ha-
cer saber que respeto cuantas opi-
niones pueda sustentar el doctor Cor 
zo con relación al idealismo de las 
obras de Beethoven: éstas no des-
pe r t a r án nunca las mismas sensacio-
nes en distintos temperamentos. 
Piensa el doctor Corzo que el ar-
tista cuando concibe, cuando cre«a, 1 
se entrega a un placer: yo, puedo 
asegurarlo que no solamente para 
mí sino para la inmensa mayor ía de 
los compositores, cada o b r a — a ú n 
aquellas optimistas—es un producto ! 
de malos ratos y desvelos a la que 
se quiere como a un hijo, porque 
como él, proporciona alegr ías y pe-
sares. 
En el quinto párrafo de su ar t ícu-
lo el doctor Corzo, muy amable, me 
atribuye el concidir con Héctor Ber-
lioz en mis juicios y errores sobre 
el carác ter d ramát ico de la Quinta 
Sinfonía: es para mí un gran honor 
el acompaña r en sus equivocaciones 
el gran románt ico francés que eu 
vir tud de su atribulada vida y de su 
temperamento extraordinario sabía 
leer entre l íneas e interpretaba con 
el corazón lo que Beethoven puso 
en su 5a. sinfonía. 
¿ P o r qué se empeña el doctor Cor 
zo en dar más valor a las glosas de 
un Romain Rolland que a las inter-
pretaciones poéticas de Berlioz? ¿En 
tan poco estima al genio francés del 
romanticismo en música? Beethoven 
también era un exaltado y la qui-
) mera vive all í donde su espír i tu es 
• bampó la huella indeleble de sus su-
frimientos, de sus optimismos y de 
su profunda pena arraigada en el 
fondo de su obra inmortal . 
La Quinta, pese a las opiniones 
en contra, será siempre una página 
sagrada e ín t ima de La vida de Bee-
thóven, de su vida que lo fué todo: 
tormento y dolor, lucha, ansias, 
amor y en lo que siempre en el é ter ' 
no batallar t r iunfó el alma sedienta 
del gran creador. 
"Nada en, 1.a Quinta Sinfonía es 
doloroso, hu raño o sombrío , sino r i -
sueño, alegre, r a d i a n t e . . . " afirma 
el doctor Corzo eu su ar t ículo . El 
Andante escrito en la sombr ía to-
nalidad de L A bemoi, nos revela, 
bien patente, que Beethoven puso en 
él algo más que el dulce placer de 
hacer música. Y el Allegro inicial 
admirable de estructura y de impre-
sionante fuerza d ramát ica , lleva en 
sí y en su r i tmo incompasible la 
marca , del batallar de Beethoven, só 
lo que Beethoven, al traducir sus sen 
timientos, nos muestra un dolor vi-
r i l , heroico engrandecido por el ge-
nio inconmesurable que vive en su 
espír i tu potente: Beethoven no llo-
ra en su Quinta Sinfonía, lanza sus 
amarguras con toda la grandiosidad 
sublime de su alma: 
En el tercero y en el cuarto tiem-
po sí, ahí convengo en que Beetho-
ven aparece radiante. Pero. . . yo he 
dicho en mi primera charla <ue so-
breponiéndose a sus dolores Beetho-
ven entona un himno a la vida, que 
como tal himno no es n i alegre ni 
triste: es un himno. 
Claro está que todas estas impre: 
sienes sobre un argumento ideológi 
có en la trama de la Quinta, que yo 
i gusto de sentir y que o t ro s—más 
OBRARIA, 103-5 Y PLACIDO (ANJ grandeS también sintieiíon antes 
T r o R^RM^7A^ MÍIM I¿ Ique yo,'seguramente no las dijo hl 
ILb BLKNAZA) NUM. 16, | lils escribió Beethoven . en parte al-
un arte emotivo y de 0. L 
Que el crearla es labor *tlmieilto 1 
da que los jueg0s Z ^ f L ? ^ 
un prestigiditador por l ^ 0 3 de 
Que éste sea. BeethVvL hnabllísiu>o 
nunca por cantar e n t r L 0. CaQ^ 
Placer de jugar con L s al 
mus^a está escrita con °, ldos: H 
y a 61 va directamente1 f * * * ^ 
bJén escribe Beethoven'pn ,0 
cezanuento de su gran An 61 eilca-
Agradezco, muv de vera»* ^ H«. 
tificaciones al distinguido ';f!Us rec-
s:cal doctor Corzo por ° CrítlCo 
han dado ocasión d'e ' e s c ^ 3 ^ 
ampliamente sobre la her™. r m ^ 
ta Sinfonía y P o r q u ^ ' ^ 0 ^ Quin, 
en él un buen deseo en 
publico a quien todos crftíf r (lel 
tistas, estamos obligados^08 ^ ar. 
con nuestras mutuas rép l icL 1°rqU9 
despertado mayor interés ^ 
de este monumento del favor 
Quinta Sinfonía. 1 arte: la 
Por lo que a mí toca 
ro a asegurarles al áo^ov o ^ * ' 
al público en general n ' Cn0rz0 y 
•asistir tranquilos al concL^^611 
día lO de agosto y sin d ^ 
se defraudados por nue^tr8 Ver-
pretacmn de la Quinta S l / ^ ^ " 
obra que de antiguo me P, V ía! es 
no solamente porque creo s í v " ^ 
ofmio, sino porque p ^ r o ^ T 
tocado muchas veces com. a he 
en la Orquesta Sinfónica d^M018^ 
bajo la dirección del maesf^ MAa2:rÍd 
y segundo,, porque la I T m t ^ . ' 
gida-muchas veces también ° A f -
inas grandes directores dP? 1 ' 103 
y entre ellos, hace nn? . mimdo 
Por el gran'Mengelbert.611 Madrid= 
Retiro Sa 
Habana 26, Julio 1924. 
njuán. 
ricamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado' surtido. 
E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
i$f>o (\o» «doríiea, vpara caballero. 
L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, paraúsala, comedor y cuaito. 
monde y C a . 
TELF. A-3050. 
ULTIMOS L I B R O S R E C F 
BIDOS 
8 W ^ V A t r s -
L a presente obra es esencial-
mente vulg^rtzadiora, cuyts 
verdades que enciera, s¡ ver 
daderamenta no son nuevas" 
, .B,ün i n o r a d a s de la gene-
raUdad, pues nasta la fecha 
son muy: pocas las obras com-
Pietas que se han publicado 
en espauol, para dar a cono-
cer la obra de ISspaña en el 
descubrimiento de Amér ica 
J-Cüa la obra se divida en cln 
co partes, que se denomina rán 
como slg-ue: — l a . parte. La 
qmmera geográ f i ca de Cris-
tóbal Colón.—II parte. E l 
tmigma de A m é r i c o Vespu-
c í o . — n i ¡ jarte. Colonización 
de las t ierras descubiertas 
por Colón y Amér i co Vespu-
cio.—IV parte,. Empresa de 
Magallanes.— v . ^a r te . L a 
obra de H e r n á n Cor tés .—Hay 
publicados cuatro tomos, que 
contienen:— Tomo I . ' CDes-
cubrimiento y explorac ión del 
Nuevo Munao.—Tomo 11. L l 
Imper io español .—Tomo 111. 
M é ^ l c — T o m o I V . Las Re-
púb l i ca s del Plata. Precio da 
cada tomo esmeradamente i m -
preso sobre magn í f i co papel, 
profusamente ilustrados y en-
cuadernados en elegantes ta-
pas c a r t o n é . . 
)1.50 
Los mismos tomos encuader-
nados en tela $2.25 
Los mismos tomos encuader-
nados en f i n í s i m a holandesa 
francesa. . . . . . . . . . $4.00 
C O M P I L A C I O N DE LOS DE-
.. CHETOS. LEYES D E L DilL 
KECTORIO, por Enrique D u -
r á n Arregiuü. A p é n d i c e P r i -
mero. 1 tomo en 4o. r ú s t i c a %1M 
B I B L I O T E C A H I S T O R I C A CU- ' 
BAÑA, por Carlos M. Tre- • 
lies. Tomo I I , i lustrado con 
146 grabados. 1 voluminoso 
tomo en 4o. mayor, r ú s t i c a . $5.00 
Para el desaparecido una oración 
por su alma. 
Lorenzo BLANCO 
Pierre VEBER. 
E L HOMENAJE A CLARA MOREDA 
Hemos recibido la atenta invita-
ción que copiamos de la Asociación 
Católica España Integral: 
La Comisión Organizadora Pro-
Homenaje a la señori ta Clara Mo-
reda y doctor Julio C. Pineda, tie-
nen el honor de invitar a usted y 
a su distinguida familia a la gran 
Misa de Campaña que en Honor a 
Santiago Apóstol , se ce l eb ra i á en 
los jardines del Asilo "Santovenia" 
(Calzada del Cerro) el día 3 de 
agosto a las 9 y meda A . M . 
Oficiará el Rdo. P. Hi lar io Chau 
rrondo. Conciliario de esta Insti tu-
ción y el canto es ta rá bajo la di-
rección del célebre bar í tono Igna-
cio Maestrojuá,n, C. M . 
El sermón e s t a r á a cargo de un 
elocuente orador sagrado . 
La Banda de Música "España I n -
tegral" dirigida por su profesor se-
ñor J . Pérez, in t e rp re ta rá por pr i -
miera vez en Cuba la Misa a dDa vo-
ces del Maestro V . Golcoechea. 
Aprovechamos esta oportunidí id 
para testimoniarle nuestra más dis-
tinguida consideración y aprecio. 
R a m ó n CANOCRA. 
Presidente General, 
Antonio COUZO. 
Presidente del Comi té , 
Esta misa es de devoción, no de 
precepto, es decir, qiue el &ue a 
ella asista no le servi rá para cum-
plir el precepto de oír misa los días 
festivos. 
Ese mismo día a las 8 p . m . , 
gran banquete en el restaurant Eu-
ropa, en honor de los festejados eu 
esta misa. 
LAS IKLUIMCAM FRANCESAS 
Nos participan que la r i fa del au-
tomóvil seña lada para el 31 de j u -
lio, ha sido transferida para el 31 
de diciembre de •este año por un de-
creto del Honorable Presidnte de 
la Repúbl ica . 
La r i fa de este automóvil tiene 
por objeto (el Bostenimiento de las 
•sscue'-' gratuitas instaladas en el 
0 0 
PREPARADA:: ^1 
: d e í D r . j 
con las ESENCIAS 
: más finas : : : : : : 
EXQUISII* PARA i i i m r iv PASIIEIO 
» D« venta: DROGUERIA I0HM, Pl MARfiAll, Obispo, 36, esquina < «piar 
t Q U E ^ H U B O ? 
n o s e o c u p e n D E L T T I F U S " n i D E L C A L O R ; 
E M P U J E M S E A ^ T O D O . P A S T O ' T R O P I C A L 1 F R I A 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
B I E r j F R I A 
guna, pero su vida y sus padecí 
mientes dicen bastante en favor de 
esa tesis ideal y asimismo su músi-
ca cuando se oye y cuando se sien-
te. 
Por otra parte y a propósito de la 
leyenda que e l , doctor Corzo lamen 
ta que yo apadrine, he de replicar-
le que no pre tendí , ni mucho me 
nos af i rmé, que la frase "as í ll>ama 
el destino a nuestra puerta" estuvie-, 
ra escrita textualmente en las pre-
sentes, ni quizá en las antiguas edi 
clones, ni se puede creer el que yo 
haya confundido la dedicatoria «al 
príncipe van Lobkowitz y al conde 
von Rasoumoffsky: el doctor Corzo 
ha tomado al pie de la letra mia 
palabras, despojándolas de su ver-
dadero significado legendario. 
Además , usted mismo, doctor Cor-
zo, en sus argumentaciones me da la 
réplica que ha de enseñar le lo con- i 
vencional de sus apreciaciones y tam 
bién lo parcial y categórico de és 
tas. 
No se pueden juzgar las sinfo-
nías de Beethoven, m i distinguido 
doctor, con la lógica del Discurso del 
método de Descartes, n i asimismo 
afirmar que es inexacto el que Bee-
thoven escribiera la mencionada fra 
se en el encabezamiento de su oa 
sinfonía: con el mismo fundamento 
que el doctor Corzo niega, por bo1 
ca de otros comentaristas, la auten-
ticidad de esa frase yo la apadrino, 
y lo hago encantado, como apadrino 
también aquella otra que se atribu-
ye a Fray Luis de León: "Decíamos 
a y e r . . . " y otras muchas que, no 
obstante el ca rác te r legendario qu i 
puede achacárse les , merecen ser y 
U-nerse por au tén t i cas , dada su be-
lleza y lo que significan. 
¿Que Combarien opina de dist in 
to modo? ¿Que Oulibicheff cree que 
la frase debe ser una simple bouta 
de para satisfacer las preguntas que 
Schlinder hacía a Beethoven y ade-
más llama a Schlinder necio? En 
cambio Marcillac no sólo afirma ík 
existencia de la frase sino que la 
escribe apadr inándo la en su Histo-
ria de la Música. 
Y a s í de comparac ión en compa 
ración y de razonamiento en razo 
namiento vendr íamos a parar a la 
misma deducción: que la música es 
H A C I A L A F E L I C I D A D . Obra 
•dé educación p rác t i ca , escrita 
por Uabriel Romero Landa. 
l-íara poderse formar una idea 
de lo interesante de esta obra, 
copiamos a con t inuac ión los 
principales; c a p í t u l o s de la 
misma.—La crisis moral. V i -
. das •fecundas).—El escultor 
de l a salud1.—La industr ia 
humana.— Parasitismo.-— La, 
re l ig ión del trabajo.— Escue-
la de ciudadanos.—El ham-
bre.—f Humaji i tar ismo.— L a 
ciencia del sueño .—El c u l t i -
vo de la imagrinación.—Soli-
loquios de a f i r m a c i ó n i'ndií-
v idual .—La r i sa del amor.—• 
• E l ocaso de la vida. 1 tomo 
encuadernado en te la . . . s, $1.48 
LOS COMPAÑEROS DE L A 
T D I V E R S I D A D NUEVA Y L A 
ESCUELA UNICA. Estudios 
ptedag^ígicos, puhlioados por 
la Biblioteca de " L a Lectura". 
1 tomQ en 80. r ú s t i c a . . ... . |0.oO 
E L D I A L E C T O D E SAN C I -
P R I A N DE S A N A B R I A . — 
Monogra f í a leonesa por F r i t z 
Kruger . Colección de intere-
santes estudios f i lo lóg icos 
por los que pueden verse las 
Variaciones que ha tenido el 
castellano antipuo. 1 temo en 
4o. mayor, pasta Í3.50 
A N U A R I O DE L A H I S T O R I A 
D E L DERECHO ESPAÑOL. 
Tomo I .—1 tomo en 4o. pas-
ta e spaño la 
BLASCO IBAÑEZ. Novelas d© 
la Costa Azul . Novelas cortas. 
E. A R D E L . El veraneo de Gui-
llermfcna. Novela. "Colección 





TELEFONO M-39o5 .—CUBA No. 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
tos. 
Todos los trabajos son garanti-
iad';B. Le presto una máqu ina mien-
tras le arreglo la suya. 
S. B L A N D Y . L a hermana me-
nor. Novela. ^'La Novela Ro-
sa". 1 tomo 
R U B E N D A R I O . Biojrraf ía de 
Pedro Balmaseda. Obras com-
nletas. Yol . V I 
BARONESA D E ORCY. L a ma-
de.ia enredada. Serie Pnnpi - 0 g0 
nela. 1 tomo 
BARONESA D E ORCY. Nico-
leta. Novela. 1 tomo ca*- 80 
t o n é 
A D r R L I A C . L a Marquesita. 
Novela. "Colección Pr incesa . ^ s0 
1 tomo ' ' 
M A R C B L PREVOST. Nuevas s0 
cartas de mujeres. 1 tomo. -
CONCHA ESPINA. Tierras del 89 
Aqui lón . Novela. 1 t<Hno. . 
GOMEZ C A R R I L L O . L a vida ^ ^ 
errante. 1 tomo te la . . . • •' 
V A L E N T I N D E PEDRO. P r i -
mera actriz ún ica . Novela, i ^ 0o 
tomo ' 
CUENTOS D E S P A M P A N A N - . 
TES. Preciosa colecdlón o» 
.- cuentos criollosi s a t í n e o s y 
h u m o r í s t i c o s escritos por /J-
Arango, " E l Camalero', i ' " - -
trado con a r t í s t i c o s . 
dos de A . Escamez, 1 ton™ $0.6° 
r ú s t i c a . . , . • • • • ' * 
CARDO VKI.OSO ^ 
Avenida I ta l ia 62 (ant?s„a?8 " ¿ ^ ^ Apartado 1115. Teléfono A--"»' 29 t 
Ind . 
m x c n 
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.nteresante Hbro "Perlas del 
peí l*terol. ia Baronesa de W i l -
•oí-
l & por qué con frecuencia nos 
de pertenecer al sexo 
^enta?ues acaso no debemos con 
e"0- como una felicidad? ¿No 
^ M d a la mujer de tan gran 
^ d0 HP bellezas morales, tan u t i -
JI-I»^0 nueda considerarse dichosa 
168 í e ^ l a s ? 
lorí , hi'idad, la hace fuerte, su 
SU S natural y su viveza la 
^l]gtTXÍ en un poder incontias-
co»stlt"}rcublimes virtudes que la 
tfble' 1 la hacen invencible, heroi-
^ornanJp v por úl t imo, seducto 
* gra"able para que nada pueda 
« ges tar su influencia. 
C0 Luier debe pues estar orgu-
u , cerlo Enérgica ante la -ad-
¡losa - dad0 ejemplo üe la 
íersidad. ' su alma y áe que Su 
fr£nd ^ el tabernáculo de ternu 
< 0 5 e consuelo para el que su-
fre- podríamos citar, que aun 
CUS o de los mayores infortunios, 
^ o rnado un paraíso de su ho-
ían han alentado y sostenido a sus 
E s y s u esposo en las luchas so' 
tialnné papel más brillante podría 
. í r ' Al cre-ar D;os a la mujer so 
f f l a luz', y esa será tanto esplen-
f l a v pura, cuanto mayor sea el 
f L rollo de su entendimiento. 
moraHdad de un pueblo, de-
nde de la cultura de la mujer. El 
En gusto y el sentimiento de lo 
,,0 Se desari-ollan también por 
esa criatura que es ángel por su dul-
zura y belleza. 
Hada -por la magia de su trato, 
rmr por la delicadeza de su ser. 
rotrell.a limpia y brillante, porque 
a L i n a con suave luz la existencia 
! ¡el hombre, desde la cuna hasta el 
sepulcro. , 
' Héroe, por la fort-aleza de su al-
ma y la'nobleza de su corazón. Tal 
la mujer, y ¿puede creerse des-
graciada poseyendo tan relevantes 
el uso del sostenedor o « jus tador . 
En el "Progreso del Vedado", no 
hay una de las bañis tas sin esa pren-
da tan necesaria para conservar la 
belleza de la línea. Para un cuerpo 
' l leno" como el suyo, es muy nece-
sario el uso de una buena faja, aun 
para el tiempo que esté dentro del 
agua. Sobre todo si sabe nadar. En 
cuanto a decirle por medio del Con-
sultorio, qué modelo determinado de 
rcstenedor o de faja y los distintos 
precios de ellos puedan convenirle, 
es algo difícil. Y eso que tengo a la 
vista tres folletos con informes de-
tallados "-y buenas ilustraciones, de 
corsés de " E l Encanto". Lo más 
acertado es que vaya usted a ese 
Departamento de Corsés y pida a la 
señor i t a que está all í , le explique 
las ventajas y dlfel-encias de los mo^ 
délos y ella la a y u d a r á a escoger 
con acierto. Es natural, porque es 
persona acostumbrada a ese a r t í cu-
lo, y tiene experiencia y buen -gus-
to. 
No sé se tienen esas fajas-diafrag-
ma para uso exclusivo de las seño-
ras gruesas, pero puede preguntar 
por te léfono: A-7221, Dep-artamen-
to de Corsés. " E l Encanto", San Ra-
fael y Galiano. 
Mario Louise. 
Sí, señora, el "Henné D'Orient" 
es una tintura exclusiva de la "Pe-
luquería Francesa", San Rafael 12. 
Para Que pueda apreciar la calidad 
del tinte le recomiendo vea la mu 
ñeca que tiene esa casa en la vidrie-
ra, peinada de lindos bucles en dis-
tintos tonos de cabello, desde el ne-
gro brillante hasta el blanco de pla-
ta. Creo lo mejor que si puede de-
dicar algún tiempo debe concurrir 
usted misma a la peluquer ía y ha-
cerse allí el teñido. Si desea más in-
formes llame al teléfono A-0210, y 
pregunte por los señores Mauricio 
o Mora, que son los dueños. Le in-
fermarán con mucho gusto. 
El masaje facial lo hacen por un 
procedimiento científico francés, so-
lamente a manó. A menos que usted 
lo prefiera con aplicaciones eléctri-
ras o alguna otra especialidad. Lo 
que puedo asegurarle es que por muy 
exquisito que sea su gusto, saldrá 
i (omptóclda. Pe luquer ía Francesa, S, 
V Rafael 12. 
Berta. 
Querida y dulce amigulta. ¡La mu-
jer siempre será la misma, aun en 
e' caso de una inteligencia cultiva-
da como 1.a suya! La comprendo per-
fectamente. . . ¿no soy también mu-
jer? Usted misma busca excusas pa-
ra el infiel que la atormenta. . . Soy 
incapaz de aconsejarle nada en con-
tra de los deseos de su corazón. Mán-
dele es-as muestras más de sus ma-
nos laboriosas y gusto art ís t ico. Lo 
otro, mejor que el marcador. No per-
derá usted nada y él tal vez lle-
gue a comprender su delicadeza. No 
confíe mucho, sin embargo. 
—Para evitar la caída del cabe-
llo, use "Li l i ana" . 
Fernando P. CASA MIMBRE. Galla-
no 47. 
¿Se olvidó de nuevo de mi di -
rección? Me quede eperando los pro-
metidos catálogos y noticias de las 
novedades de esa casa. Y lo peor 
es que no soy sola la que espera. . . 
Son muchas las lectoras y lectores 
de este Consultorio que aguardan 
sus noticias. Nidos de amor que 
desean complet/irse con la alegre 
y encantadora nota de unos frescos 
mimbres. Y otras muchas cosas más 
que podría contarle para que su re-
mordimiento fuera m a y o r . . . 
Pero, casi a diario puede leerla 
en este Consultorio, o ¿será posible 
que nc vea cada tarde el DIARIO DE 
L A MARINA? Eso sería imperdona-
1 ble. A ver si se le pierde esta vez. 
| Callo 15, número 468, Vedado Te-
i léfono F-4816. 
i ¡Ah, se me olvidaba! ¿Qué me 
¡ cuenta de la abigarrada mejicanita 
I que se aburre en la soledad de su 
mesa? 
CAMISONES 
De nansook inglés, con enca-
jes de Valenciennes 
DESDE 70 CENTAVOS. 
De calidad más fina, bordados 
a mano, a $2.00. 
Estos precios admiten cualquier 
comparación. 
] K P n i n T E M P S ' 
^3~J W P R E C I O S MODICOS 
^ OBISPO Y COHPOS T E L A . . 
mimiii 
P A R A R E C I E N N A C I D O S 
Al ahijado, al sobrino, al hijo del amigo hay q«e regalarle al- Ü! 
; i go cuando viene al mundo, para esos obsequios tenemos una gran ¡¡I 
| j variedad de "juegos para recien nacidos" o "necesaires" de canasti-
jiji Has, todos primorosos. , 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . T E L E F . 
^ ^ u a i y y i i i i i i g i g í i i i i i i i i i i i ^ 
Los libres, 
¡Benditos sean los libros! . . . Ellos 
fon huertos aromados de perfección-
Eilos dan la sanfa paz. Los libros 
<le los grandes maestros, i luminan 
como los cristales temblantes de la 
"oche, la inquietud espiritual; nos 
orientan bacía el camino ansiado de 
las armonías. Por eso buscamos en 
ellos lo que avive la ansiedad loca 
de belleza, la ilusión del más allá. 
encantos amados. Una página 
de belleza es une aurora de paz pa-
ra e! alma. Un libro perfecto es una 
vibrante emoción; un amigo ideal 
¡ue se encuentra muy poco en la vi-
la de futilezas y comicidades. 
Quetic.i. Basilisa. 
Mucha? gracias por la copia de la 
poes ía . Con gusto remi t i r é a B. R. 
la que solicita. 
Flora G 
Pide las poesías " E l Sr. J o a q u í n " , 
"Cuando escuches este vals" y "A 
mi pa í s " . ¿Quién las m a n d a r á ? 
'emporadista. 
Comprendo perfectamente lo que 
fje dice. Por muy baratas que se-an 
" telas, no es práctico para usted 
esta temporada, empezar a co-
m^0nmejur es ^ue compre lo más 
í v? HnSable por el comento a re-
'CL. acer esas exquisiteces da 
Z l T - CUaDd0 regrese a s" tmn-
P OVP^^1'- En tpd0 .caso P ^ r i a o.echar que está en esta capital 
W r 6 6 1 " 8 6 , de Pieza5 de tela 
C-opa. 0reS Cle moda para 
Tanto para comprar las telas, co-
camk.? !3acfse de un buen lote de 
c o m S dla Para señora ' ^ re-
ndo especialmente vea la reali-
"Le P.,q,f en osta seinana ofrece 
Ula V- mPs'V 0bisP0 y Compos-
nón f w ¿ Camisas " n í s i m a s de l i -^ 7 í t 'TO0̂ 08. MATERIALES DE ' ue5ae 70 centavos. 
í r i e í a ^ ^ 1 ; 1 6 Un vistazo a ' las ví-
ObisI n0r la Parte de la ele 
te 1 ° qUe 63 donrle exponen par-
Parte realización. Por otra 
• ^ ¿ e n l PaSar y verlos aete-
blecimien?n senoritas de ese esta-
f e hT? ,^ T muy amables y con 
^saii i ¿ T i * í a ; e r m e a mí res-
110 A-2^h ..r latlca • . . Teléfo-
1)0 y Comn. Printenips", Qbis-
* '-ompostela. 
Graciolla. 
SI masaje diario de hielo por me-
dio minuto más o menos, según pue-
da resistirlo, dá firmeza al pecho. 
Pudiera usar paños helados en vez 
del hielo. Deje caer la ducha fría 
directamente, sobre esa parte que de-
sea fortalecer. Use sostenedor cons-
tantemente. Vea lo que digo más 
arriba a "Petroni la" . Aun para 
dormir, aunque a esa hora debe ser 
sostenedor y no ajustador. (Fí jese 
bien.) 
A esa señori ta amiga suya t endré 
mucho gusto en contestar cuando me 
consulte. Más arriba de este Con-
sultorio puede ver el número de mi 
•teléfono. Si me llama, procure que 
sea por la mañana o por la noche, 
después de las ocho. 
lnión Constitucional. 
Ul»Pesina«" T ab Historias 
í 1 ^ enterari; ^ amable "Yumur i -
*• L> Pose/ 6 qUe la Señoríí J " a ^ 
^ remite taat0 le interesa a ella, 
Ve2 ^ hag" l i Carta Para que a mi 
HTo-- anní a la scñora L l . , 
ra direcc^n !, m!S apuros- ¿Cuál 
«istmias ? de la feliz dueña de 
£mablementP Pesinas"? Cuando 
'«es sobre " r ^ 1 1 " 0 dando infor-
fer t enc ión n0Vela' olvidó ha-
enseno <f SU domicilio. y aun-
^ r dónde ain ' Carta' 110 Puedo sa-
'?n* que lLUyas Para remit ir le 
Concepción Arenal. 
Me interesa mucho el caso de ese 
n i ñ o , "veremos lo que se puede ha-
cer. 
Del ronotido libro "DELICIAS DE 
1 L A MESA", de la señor i t a Royos 
i Gavilán, copio una receta fácií pavíi 
liacor nat i l la . 
I "Para cada copa de leche de ta-
i maiio corriente se calculam dos ye-
' mas de huevo, una cucharada gran-
| de oe u.aicena y seis cucharaditas de 
i a z ú c a r . Se unen las yemas, se les 
I agrega la ma'ccna, el azúcar y la 
leche poco a poco hasta que esté 
bien unido, se cuela y se pone al 
fuego con el perfume que se quie-
ra, se revuelve sin cesar con cuida-
do para que la maicena no forme 
pelotones, entonces se coloca en un 
! molda con azúcar quemada y cuau-
( do esté bien fría se pone en hielo. 
I Puede ponerse en una fuente llana, 
cubrirla con azúcar y quemar ésta 
' con una plancha caliente. 
N A T I L L A S con BIZCOCHOS y 
.FRESAS 
Se hace una nati l la dejándola un 
poco clara y caliente se coloca una 
parto en un molde, encima bizcochos 
finos, otra vez nat i l la y así hasta 
ponerlo todo. Cuando esté fría se 
coloca en hielo. Momentos antes do 
servir ia nat i l la se hace un meren-
gue, ¿e le echan fresas francesas y 
colocad-i la natil la en una dulcera 
se cubre con este merengue y con 
el a lmíbar del pomo de fresas. 
s i n o t e l a s m u y b u e n a s 
y m u y b a r a t a s 
COMO ESTAS 
Crepé Cantón, a. . .. , , . $1.70 
Crepé Satín 3.00 
Crepé Meteoro 2.30 
Charmeusse, francés, de pri-
mera . 2.00 
Charmeusse francés, de se-
gunda 1.75 
Georgettc. 1.09 
Georgettc, francés 1.50 
Tafetán 1.47 
Crepé Marrocaín 3.00 
Foulard estampado 2.00 
Crepé Cantón. 3.00 
Seda cruda, desde 0.6U 
Fíjese 
Crepé de China, de clase buena, a 85 
centavos 
Seda Espejo, calidad de garantía 
a 99 centavos 
l o s m m r u o s 
LA CASA QUE MA5 BARATO VEnDE 
1 i 
N o v e n d e m o s a d j e t i v o s 
c r ó n i c a m m 
I tCDOLPH SMITH 
E l Vice presidente general de la 
Asociación Universal y Jefe editor 
de la división de las Islas Caribe, 
diser tó con razonamientos y elo-
cuencias sobre los transcendentales 
asuntos que lo traen a nuestras 
hospitalarias playas. 
Su tema fué La Compañía de Na-
vegación y tráfico Conv.-icial la Grúa 
Negra. 
Como leader de la división de las 
Antillas, Sur y Centro América, se le 
t r ibu tó un entusiasta recibimiento. 
Los calones del Cuban Laws Ten-
nis, teatro que tomaron para ese 
acto los señores Alejandro Depea-
za, Presidente Wharton, se vieron 
concurridos por infinitos súbditoa 
de la nación americana e inglesa. 
M r . Smith, hizo declaraciones ten-
dentes a la mejor manera de pros-
perar mediante la economía y que 
vería con gusto que un cubano que 
hablara el inglés, se designase como 
Delegado. 
Contó la satisfacción que t r a í a 
de Camagüey, a donue escuchó con 
admiración el brillante discurso que 
para darles la bienvenida había pro-
nunciado e-1 Gobernador de aquella 
provincia. 
E l Hon . M r . SmUh, fué saludado 
por mas de 500 miembros de una 
Asociación Cubana dJe C a m a g ü e y . 
Trazó normas a los elementos allí 
congregados para llegar al logro de 
sus aspiraciones y mejoramientos. 
Refirió las riquezas del suelo de 
la patria de sus abuelos y dijo que no 
pre tendía más que encontrar el res-
peto de todos los humanos. 
Seis millones de asociados tiene 
esta laboriosa y progresista Asocia-
ción, que tan buen papel hace de la 
Vida americana. 
Entre de los concurrentes hubie ' 
ron varios cubanos y cubanas de 
claro talento y distinguida persona-
l idad. 
A'compañado ele su joven y bslia 
esposa viene el visitante. 
Tomé unos nombres: E . M . Me-
uejan. Presidente de División; Bu.h 
Vallzer Brenetta Cla>k, Mrs . Sa rán 
Mitich.Me, E n ñ a Cny et el, Miss. Ania 
Cambie. Miss. M Lni:eusje, Blancb 
H a r é , Carnetta Wallies, María Camp 
bell, If.icta Simmi. i ' í , B vby MiV.'he 1, 
í'erlvJ í. Mearsha" I Rosa Knight, 
Es1* »a Yaylor, Eapli VOila Harr iut t , 
Sth*li-. a Ciato;:, Ma-ta \Yeu\¿, Blan 
Chornos, Mrs . Ssthil Myers, L i l l l a in 
B e r m ú d - ^ Mro. V . S. N . El l i s , 
Rosa Ra iman , Robertina Charles, 
Roberta Carke, Matilde Dean, Arge- i 
lina Me Hugh, Irene Palmer, Miss.J 
Catherine July, ex-Sadyvíce presi-l 
IV i s s . A , M Oeltiolld, Miss. _ 
LUern'Rcu Netseu 
/ E l señor Miguel Moneada expre-
só en castellano las visitas que ha-
bían hecho a Morón, Santiago úe 
Cuba, Jatibonico, Ciego de Avila y 
otros varios lugares de esas provin-
cias donde abundan Tos hombres 
que como éllos ansian campos más 
venturosos entre las remotas regio-
nes de sus antecesores. 
Ruth Valker dirigió la palabra y 
Mrs. Sarah Miltchelle cantó con 
buena voz. 
'El Himno Ipio Opla, fué corea-
do por todos al f inal del hermoso 
homenaje al visitante i lustre . 
Anoche tuvieron otra fiesta en 
Revillagigedo 98. 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
XACZONAX. (Paseo de Marti esquina a 
San Rafael) 
No hay f u n c i ó n . 
P A T B S T (Paseo de M»rtí etanlna a 
San J o s é ) 
Compañía de Comedia Espafloia Díaz 
Perdiguc-ro. 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
en cinco actos, L a Mujer X . 
PBZSrCXPAXi S E láJL C O M E D I A (Ani-
mas y Znlneta) 
No hay f u n c i ó n . 
MAXTT (Dragones •sqnina a J5niñeta) 
Compaftla de zarzuela», eperetas y re-
vistan Santa Cruz. 
Segunda Aud ic ión dul toHor Manuel 
Salazar. 
A las ocho y tres ouurtos: el melo-
drama l í r ico en tres nulos, o r ig ina l de 
Don Migue l Ramos Car r ión , m ú s i c a del 
maestro ChapI, L a Tempestad. 
A&HAMBXA (Coasnlado «samna a Vir* 
tnd*») 
Compaftla de zarzuela Jú Regino Lfr 
pez.. 
A las 'ocho menos cuar to: Del Solar 
a l Convento. 
A las nueve y media: L a R e p ú b l i c a 
d ; i Serrucho. 
A as diez y media: E l Peligro Chino. 
CUBADO (Avenida de Zt&Ua y Juan 
Clemente Zenea) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de A . 
Pous. 
A laa ocho: l a revis ta en un acto y 
cinco cuadros, Lo Que P r o m e t i ó el A l -
calde. 
A .a3 nueve y cuar to: el s a í n e t e l í -
r ico Ce Pous y los maestros Prats y 
Grenet, Las tres esquinas. 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entr* 
Animas y Neptuno) 
A la's ocho menos cuar to: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: L a I s l a de ia 
I lusICn. 
A las nueve y media: E l Hombre del 
M ¿ s Allá , por H o u d i n í ; p r e s e n t a c i ó n 
de los duetos Cal-Colina y Betancourt-
Fernandc. 
L A FUNCION E X T R A O R D I N A R I A 
D E L 31 EN " P A Y R E T " 
En honor de un distinguido com-
pañero , el señor Florentino Pedro-
so, redactor de la reseña social del 
, importante colega " E l Mundo", se 
l organiza en "Payret", para la noche 
del 31 del actual, una función extra-
ordinaria, q u l cuenta con el apoyo 
d.e importantes instituciones socia-
les y deportivas, tales como el "Club 
Atenas," Centro Maceo, Casino M u -
sical. Sol de Occiaente, Bohemia 
Club, Edén Sport, Santos Suárez 
Club, E l Progreso y E l Porvenir, y 
el "An t i l l a Sport Club", Magnetic 
Sport Club. Jóvenes Amigos del Ve-
dado y Belén Tennis Club. 
E l programa de la función corre 
a cargo de la celebrada compañía 
de zarzuela cubana de Arquímedes 
Pous, que para esa noche dispone 
las reposiciones de dos de las m á s 
popuílares y gustadas revistas "Broa 
dway Cabaret" y "Magazine üe 
F a n t a s í a s " . 
Habrá además un acto de atrac-
ciones en el que figuran los siguien-
tes n ú m e r o s : dos canciones criollas 
por el notable bar í tono RafaeT A l -
sina; bailes por la pareja Haller-
1 Aren; "Hay que pronunciar", duet-
' to por Luz Gil y Arquímedes Pous; 
y canciones criollas por el cuarteto 
Justo García, Antonio Julio Fonts, 
Alberto Montalvo, Juanito García y 
Juan Chez (Toronto) y Juan de la 
Cruz, Bof i l l y Miguel Zab i la . 
'El anuncio "de esta función ha 
despertado verdadero in terés , y hay 
positivo entusiasmo por asistir a es-
te festival, con el que se distingue 
y honra a un tan distinguido com-
pañero en las lides iperiodíst icas. 
CAPZTOZÍIO (Industria «s^nina « aaa 
J o s é ) 
No hemos recibido programa. 
CAMPO AMOR (Plaza de Alliear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: la segunda jornada de Las dos 
n i ñ a s de P a r í s . 
De once a cinco: las comedias Usted 
Perdone* C a m p e ó n por Fuerza; y 
T r u h á n de la Ciudad; la. Revista No-
vedades Internacionales, y como f ina l , 
el drama Los Cuatro Rivales, por Shir-
ley M a s ó n . 
A ias seis y media: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho: el drama Los Cuatro R i -
vales . 
ITEPTÜNO (Neptuno y PerseToranda) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Contra l a Ley, por Baby 
Peggy; cintas c ó m i c a s . 
A lad ocho: Cintas C ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a Espada Ven-
gaciora, por Richard Bart lemess. 
K I Z A (Paseo de Marti entra Xsnlent* 
Jtey y San J o s é ) 
En las funciones de la t»rile y de la 
noche, exhib ic ión de cintas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
T E & D V l f (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuar to: cintas cómi-
cas. 
A las ocho y cuar to: L a Ley del D i -
vorcio, por Constance B í d n e y . 
A las nueve y cuar to: E l Amor Vence 
al E n g a ñ o , por Jack Hox ie . 
A las diez y cuarto: L a Banda del 
Barr io , por los N i ñ o s Peligrosos; y E l 
Rey de los Caballos Salvajes. 
OltIMPlC (Avenida TVilson esquina « 
B . Vedado) 
A las echo: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a flecha ven-
gadora, por R u t h Rolnd ; episodios 9 
y 10. 
A la'? cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Rostro en la Niebla, por 
L iu i i e l Ba r rymore . 
mPSTiXO, (Consulado 310). 
De una y m e d í a a cinco: Rachas del 
Nc i te , por Vera Gordon; episodio cinco 
de l a serie Maros ArriDa, por R u t h 
Rr-land y Perico M e t r a l l a ; E l T r iun fo 
de l a Verdad, por Jack Hoxie . 
A las cinco: Rachas del Norte, por 
Vera. Gordon. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A lau ocho: E l Trunfo de la Verdad, 
por Jack Hox ie . 
A las nueve: episodio cinco de la 
sene Manos A r r i b a . 
A las nueve y media: una c in ta có- ' 
mica en dos partes. 
A las diez: Rachas .del Nor te . 
X K G I i A T E B B A (General Carrillo y Es-
tiada Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Pacto Sublime, por Buck Jo-
nes, c-n seis actos. 
A las tres y cuarto, siete y tres cuar-
tos y diez y cuarto: estreno de Una 
Mujer como hay Muchas, por Paul ina 
Garon, Har r i son Ford y David P o w e l l . 
A las seis y tres cuartos y en l a p r i -
merap arte de l a tanda de las t res y 
cuarto: Marido, cuide a su Esposua, por 
Dorys Kenyon y M o n t a g ú Love . 
I i I B A (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a,' cinco: Suplando, 
coinedia en dos actos; L a Calda de un 
Genio, por N i c o l á s K o l i n s ; Conquistan-
do su Dicha, por Glor ia Swanson. 
A las cinco y media: L a Caída de un 
Genio, por N ico l á s K o l i n s . 
WlIiSOyn (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
m e d í a : E l Mundo no Perdona, por Per-
cy Marmond . 
A. las ocho y cuarto: Entre Llamas, 
por Buck Jones. 
U7AX.TO (Neptuno entre Consulado y 
San Migue) 
De una a cinco y de sl^tc a nueve y 
media: E l Mono M a n d a r í n , comedia eA 
dos actos; E l Ciclista, por Clyde Cook; 
E l Pueblo que olvidó a Dios; Amor Su-
premo, por Olive T e l l . 
A las cinco y cuarto y a las Muev« y • T) 
tres cuartos: E l P u e b l ó que olvidó a 
D ios . 
TZSIANON (Avenida W ü s o n entre A y 
Paseo. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media-. En t re dos Reinas, por M a r y 
P i ck fo rd . 
A la.'j ocho: Casados por MoniyñlÓÉ1,^''' 
por Madge Kennedy. 
GSXS I B y 17. Vedaüo> 
A. las ocho y cuarto: E l Gordito e3 
un P i l l o ; episodio 14 de L a Sor t i ja Fa-
t a l . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: En t re dos Reinas, por M a r y 
P ickford y A l i a n For res t . 
PAtJSVf- (Pasee de Ma.ts esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Paso a ia mujer . 
A las ocho: Comedias y Revistas . 
A las ocho y meda; E l Herrero de l a 
Aldea . 
MOVIMIENTO POLITICO , 
J t a Q ^ p a ^ , pf U i;'aia 
/ ^ r i n a - v . Sted ten^ de " Y u -
Gracias anticipadas 
^ o u i l a . 
En i 
08 baños d 
El l ibro "Delicias de la Mesa ", lo 
vende l i l ibrer ía "Académica" , ba-
jos Ce Payret. Dos pesos y medio 
para la Habana, y tres Pesos para el 
¡ resto do la Isla. 
1 De "La Comedia Femenina", qne-
1 clan pocos ejemplares. Un peso en 
mar es general la Habana, y 1.25 para el interior. | 
A G I U PA( ION CONSERVA DORA DE 
LA "ACERA DEL L r O l V R E " 
Anoche se llevó a efecto en la 
casa de Avenida de la República 
(San Láza ro ) esquina a Crespo don-
de sa encuentra la Agrupación de-
nominada "Menocalistas de Acción", 
la Asamblea anunciada de los Con-
servadores de la "Acera del Lou-
vre" que defiende la canfiidatura 
del Mayor General Mario G. Meno-
cal . 
En med'.o del mayor entusiasmo 
y del orden más completo, se pro-
cedió a la apertura de la sesión ha-
ciéndolo los elementos de mayor 
edad fieñores Comandante Miguel 
Coyuia. Rodolfo de Mallén y Pedro 
Pablr, Soldevilla, y una vez leída la 
candidatura "yie se presentaba a la 
consideración de la Asamblea por 
el seílor Soldevilla la cual fué apro-
bada por unanimidad, hizo uso de 
la palabra el talentoso orador señor 
Coyula, hablando sobre el problema 
político que está planteado en los 
actuales momentos en la Asamblea 
Nacional del mencionado 'Partido 
Conservador. A l terminar fué muy 
aplaudido por la concurrencia. 
Acto seguido tomó posesión la 
mesa formada por los siguientes se-
ñores ; 
Presidente: Sergio Carbó . 
Primer Vice: Francisco J . Sierra. 
Segundo Vice: Francisco Roca 
Casuso. 
Tercer Vice: Miguel de L e ó n . 
Secretario de Actas: Juan M . 
Sánchez . 
Tice: doctor Gerardo de Vi l l i e r s . 
Secretarib de Correspondencia: 
Augusto de la P e ñ a . 
Ti re : Arlstides Vázquez. 
Tesorero: Rodolfo de Mal lén . 
CRISTINA 1ILAOIA DE CAIRO 
' Estuvo de dias la interesante y 
hermosa dama. 
En su morada sita en Feo. V . 
Aguilera y Angeles, reunióse un gru-
po de personas de su amistad y ami-
gos de su caballeroso y amante es-
poso el señor José Cairo, dueño del 
establecimiento que allí tiene desde 
hace a ñ o s . 
íPucho Ortíz y algunos más le en-
viaron regalos. 
Hoy, aunque por este medio, fe-
licito a la buena y amabi l í s ima se 
ñora, deseándole venturas en su nue 
va residencia. 
También a su esposo. 
Alberto COFFIGNY ORTIZ 
E S T E E S E FILTRO (?UE REALMEMTE LE PRESERVARA DE LAS ENFERMEDADES. 
F I L T R O M O N S E R R f l T E 
REPRESENTANTE: JÓSE GOUZALEZ 
FERRETERIA MONS E RR AT E • PDTE. ZAYAS 118-120 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L.as exportaciones de a z ú c a r reporta-
das ayer a la Secretaria de A g r i c u l t u r a 
por las Aduns en cumplimiento de los 
Apartados Pr imero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana di- la Habana: 7.287 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana d<; Nueyi tas : 15.000 sacos. 
Puerto ele destino, New Y o r k . 
Aduana de B a ñ e s : 24.000 sacos. Puer-
to de destino, Boston. 
Aduana de Ñ i p e : 47.776 sacos. Puer-
to de destino, NeTV Y o r k . 
Vice: Julio Mar t í n . 
Vocales: señores : Antonio Acea; 
Antonio Fierro; Enrique F e r n á n d e z ; 
Gustavo Robreño ; Pedro Pablo Sol-
devilla; Matías Riera; Gonzalo Cas-
troverde; Felipe Romero,Jr. ; En r i -
que O. Granados y Arturo Fel iú 
¡ Lectora, cuando quiera buenas 
medias vaya a la casa de las medias, 
al popular y acreditado "Bazar I n 
glés" , Avenida de I ta l ia y San M i -
guel . 
En esta casa encon t ra rá cuanto 
desee. Y todas las medias que le 
ofrece el "Bazar Ing lés" , Avenida 
de I tal ia y San Miguel, se ga ran t í 
zan. ¡No se venden medias que no 
se puedan garantizar! 
En seda, muselina, chiffón fibra, 
a l g o d ó n . . . E n todas lag clases, ha> 
medias de los fabricantes más famo-
sos . 
> Medías de alta fantas ía , con pre-
ciosas combinaciones y colores da 
nueva c reac ión . ¡La ú l t ima y verda-
ra novedad! 
Medias corrientese, pero fuertes y 
como todas las demás , garantizadas. 
Medias Patente para n iños . 
Y en calcetines para caballeros, 
un grande y variado surt ido. Los 
estilos m á s nuevos y bonitos. Laa 
mejores clases. 
De precios no hablemos. ¿Quién 
no sabe en la Habana que es el 
"Bazar Inglés" , Avenida de Italia 
y San Miguel, la casa que más bara-
to vende? 
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A Ñ E R A S H A 
LIQUimCION DE CALÍ 
FINO, DE MARCA 
ANTE E L ARA 
t m m l c J.A BODA 1) V\ ANOC HE 
Nona García Pedresa 
ST J o s é A. F e r n á n d e z García 
AÑO xen 
F a / a s ^ B o n I o n 
|AJA de cutí 
y elástico 
intercalado. Estilo 
ideal por su forma 
y calidad. De 15 
pulgadas de lar-
go, y enterizo en 
la espalda. Color 
rosa. 
Tallas: del 25 
al 3 8 . 
Precio: $7.50. 
R E L O J E S 
Relojes de pulsera, de oro, y de pla-
tino con br i l l an tes . Relojes de pared, 
para of ic ina. E l mas completo surt ido 
en toda clase de relojes. 
Tema'? de bodas. 
Parecen ligado? a mi pluma. 
Ellos vienen embargando la aten-
ción del cronista de manera casi ab-
soluta. 
De la noche anterior me complaz-
co en describir la boda que reunió 
un selecto concurso en la Iglesia Pa-
rroquial del Vedado. 
Muy bonita la novia. 
María Joaquina García Pedresa. 
Ante el altar, v con la fe del más 
puro de lofp amores, unió su suerte 
a la del caballeroso joven José An-
tonio F e r n á n d e z García. 
Airosa, radiante de belleza, do 
gracia y de elegancia, llegó al tem-
plo la reñor i ta García Pedresa. 
Todos la celebraban. 
¡Qué encanvadorá! 
Escogido entro los modelos mejo-
res de E l Encanto, por su gusto y 
»liir, era el traje. 
De orepé-georgot te con bordador 
de seda y cuentas llevaba dos peque-
ños ramos de azahares a ambo.? la-
dos del talle. 
La cola de la misma tela. 
Lisa y prendida (fia los hombro?,. 
Y el velo desplegándose en ondas 
transparentes como una nube pr i -
maveral. 
Una nota poética ponía en la pre-
ciot-a toilette ol ramo que portaba en 
su diestra la gentil desposada. 
Creación de E l Fénix , muy espiri-
tual, muy ar t í s t ico , combinado con 
las flores más finas del gran Jardín 
del Pasco de Carlos I I I . 
Florea que apa rec ían atadas con 
una larga cinta de t u l con caídas do 
azucenas. 
Nada más delicado. 
N i más exquisito. 
Fueron los padrinos los padres de ¡ 
la novia, el señor José García Gon-
zález y su d l s l i n g i f l d n esposa, la se-
ñora Serafina P e d f t m de García, en 
representación ésta do la respetable 
madre del novio, la señora Virginia 
García de Fe rnández , ausento en Es-
paña. 
Testigos. 
Tres los del novio. 
E l joven abogado doctor José Gar-
cía Pedresa, hermano de la despe-
inada, y los SKñoros José Fe rnández 
Gonzálei: y Benito Alonso 
El señor León Ichaso, Subdirectoi 
del DIARIO DE LA. MARINA, f i r -
mó como testigo por parte do la se--
ñ r i ta G&rcía Pedresa. 
Actuaron t ambién como testigos 
de la encantadora í i i n c é e el opulen-
to caballero don Laureano Falla Gu-
t iér rez y el señor Donato Cueto. 
Los simpáticos- desposados, por 
cuya felicidad hago fervientes voto.s, 
pasan en un hotel de esta ciudad loí 
primeros días de «n luna de miel. 
Salen el jueves para el Norte. 
Dulce viajo de boda. 
PRECIOS BARATISIMOS 
" L A E S 
f f San Rafael n ú m e r o 1 
Teléfano A-830a 
P O C A A G U A 
se necesita para hacer café. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Y para que el café saiga bueno, es imprescindible que sea 
de "La Flor de Tibes", Bolívar 37, A-3820 y M-7623, que es el 
mejor café del mundo. 
L A FIESTA A L A VIRGEN DEL , 
OABMEN EX JOVELLAXOS 
Desde hace tres años se viene ce-1 
lebramdo en esta parroquia un so- i 
lemne Trid-uo en honor de la Santí-1 
sima Virgen del Carmen. Dió comien j 
zo el día 14 con Rosario y misterios ¡ 
cantados, así como el Triduo con ] 
hermosos cánticos a la Sant ís ima 
Virgen del Carmen. 
Bl día 15 en igual forma y ade-j 
más una hermosa salve, oficiando i 
nuestro Pár roco , como vísperas de ] 
la fiesta de la Sant ís ima Virgen del 
Carmen. 
El día 16 solemne Misa cantada a] 
las 8 de la m a ñ a n a por las dist inguí- j 
.das señor i t a s Pastora Balderas, (Di-¡ 
rectora) María Balderas, Carmen ¡ 
Suárez y Fifina Otero que lucieron; 
sus dotes ar t ís t icas en los tres días i 
consecutivos, amenizando el banque-1 
te eucarís t ico, dando fin el Triduo 1 
en la tarde de dicho d ía . 
Da/mos nue&tra sincera felicita- \ 
ción a tan distinguidas señori tas asi j 
como la señor i t a Carmen Suárez i 
que ese día celebraba su onomástico, j 
hecho la "Asociación de Caballeros 
Ca tó l i co s . " 
Reapecto al Comité Gestor Cató-
lico nada, nuevo tengo que decir, 
pero supongo que los vocales nom-
brados t r a b a j a r á n con actividad, pa 
ra que pronto sea un hecho, pero 
seria muy bueno que el Rvdo. Pa-
dre Montoya, iniciador de este Co-
imité se diera sus vuieltecitas por 
és ta . 
En cuanto a las imágenes , aun 
no ha recibido nuestro Pár roco , n i n - j 
gún óbolo, pero no dudamos veirnos i 
íavorecidos por tantos jovellanenses 
ausentes y amantes de su pueblo, | 
así como de los simpatizadores d'e ¡ 
esta Vi l l a , que se han de dar cuenta: 
del esplendor que ha de dar a nues-
tra iglesia el nuevo altar con tan [ 
hermoso grupo del Crucificado, la 
Dolorosa, San Juan y la Magdalena 
y la solemnidad que revis t i rán el 
próximo año la Semana Santa en es 
ta, y más si para entonces, ya es un 
En la Crónica de las fiestas al 
Sacrat ís imo Corazón de Jesús en Jo-
veilianos y en el pár rafo que dice la 
Misa del día 27 fué dedicada por la 
Presidenta saliente señora María 
Amada Díaz de García Barbón, de-
be decir dedicada por la señora Ma-
r ía Rodríguez de González Presiden 
ta saliente y ia del día 28 en ho-
nor del Puriisimo Corazón de María 
íué dedicada por Ja Presidenta elec-
ta el día 31 de Mayo úl t imo señora 
María Amada Díaz de García Bar-
bón . " 
Una Catól ica" 
Hemos de rogar a una "Cató l ica" 
de Joveilanos, que nos lenvie das 
cuartillas escritas a una cara por 
'exigirlo asi el trabajo de imprenta. 
LAS C l íLADORAS D E L APOSTO-
LADO DE L A ORACIOX DEL T E M -
PLO DEL CORAZON DE JESUS A 
SU PRESIDEXTA 
Las Celadoras del Apostolado de 
la Oración del templo del Corazón 
de Jesús , obsequiaron a su Presi-
denta la señora Cristina Geiats de 
Méndez, con Misa y Comunión ge-
neral1, el 21 del actual, su fiesta ono-
más t i ca . 
Celebró la Misa y dis t r ibuyó Ja 
Sagrada Comunión, el Director del 
Apostolado Padvo Esteban Rivas, S. 
J . 
La capiilia musical del templo, ba-
jo la dirección del maestro señor 
Toribio Azpiazu, amenizó el piado-
sísimo acto. 
Asistió nuimerosa y distinguida 
concurrencia. 
En la saila de juntas fué efusiva-
mente felicitada por la concurren-
cia, a la cual most ró su grat i tud 
por la ofrenda que a su intención 
habían presentado al Divino Cora-
zón de J e s ú s . 
IGLESIA DE B E L E N 
En el templo de Belén se celebró 
el pasado sábado soleimne función 
a Santa Ana. 
usa en el baño y 
tocador el insupe-
perable JABOX SA-
LES D E CARABA-
ÑA . . . 
t end rá pecas, ni ba-
rros o gratuitos. 





Ofició en la Misa solemne, el P . 
Jorge Curbelo, asistido de los Pa-
dre^ Ramón de Diego y José Manuel 
Corrales. 
Pronunc ió el panegír ico el P . R i -
vas S. J . Superior de la Residencia 
de la Compañía de Jesús de la Ha-
bana . 
La parte musical fué interpreta-
da por el maestro señor Santiago Er-
v i t i , organista del templo. 
E l altar mayoT estaba ar t í s t ica-
mente adornado. 
Ejecutó el bel l ís imo adorno el 
Hermano Alvarez, S. J . , quien fué 
unanimismente felicitado. 
Asistió numerosa y distinguida 
concurr'encia, a la cual obsequió la 
Caimarera con pia.dofl(os recordato-
rios . 
La virtuosa y distinguida Cama-
rera, señora Aurora López, que cos-
teó tan solemnes cultos, fué unán i -
memente felicitada por la concu-
rrencia . 
A ella unimos la nuestra. 
ARCHICOPR A D I A D E L PURISIMO 
CORAZOX DE M A R L 1 DE L A IGLE 
SIA D E L CORAZOX DE JESUS 
El sábado anterior celebró en el 
tomiplo 'del Corazón d« Jesús , la Ar-
chicofradía del Pu r í s imo Corazón de 
María, que tiene la piadosa o!bra 
de rogar al Señor por la conversión 
de los pecadores, poniendo ipor in-
tercesor al Pur í s imo Corazón de Ma-
ría . 
A las ocho a. m . dis t r ibuyó .la 
Sagrada Coimunión a los cofrades y 
fieles. Concluida la Comunión ex-
pusó eH Sant ís imo Sacramento, el D i -
rector Padre R a m ó n Díaz, S. J . 
A cont inuac ión hizo el ofrecimien-
to de ia Misa y Comapnió-n, y de-
más buenas obras del día al Señor 
por mediación del Pur í s imo Cora-
zón do Mar í a . Siguió la Misa que 
ftié armonizada con cán t i cos . Des-
pués del Santo Evangelio, diingió 
•el celebrante su autorizada palabra 
a los asistentes, que lo fueron en 
igran n ú m e r o . 
La sagrada predicación versó so-
bre la analogía que existe entre el 
Pur í s imo Co-razón de María y la san-
tidad de San Ignacio de Loyola. 
Dice el orador que se esta.ba cele-
bran-do el solemne novenario a San 
Ignacio, y que con él coincidía la 
fiesta mensual al Pur í s imo Corazón 
de M a r í a . Entre una y otra fiesta 
hay muchas ana log ías porque la 
obra de la santif icación de Ignacio 
de_ Loyola, fué su obra. Ignacio ha-
bía resuelto ionitar a los Santos y 
muy especialmente p, los ilustreB 
camipeones de la Rel igión San Fran-
| cisco di a Asís y Domingo de Guziman. 
1 La Virgen se le presenta y le anima 
a llevar a cabo su obra desperfeccio-
narse a si mismo. Pasa a Monserra-
te, lo que all í le d i r í a ]a Virgen lo 
ignoramos, pero el gentil caballero 
sale tranformado en un humilde pe-
nitente. Y después en Manresa, sa-
xe Ignacio armado Caballero del Se-
ñor, y por su gloria se sienta en las 
aulas con los n iños ; sufre y padece; 
funda la Compañía y envía por eí 
mundo a sus hijos. 
_ Toda su sant i f icación y glorifica-
ción la debe al P u r í s i m o Corazón de 
Mar í a . 
¿Qué tenemos nosotros que hacer 
para convertirnos de veras al Señor 
y ser santos? Recurrir con e n W a 
confianza al P u r í s i m o Corazón de 
Mar ía . Si de veras r e c u r r i é r a m o s al 
I ur ís imo Corazón de María , que es 
Corazón de Madre, otro ser ía el éxi-
to de nuestros negocios temporales 
y eterno. 
. Exhorta a recur r i r a la poderosa 
intercesión de María en todas nues-
tras necesidades temporales y eter-
nas . 
Del Ofertorio a l Sanctus el Her-
mano Izco, d i r ig ió el rezo del no-
venario . 
Terminada la Misa fué reservado 
el Sant ís imo Sacramento. 
^ Después de la función tuvo lugar 
ia junta mensual reglamentaria 
JGLESLl PARROQUIAL DE XUES-
TRA SEÑORA D E REGLA 
En acción de gracias por un fa-
vor recibido del Señor por interce-
sión de la Sant í s ima Virgen María , 
bajo la advocación de Nuestra Seño-
ra de Regla, le obsequió en acción 
de gracias la s eñora Mar ía Regía 
Val'dés con solemne Misa en la cual 
ofició de Preste el Pá r roco R . P . 
Puosendo Méndez, asistido de loe Pa-
dres Torres y Escobar. 
F u é interpretada la parte musicaj 
a gran orquesta y voces, bajo la d i -
rección del organista del templo, 
maestro Sampol. 
El adorno del templo fué confec-
El extraordinario mérito de 
nuestros precios actuales es que 
corresponden al más fino calzado 
que puede usted obtener. El mo-
delo que ilustramos, muy elegan-
te, vale ahora $10.00. Por igual 
precio tenemos otros magníficos 
estilos. También algunos a $5.00 
y $8.00. 
r t c m a c l a y 
OBISPO Y C U B A , m 
"MEHCAOA.L, Y Cía 
-
Jubileo Circular " ^ ^ ^ ^ ^ 
tad está de ma^V- 11 Dlvitia ^ 
^ la V. o T ^ l ' T en la 
santos m i * n \ % Y ^ ^ 
te , Próspero y Fan.H ' mártir-
«antas Marta v ¿ t l ? 0 ' 
Lucila. P ^ í : ¡ l l ^ n z , 4 ^ 
már t i res . Matriz , v i r J ^ s ; 
Santa Marta. Yirepn 
tuvo en esta vida ^ / ^ C ^ ; 
de las más p r i v i W . H f t d 1 , fué .7 ; 
tudes Santa Marta S Por ^ £ 
Nuestra Santa fué hern. 
Lázaro y de a^1uana de | 
Evangelio o o n ^ m ^ f ^ 
bra siempre la primera v la W 
la familia; por ln ^ mayor A 
llevaba el p r ^ c i ^ r o 8 , ^ 
mstración y del gob, ° la a^i' 
carácter dulce y a m i g T d e ^ ¿ 
b^en, y umversalmente es ahhacer el 
tada por una joven de gra? T*n' 
7 asi fué en Jerusalen comn Olnérito-
ma se ten ía general venS- J ? Beta-
vir tud. Después que e! ^ a su 
n ó y subió a los cielos r 
tó Santa Marta del ^ Se aPar. 
t ís ima Virgen b a l ^ 0 * Saa. 
Espír i tu Santo, cuyos dones ' -t* 
en el cenáculo, y también tuvo ^10 
en la perseveración que T Part9 
contra los discípulos de C r L ^ 5 ^ 
do desterrada de la Judea ' S,ei1' 
_ Santa Marta murió llena de ^ 
cimientos el año 68 o 7 o ri! ^ Te• 
cristo. Es gloriosa en milagros ^ 
i i 
cioiade por el señor Francisco Ló- posición a'el Samtísimo, rosario. Ho 
E l A C I D O y i n 
pez. 
P ronunc ió el se rmón el P . Juan 
José Uooeres, Secretario del Cabilido 
Catedral y Notario Mayor del Obis-
pado de la Habana. 
E l Pá r roco , trabaja incansable-
mente por elevar el culto en la Pa-
rroquia de Regla ail mayor esplen-
dor posible, a mayor gloria de Dios 
y salvación de las almas. 
E i i la próxima semana d a r á n co-
mienzo las obras de decorado y pin 
tura . 
Asist ió a la anterior fiesta nume-
roso concurso de fieles. 
IGLESIA PAHROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE B A R I 
ra Santa y bendición. 
B l 27 del actual se celebró en el 
templo parroquial de San Nicoilás 
de Eari , la fiesta anual a la Virgen 
del Carmen. 
Celebió la Misa de Comunión ge-
neral, el Pá r roco P. Juan José Lo-
bato iientdón', fué armonizada con 
cánt icas por el organista del templo 
señor J . M a r t í n e z . 
A las ocho y media, a. m . Misa 
soleínne en l a cual ofició de Preste, 
al Padre Juan Lobato Farragia, Te-, y T u c r ^ t o 
niente Cura de esta feligresía, asisti-
do de J'S Padres Jurado y Ribal ta . 
P ronunc ió el panegí r ico el P . C. 
Mar t í nez . 
E l adorno del templo estuvo a 
cargo del reputado artista s e ñ o r Ra-
fael Lobato R e n d ó n , 
La parte musical fué interpreta-
da por orquesta y voces, bajo la acer 
tada dirección del maestro señor J . 
Mar t í nez . 
La distinguida y piadosa Caimare-
ra señora María Senil, obsequió a 
la numerosa concurrencia con devo-
tos recordatorios. 
L a tarde ded día 30 y todo el día 
31, se puede ganar en esta Igle-
sia las indulgencias del Jubileo, se-
mejante al de la Porc iúncu la , con-
cedido por el Suimo Pontíf ice Pío X I 
para Ja í i e s t a de San Ignacio de Lo-
yola. 
Un señor Cura Pá r roco de esta 
capital el pasado domingo, dijo a 
nn familiar nuestro ante un nume-
roso grupo de sus feligreses, lo si-
guiente: 
"Diga a Gabriel 43116 no escriba 
n i publique m á s la barbaridad de 
que los que asisten a la Misa de ' en busca de un disolvente eficaz 
Campaña , que en la Quinta Santo- terrible ácido úrico, que es el cau. 
venia t e n d r á lugar ol domingo 3 de fiante del reumatismo, arenillas cóli-! 
Agosto en honor a l a señor i t a Clara ,COt' * 
E l ácido úrico vista al microscopio.: 
', Por muchos años, los químicos más' 
reputados de todos loa p a í s e s han ido 
Moreda y a l Dr . P i n e ^ no c ^ P , e u d ¿ ^ r T c h ^ r n^rdoS % 
con el precepto de o í r Mxsa. Dígale , ^ e l célcbre producto ñamado -bl; 
que si cumplen. j magnesix'' que es el único que posee 
Un Católico. j propiedades espeeinles para eliminado' 
] por la orina. 
, Los dispépticos, los quo tienen pe-
sadez en el estómago y, en una pala-
bra, los que viven contrariados con 
D I A 29 D E JULIO 
Este mes es tá consagrado a la Pre-ilos males del estómago, encontrarán 
ciosísima Sangre de Nuestro Señor j P U , S . ^ n ^ 
¡Ornaado con nombres parecidos 
Suscríbase y anúnciese en el ^ 
^ DIARIO DE LA MARINA ^ 
E L PRDEER VIERNES D E MES 
Recordamos a todos los fkíles y 
de un modo especial a los socios 
del Apostolado de la Oración y Guar 
días de Honor del Corazón de María , 
que el próxiimo viernes es el prime-
ro de mes. 
Día de adorr#3Íón y reiparación. 
Las obras reparadoras por exce-
lencia son la Santa Misa y Comu-
nión . 
CONGREGACION DE L A A N U N -
CIATA 
E l jueves 31,' es l a festividad de 
San Ignacio de Loyola, segundo Pa-
t rón de la Congregac ión . 
Se ruega muy encarecidaimentis a 
los •congregantes la-^asistencia a l a 
Misa de Comunión general l levan-
do puesta la medalla. 
CULTO CATOLICO P A R A HOY 
En la iglesia del Corazón de Je-
s ú s soleinme novenario a San Igna-
cio de Loyola . 
E l día 30, a las 5 p. m. h a b r á ro-
isaric, s e r m ó n y bendición con el 
Sant ís imo. 
Día 31, fiesta de San Ignacio de 
Loyola. 
A üas 7 a. m . misa de' comunión 
general, a la que se invita a todas 
Las Congregaciones establecidas en 
la Iglesia del Corazón de Jesús . 
A Has 8 y media misa solemne, a 
l a que as i s t i rá el Exmo. y Rmo. Sr. 
Obisipo Diocesano.. E l s e r m ó n está 
a cargo del l imo, y Rmo. Sr. Obis-
po de Camagiiey, M. Enrique I^érez 
S erantes. 
Por la tarde, a las 4 y media, ex-
R E P R O D U C C I O N E S 
A N T I G U O S A B A N I C O S C H I N O S 
Estos abanicos tienen todo el ca-
raoter y l a belleza de los fabricados en 
la ant igua China. Por ambos lados pre-
sentan c lás icos paisajes en los cuales 
las f igu r i t a s tienen l a cara de m a r f i l , 
a d e m á s su var i l la je es laqueado, hac ién -
dolos inconfundibles. 
Es el ú l t i m o detalle de la coque t e r í a 
femenina. 
F O L L E T I N 52 
G. MARTINEZ SIERRA 
TU ERES LA PAZ 
De venta en la M b r t r l a y P a p e l e r í a 
"Cervavut.-s" de Kícard;) Ve.-.oso, Ga-
l lan» 62 
(Continúíi) 
serenidad. Agust ín acaba por conse-
guirlo a medias. 
—Anita—empieza,— tú d i rás que 
estoy loco. 
— N o . 
— L o d i rás , y tienes razón . 
—Como quieras—sonr íe ella . 
—Te dije que me marchaba hoy, 
que debía marcharme; pero, ya ves," 
no puedo. 
— Q u é d a t e entonces. 
— Tú dices que me quede? 
— ¿ Y o qué voy a decirte? Tuya 
es la casa,, tuya es t u voluntad sobre 
todo. 
— M i voluntad no es mía ; de so-¡ 
bra lo sabes t ú . 
Ella se vuelve a sonre í r . 
— ¿ P a r a qué hemoa de estar gaj-
tjndo—dice Agustín- --^alpbras in r i -
les y extravagantes? Yo conozco c e 
sobra qu^ no debo nirt-verme a ie 
cir lo que quiero decirte, tú , que 
tooo lo - i jes , sé un poco genere,ia 
y responda como t i to'ío ¡e lo IIUJ.-Í-
6f dicho. 
— A g u s t í n — d i c e ella g;.ravémbuif! 
—ya es hora de q ie acabemos de 
una vez este juego de n iños ; confieso 
que yo tuve la culpa haciéndote ve-, 
nir, pero después he pagado con 
creces mi pobre pecado. ¿Me qui,e-: 
res?, ¿no me quieres? ¿me vuelves 
a querer?, ¿me vuelves a dejar de 
querer? Te aseguro que no sé qué 
pensar de todo ello. 
—Piensa que he sido un desdi-
chado y que vengo a pedirte per-
dón . 
—Creo que ya te he perdonado 
otras dos veces. 
— ¿ E s o quiere decir que te has 
cansado de perdonar? 
—Quiere decir que no sé de qué 
pueda servirte ni servirme un tercer 
p e r d ó n . 
—Si no has dejado de quererme 
del todo puede servirnos a los dos 
para ser felices. 
—Entonces tú, quedándote aquí , 
pretendes. . 
—Que olvidemos los dos lo pasa-
do, si tú todavía me tienes un po-
co de c a r i ñ o . 
—De poco servirá que los dos le 
olvidemos si hay por el mundo otra 
que no le olvida. 
—Eres cruel, Anita . ' 
—Estoy escarmentada, Agus t ín ; 
apenas había pasado una noche des-
de que me aseguraste, con juramen-
to y todo, que me quer ías tanto y 
cuanto, y bas tó una palabra de esa 
mujer para que te olvidases de 
aquel car iñazo; supongamos que 
ahora yo me dejo vencer y hago~Co-
mo tú quieres: ¿piensas que voy a 
contentarme con tener un marido 
encerradito en oasa para editarle 
tentaciones?, ¿o te figuras que el 
matrimonio va a sor contraveneno 
a tu fragilidad? Yo te confieso que 
estoy archidispuesta a renunciar a 
un amor que necesita de precaucio-
nes semejantes. Tú d i r á s . 
—Digo que ni un momento te he 
dejado dé querer. 
—Los hombres tenéis un lindo 
método de reservas mentales; no 
quiero figurarme tu escena con la 
dama en el pabel lón; pero me pare-
ce que tengo derecho a dudar un 
poco de tu palabra. 
—Duda de mi palabra, pero no 
dudes de m i c a r i ñ o . 
— ¡Bonita frase! 
— ¿ T e burlas de mí? 
—Sí—dice ella cambiando de to-
no.y echándose a r e í r ; s í ; me burlo 
de t í y me bu r l a ré toda mi vida; no 
me mires con esos ojos asustados. 
Señor artista insigne, es usted un 
inocente, un niño de la escuela, una 
calamdad, un mamarracho; pérfido 
como el agua, frágil como el cristal, 
traido y llevado a todos los vientos 
¡por los primeros ojos de mujer que 
se le ponen a usted delante; blan-
do a las palabritas mimosas, etc., 
e t c . . \ ; pero consuéla te , que a todo 
hay quien gane; aun existe en la 
t ierra otro ser humano más frágil 
y más débil que t ú : yo, que, cono-
ciéndote de memoria y sabiendo to-
do lo que sé, tengo la chifladura do 
quererte . 
i — ¡ A n i t a ! ¡Ana M a r í a ! — balbu-
ceó el pobre muchacho, que la hab ía 
estado escuchando lleno de susto, 
y que, ante el inesperado fin del dis-
curso, se quedó como quien ve v i -
siones. ¡Ana mía ! T ú . . . . 
— S í ; yo misma. ¿Te asombra? 
Más me asombra a m í ; pero ¿qué 
hemos de hacerle?De estos desmanes 
estupendos está hecha la historia 
del mundo. Res ignémonos . 
—Ani ta , eres un á n g e l . ¿De qué 
te r íes? 
—De tu or iginal idad. ¿No se ocu-
rre algo un poquito m á s nuevo que 
decirme? 
— E l se puso a besarle las manos 
con alarmante apresuramiento. 
—•Bien, bien—dijo ella, re t i rán- ' 
dolas con suavidad; estoy convenci-
d . No te parece que está una tar-
de deliciosa para dar un paseo? 
— ¿ P o r el j a r d í n ? 
—No, por el campo; las grandes 
hazañas , como esta que nosotros 
acabamos de realizar, necesitan pa-
ra celebrarse espacio ancho, aire 
libre, ¿no te parece? Tienen la cara 
triste, ¿qué te pasa? 
—Yo quisiera 'decirte. . . 
—No me digas nada; será mucho 
mejor. ¿Qué es eso, Manuela? 
Manuela ha aparecido en la puer-
ta con cara de pocos amigos; 
—Una carta—dice—para el seño-
r i t o . 
Ana María frunce el c eño . Agus 
t ín se pone un poco pá l ido . Ana 
María coge la carta de manos de 
^ M a n u e l a : — E s t á bfen.—Harto su-
pone de quién es, aunque no conozca 
la letra." 
— ¿ Q u é te parece—pregunta m i -
rando fijamente a Agus t ín—si la de-
j á r a m o s aqu í sin leer hasta la vuelta 
del paseo, 
—No, no—responde él bastante 
aturullado; es de Carmelina. 
—Bonita razón. ¿Tanto te jntere-
sa? 
—No me interesa. . . , pero ya esta-
ba en fadad í s ima con m i tardanza, y 
es capaz de todo; tal vez dice que 
amenazaba con venir a buscarme. . . ; 
» — L a recibiremos; no se r ía la p r i -
mera vez. Además , tenemos ella y 
yo pendiente una porfía ^chiquita, y 
sería buena ocasión de resolverla. 
Ahora me ha entrado a mí curiosidad. 
Toma y lee. 
» Agus t ín rasga el sobre, y de paso 
un pedazo de papel. 
—Corta es la epístola , dice Ana 
Mar ía . 
Agus t ín ha empezado a leer con 
un poco de miedo; luego hace un 
gesto de sorpresa, luego un casi i m -
perceptible mohín de desi lusión. Ana 
María , que le ha ido siguiendo en la 
cara la lectura, pregunta: 
—Malas noticias, ¿eh? 
— A l contrario—responde él un 
tanto confuso; y le alarga la carta. 
— ¿ S e puede leer? 
Agus t ín hace un signo af i rmat i -
vo, y ella comienza la lectura en alta 
voz. 
"Agustinito—dice el papel—: No 
se puede negar que te adoro, n i quie-
ro tampoco hacerte la ofensa de du-
dar de tu indudable amor: ¡nos ido-
latramos! Pero eres el hombre m á s 
calmoso de la t ierra; yo soy viva de 
genio, y en Madrid hace un calor in -
soportable. Había decidido ponerme 
hoy en camino para ir te a buscar a 
tü Arcadia; pero en una larga y 
amena conversación, mi americano 
me ha convencido de que hay mucho 
polvo por las carreteras y de que en 
esta época del año Suiza es un país 
encantador; mientras tú te decides 
a venir, yo he decidido, pues, dar 
una vueltecita por Suiza: es el úni-
co país que no tiene la dicha de co-
nocerme: dicen que es t ierra fresca; 
pero no tiembles; la hoguera de mi 
amor es tá a prueba tde glaciales y 
ventisqueros; te enviaré mis señas ; 
boy te envío un abrazo a cuenta de 
los muchos que nos hemos de dar 
cuando yo vuelva. . . un día u otro, 
¿qué importa una fecha â ate la eter-
nidad de una p a s i ó n ? — C a r m e l i n a . " 
— ¡Admirab le !—di jo Ana María, 
echándose a reir. 
Agust ín , aunque quiso imitar la , 
tenía una expresión bastante caria-
contecida. 
—¿Deai lus ión tenemos? 
—No mucha; confieso creí que me 
quer ía un poco más . 
— ¿Y te duele la decepción? 
—Ya sabes que a t u lado no hay 
dolor posible para mí. 
— ¡Qué abismo de doblez—excla-
mó ella, sin dejar de reir^—es el co-
razón de los hombres, y cuán to sien-
to ahora que no te hayas r^rc &[ 
esta tarde' ¿Qué hubieras &ecn 
llegar a Madrid y encontrarte 1 
la sin pá ja ro? ¿Te hubieras 
por el ballcón? ¿Habría? tomado 
reno? , vnimil'!6' 
—Creo—dice Agustín ^ á r -
mente—que hubiera venido an 
t,?'—y yo te hubiera pandado * 
sr-o. ¡Habr íase visto * c * f c } * l o ^ 
majante! Ganas me estar u ^ 
marcharme también al tía >i. ^ 
de y dejarte z w [ * 0 \ 0 , T * n o t . W ' 
d'tes sobre .a vamdad del w ^ 
c.u qué lado drar i f s si £ - veIj. 
me fuese' ¿Bajo qué v , . en K'3 
drías a mo;dr coa :a serenata 
laoíos? u nnptea^6' 
— A n i t a , por lo mucho que 
i v a y a un conjuro 
—Te pido que no te burueb 
mí . r , . n0 cotaVen' 
—Pero, ¡alma mía! , ¿no ^ & re-
des que si lo tomo en serio ^ 
sultar mucho peor? £ 0 , e fresco 
a s í . . . ¡En marcha! ¡E1 atar des»' 
es eficacísimo para aqu 
lusiones! „ ^ n t o deSÍlU' 
—Te aseguro que no sieu 
sión ninguna. ^mpos de *f,' 
— A l anochecer, los _. _ 
go tienen una paz mara^ " Aíií-" 
—Te juro que ^ J 6 / ^ . . completa, absolutamente te ^ 
— E l vientecillo mueve ^ 
g a ! l ' ¡ Q u e te quiero con toda 
A f f o x c n 
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H A B A N E R A S 
Uno quí llego n. . -aás que se despiden. 
*Mre los primeros, el señor A n -
c^tre el auerido manager de 
tonio ' 
*ZTzr~ó nace unos días de Nueva 
donde espera hoy a su j o -
¡Interesante esposa, la señora 
ftjt-. Maris de Sastre, que viéne 
el vapor Siboney acompañada de 
Z linda hija Silvia. ^ . 
Una gentil viajera. 
ven e 
Julia Beola. » 
s padres embarcó 
Europa, por la vía de Nue-
Ana 
En unión de 
iver para 
York, habiéndose despedido con 
B^paríy de sus amigos en el Sevi-
Ua-Biltmore antenoche, 
por la vía de Key West embarcó 
L A U L T I M A BODA T>E J L L I O 
VIAJEROS 
hace unas horas el doctor José Ocho-
torena. 
E l joven y estudien médico se di-
rige a Nueva York para ingresar co-
mo interno en uno de los mejores 
hospitales de aquella gran ciudad. 
Navega también en el Cuba en es-
tes momentos la señori ta Encarna-
ción Salas. 
Va a Nueva York. 
Para seguir viaje a Europa. 
E m b a r c a r á en el Olyinpic el sá-
bado próximo a f in de traer para la 
AÁaiSon Versáti les, en su nueva caso 
del Prado, las ú l t imas novedades de 
invierno. 
E s t a r á de vuelta en Octubre. 
¡Feliz viaje! 
Una boda elegante. 
En ia Iglesia del Vedado. 
Ha sido dispuesta para el jueves, 
a las nueve y media de la noche, la 
de Matilde Campiña, bell ísima seño-
rita, y el joven Isidro Saiz y Corrat-
eé teniente de navio de la Arma-
da E s p a ñ o l a . 
Anunciada para el día 17 del ac-
tual tuvo que transferirse por un 
repentino ataque de apendjeitis que 
acombtió al novio. 
Se encuentra éste bien. 
Completamente restablecido. 
M A R I A D E L CARMEN 
Ei duelo de un hogar. 
DueU' inmenso. 
La adversidad, cruel en sus desig-
nios, arrebata al amor de los deso-
lados esposos José Fe rnández Vi l la -
suso y Carmen Fernández , a la hij^i 
que era su encaixc.0,^ su idola t r ía . 
Víctima de la m e n i ^ i t i s ho. muer-
to la lobrecita Mar;a del Cármen. 
Vi ángel que vuelve al cielo. 
Su i atria. 
Enrique FONTAXILLS 
C U B I E R T O S 
r S j N estuches coateniendo desde 2 6 hasta 265 piezas; t am-
H H bien los vendemos suel toj . Una gran var iedad de modelos, 
lisos y con ricoá adornos. Todos de la mayor g a r a n t í a . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
N u e s t r o s P r e c i o s P o p u l a r e s 
SEGUIMOS R E B A J A N D O 
Una pieza crea inglesa con 2 0 varas, por . . . . $ 3 . 4 0 
Medias blancas de h o l á n , a . . • 0 .75 
Medias de seda en colores, a '. 0 .50 
P a ñ u e l o s para caballeros con or i l l a de color , que 
valen a 3 0 centavos, a 0 .17 
O r g a n d í suizo, color entero, el me jo r , que v a l í a 
5 0 centavos, ahora a 0 .30 
Guarniciones suizas bordadas, que v e n d í a m o s a 
$ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 , ahora a 1.48 
Georgette de a l g o d ó n , en todos colores ( l a tela 
ideal para v e r a n o ) , a 0 .98 
Batista para" batas, e l e g a n t í s i m a s , a 0 .22 
L ino lán para ropa in te r ior , a 0 .38 
Liquidamos toallas de felpa inglesa a la m i t a d de 
su precio. 
(Vea m a ñ a n a la lista de precios) 
L a c o n f e s i ó n . . . 
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patos hechos a la melicla. . . Cami 
naba sin prisa y se paraba de vez en 
cuando ante los escaparates... De-
lante de un puesto de libros se de-
tuvo bastante t i e m p o . . . M. Corbois 
se puso a su lado, y dominando fiu 
emoción comezo a hojear un l i b r o . 
De repente, y dir igiéndose a ella, 
m u r m u r ó : 
— S e ñ o r a . 
indiscrec ión . 
El la clavó 
en monsieur 
palabra. 
E l con t i nuó : 
Pe rdóneme usted mi 
E n e l m e r c a d o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
CUATRO PERSONAS PERECEN EN 
UN ACCroENTE DE A V I A C I O N 
los 
Corbois 
LOS ANGELES, Cal., Julio 29. 
Cuatro personas perdieron 1.a v i -
da cuando un nuevo monoplano cons 
ojos sorprendida :11111^0 Para pasaje, vino a t ierra en 
sin contestar 
Í A y D E N O C H E 
va todo el m u n d o a refrescar a l sa lón de 
L a F l o r C u b a n a ^ z f t m 
¡Ricos dulces y golosinas! ¡D e l i c i o sos helados y refrescos! 
— ¿ A c a s o es usted? Ya veo que le 
gusta a usted la lectura. . . ¡Clotil-
de! ¿Cloti lde Autour? 
— ¡Pero caballero!—-dijo ella con 
íoz débil que a Corbois le pareció uu 
eco del pasr^o. 
—Autour . ¿No era este él apelli-
do que llevaba usted de soltera, ha-
ce veinte añsV 
— ¡Cabal lero! . . . ¿Quién ? . . . 
¿Quién es usted? 
—Luciano Corbois. 
El la le contemplo y di jo: 
CUENTOS E X T R A N J E R O S 
0 T I L D E ! 
Todo hombre de edad madura su-
fro muchos' momentos de desaliento 
y tristeza, sobre todo cuando no ha 
realizado plenamente sus aspiracio-
aes sentimentales. 
Aquella tarde. M. Luciano Cor-
bois se paseaba taciturno por Pa r í s . 
Una repentina oleada de calor p r i -
maveral pasó animando el bulevar. 
M. Corbois contemplaba cómo discu-
rrían por aquel sitio parejas silen-
ciosas, par,ejas jóvenes y amantes, 
tajo los úl t imos rayos dorados del 
sol. . . Y soñó. . . 
Habían transcurrido cuarenta años 
«Je su existencia, cuarenta años de-
dicados a la Hacienda, con un des-
tino siempre seguro,, y a la Legión 
de Honor. . . Pero su carrera amo-
rQsa había sido truncada en plena 
juventud. . . Veinte años antes ha-
bía amado a una joven rubia, deli-
«'osa, Clotilde Autour, instruida, de 
buena familia, de excelente educa-
destino en Par í s había entablado re-
laciones con una muchacha. . . En-
caprichado por ella, aunque no ena-
morado, se la encontró una d.oc]j9 
muy entretenida en un musie hall 
con un argentino. En vista de tan 
manifiesta infidelidad, rompió con 
la desleal, a la cual no le dió la rup-
tura el jnenor disgusto. 
La t ra ición le hizo sufrir, y sobro 
todo pensar en la inconsecuencia de 
los afectos . . . Y evocó muchas ve-
cos el recuerdo de C l o t i l d e . . . ¡Ah! 
¡Si pudiera ser resucitado el pasa-
do! . . . Siempre iba solo. Apenas co-
mía . 
Cuando marchaba por la acera 
sumido en estas meditaciones, su mi-
rada se fijó en una señora que avan-
zaba hacia él atravesando la calza 
— ¡Ah! 
Y repi t ió moviendo la cabeza: 
— ¡Luciano Corbois! 
— ¡Clotilde!. ¿Eres Clotilde? 
Entonces ella susp i ró : 
— ¡Ay! 
E l la cogió una mano y la retuvo 
entre las suyas. 
— ¿ N o me has reconocido? ¿Tan-
to he icambiado en veinte años? ¡De-
cir que en veinte años no nos he-
mos visto una sola vez! ¡Ah, Clot i l -
fi?¿ ¿Qué ha sido de ti? 
Ei ía sLc^tinuaba en silencio. 
— M i r a , ^ n este sitio y en medio I 
de la acera uo sr puede hablar, ¿no 
es cierto? Espero que me c o n t a r á s ! 
todo lo que te ha pasado en esos' 
veinte años y yo te contaré lo que 
me ha pasado a mí. Veamos. ¿Vive¿ 
en Pa r í s ? 
— S í . 
tas? ¿'(Soltera? 
—Soltera. 
—r-¡Clotilde! ¿No, te casaste? ¡No 
me has olvidado! 
— — ¡Cómo iba a olvidarte!—contes-
tó ella con una sonrisa ambigua. 
— ¡Si supieras lo que he sufrido! 
Es menester que hablemos largamen 
los terrenos de la Commercial A i r 
Purt, durante unos vuelos de exhibi-
ción. 
L A PRENSA A L E M A N A C03IENTA 
L A PARTICIPACION D E L R E I C H 
E N L A CONFERENCIA 
B E R L I N , Julio 29.— La preisa 
en general trata con cierta mesura 
la noticie de ser invitada Aleraidi^ia 
a tomar parte eu la Coníeremua de 
Londres. 
Con motivo d'9 las fiesitas nacio-
nales han hecho uso de la palabra 
los generales Luidendorf y Von T i r -
pi tz . 
E l "Berlinertagablat" anuncia 
que el próximo domingo l legará a 
Berl ín el Secretario de Estado Ame-
ricano M r . Charles Hughes. 
SE DECIDIO I N V T A R A A L E M A -
K I A A L A CONFERENCIA ALLADA 
LONDRES, Julio 29.—La Confe-
rencia en sesión ,plenaria('conoció del 
informe jur íd ico de Mageot y He-
rr io t y decidió que los representan-
tes de Alemania fueran- invitados a 
tomar parte en las sesiones de la 
miama, aiinque el acuerdo será so-
metido previamente a la sanción de 
la comisión de reparaciones. 
El informe sometido a la comi-
sión trata del restablecimiento de la 
a un fanatismo bestializado como el 
de los enfermos desahuciados que 
beben sangre de niños inocentes, sa-
crificados a su curac ión , sin que con-
muevan sus e n t r a ñ a s los gritos de la 
v íc t ima . Así este joven cr iminal per-
siguiendo la idea de evitar la eterna 
muerte de su alma, ma tó a sus pa-
dres a balazos; esta era la segunda 
e tapaá la de la sangie y en su 
ánimo estaba ahogarse más tarde 
para cumplir lo que decían sus l i -
bros y sus predicadores: "purif icar ; 
se por el fuego, la sangre y el agua". 
Mas sus padres no vivían pava sai 
var íe una segunda vez y cayó en las 
garras de la justicia humana. 
Dígame el lector sano, de princi-
pios catól icos; el qua ha encontrad^ 
siempre un buen amigo y consejero 
en el confesonario, si podía persis-
t i r un error tan grosero en la mente 
de un ser que estuviese seguro de 
haber sido amnistiado por el que 
perdona en nombre del juez cruel, 
según la secta que lo Jenía fanati-
zado . 
E l Creador es jue,i i n e x o n b í e sí, 
pero no para el arrepentido, no para 
el que confiesa su falta, su pecado o 
su crimen; pata és te es el padre 
aman t í s imo y como a hijo abre siem-
pre los brazos al que por medio del 
sacercTote llega a sup l icárse lo . 
Y no sólo perdona, sino que ocul-
ta sus pecados , no consiente que 
se publü i^en , n i que se repi tan. 
Sin embargo, la mayor parte, ca-
si todos los que siendo católicos de-
jan de confesarse y hablan mal de 
la confesión para que t ambién dejen 
otros de hacerlo, fee hanretirado 
del confesonario, por no contar sps 
malas obras a un hombre que se de-
ja r í a matar antes que repetirlas: 
pero abren tranquilos el pecho a un 
amigo que lo divulga todo a poco 
que la amistad se enf r íe : porbueno 
que sea aquel amigo no ha de fal-
tarle una mujer, una hermana, otro 
amigo más ín t imo, a quien comuni-
car, reclamando el secreto, lo que 
le han confiado. 
¡Cuántas malas cosas quedar ían sin 
real ización si se consultasen antes 
con un buen confesor! Echemos una 
mirada al rededor y digamos todos 
si no es verdad esto que digo con 
profunda creencia. 
¡Infant icidios, abortor criminales, 
adulterios, robos ocultos y públicos, 
expoliaciones, calumnias, c r ímenes 
de todas clases. . . 
¿ L a m e n t a r í a m o s tantos si fuesen 
antes consultados con el confesor, 
o si se pensase que debían declararse 
después ante el alto t r ibunal de la 
penitencia? 
A buen seguroque no . 
Cuando a la Infanta de España 
da. De improviso sintió que su co- te. ¿Quieres que comamos juntos? 
razón latía precipitadamente. ¡Pero 
s í . . . ! ¡No! ¡No es pos ib l e . . . ! ¡Sin 
ción. Pero M. Mme. Corbois, padre iembar^0 • • ! -Aquella mirada clara ; 
y madre, encontraron que la chica ia(:iuellas largas Y delgadas cejas ne-
no era suficientemente rica para ca- Sras> la nariz> un poco agu i l eña ; la 
sarse con su hijo, y éste obedeció a ¡expresión apacible del semblante; el 
sus padres y no se a t revió a casar- paso r í t m i c o . . . A pesar de a acción 
Desde entonces le perciguió un i del tiempo para abatir y descompo-
naleficio: ninguna mujer aceptaba iner los encantos de la mujer duran-
te veinte años . creyó reconocerla 
La dama cruzó sin v e r l e . . . La si-
g u i ó . . . Traje y sombrero grises, 
guantes do hilo, medias de seda, za-
1 0  persiguió 
. 
las molestias que puponen los cons-
tantes traslados a qu se veía obli-
gado por su carrera. Llamado por 
Ultimo a desempeñar un importante 
A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
Baúles Escaparate, nuevo.5 modelos. Bodegas, Camarotes, Maleta, 
Maletines, Sombrereras, Neceseres a precio*» bajos. 
E L M O D E L O D E P A R I S 
Padre Varóla número 95, eB*re Salud y Zanja 
TELEFONO A-3330 
1 
¿Dónde podr íamos comer juntos? 
Ella indicó el nombre de un gran 
r e s to r án . Tomaron un coche, y en 
éste, mientras los llevaba, Corbois 
continuo: 
—Pero háblame, dime algo. ¿Es-
tas contenta? ¿Eres feliz? 
—No, no. Habla tu primero. 
Y Corbois comenzó a contar su 
vida. Llegaron a 1 r e s to rán . El la te-
nía apetito. El pidió una comida es-
pléndida, a la que la dama hizo lor 
honores con entusiasmo, mientras él 
recons t ru ía veinte años de vida, me-
lancól ica . 
-—Tú. . . Habla t u ahoa—dijo Cor 
jbois al ]l'j>iar a los postres. 
— Y o te ruego que me perdones 
i hasta que recobre la confianza. Aún 
i v.o hemos terminado . 
I — ¿ D ó n d e quieres i r ahora? 
El la indicó un iiíusíc hall de fa-
ma. Ciirndo topiaron asiento en un 
i palno, M . Co-HÍois le d i jo : 
! unidad fiscal y económica de Alema 
n í a . 
En lo que parece no existir acuer-
do es sobre el nuevo proyefto pre-
ssln'tado por la delegación francesa 
a la tercera comisión para la proílon-
gación del trabajo. 
Ayer la colonia francesa en Lon-
dres ofreció una comida en honor 
del Premier Her r io t . E l Presidente 
del Consejo declaró que Francia de-
sea una pasí favorable a la huma-
nidad, pero, que el Gobierno fran-
cés estima primero que coaccionar 
el derecho de Francia ser ía una in -
justicia y sobre esta base no puede 
haber acuerdo. 
E L SECRETARIO HUGHES Y SU 
ESPOSA VISITAN PARIS 
PARIS, Julio 29.-El Secretario de 
Estado Hughes en unión de su es-
posa Llegó ayer a esta ciudad, sien-
do recibi/do por los altos funciona-
rios y el Embajador aimericano y 
aclamado por el pueblo congregado 
en la es tac ión . E l Embajador Hen-
rick ofreció por la noche una fies-
ta en su honor 
A T E N T O ñ V I S O 
L A S F A M I L I A S 
Recomendamos a nuestras dist inguidas y 
c o n s t á n t e s favorecedoras, no dejen de leer el anun-
cio que publ icaremos m a ñ a n a y que s e r á para to -
das m u y grata e interesante sorpresa. 
Recuerden que su casa f avo r i t a ha cumpl ido 
siempre todo cuanto ha o f r ec ido . . . 
L A F R A N C I A 
O B I S P O Y 
A G U A C A T E 
J 
Anuncios TRUJ'ILLO M A R I N 
J 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Recibidas en la L i b r e r í a de J o s é A l b e l a . 
B e l a s c o a í n N o . 32 B . A p a r t a d o No. 5 1 1 . Te l f . A - 5 8 9 3 . nabana . 
MEDICINA 
ESCUDERO.—Tratamiento de la IZINSSER. — Afecciones tíifilíti-
PjA^.te?- ' • • .• . . $6.00 cas y Siflliformes de la Boca. LAROUSSE. — Medio Interno 
(Sangre, Linfa, Plasma Inter-
t-icial.) 2.50 
MARAÑON. — Investigaciones 
Anatómicas sobre el Aparato 
Paratoideo del Hombre. Exa-
«nen Anatómico e Histórico de 
la región Tiroidea de 180 ca-
dáveres. Pasta 2.50 
BOSCO.—Semiología do la Ca-
beza y del Cuello 2 
| WALDORP-BEHR. — Nef ropa-
tías Enéticas. Su Concepto Mo-
derno de acuerdo con la Es-
cuela Alemana 1 





CLARK. — Terapéutica Aplicada 
a la Estomatología con su clí-
nica e higiene oral. Tela. . . 4.00 
LE GENDRE. — Un Medicin 
Philosophe. Charles Bouchar. 
Son Oeuvre son Temps. 1837-
1915 3.50 
PIESSINGER. — Les Défauts 
Réacyions de Défense. . . . 1.80 
ORTEGA GASSET-LAPORA-SA-
CRISTAN.— Archivos de Neu-
robiología. Psicología, Fisiolo-
gía. Histología, Neurología y 
Psiquiatría. 2 Vols. Pasta 
Española 14.00 
DERECHO 
GRAZINANO. — Lo Stato Giu-
ridico. Crítica 1.50 
SAVAGNONE. — La Incompati-
bilitá Amministrative 0.75 
dona En la j a , le dió por escribir, en c a p o r a l i . — i&tituzioni di Di-
Par í s , un l ibro tan imprudente como rrtto Commerciale. Ad uso de-
inoportuno, molesta porque quien ^ t F T ' c o ^ S J l ^ ^ 100 
mucho la quer ía , mucho quiso tam- GABBA. — Questioni di Diritto 
bién modificar su vida, un escritor' Civile- 2 Vols 8.20 
SIBURU. — Commentario del 
Código de Comercio Argentino. que nada ten ía de s a n t u r r ó n n i prac-ticaba la re l igión de sus mayores, 
dijo en el ar t ículo en que lamentaba 
aquella publ icac ión: 
"Hizo mucha falta un buen confe-
sor antes de darlo a luz" . 
: Hacen mucha falta confesores en 
estos tiempos! 
Precedido de una Generaliza-
ción del Derecho Comercial. 5 
Volúmenes 31.50 
MANZÍNI. — Trattato di Diritto 
Pénale Italiano. 9 Vols. Pas-
ta 50.00 
CUZZI. — Le Servitú delle Dis-
tanze Lagali. Seconde el Nost-
tre Códice Civile. . 1.00 
BARBIERI. — Le Imposte Indi-
rette sui Consumo Necessario 
L'Imposta sul Sale nella Sto-
ria Italiana ed Estera. . 
VARIOS 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
HERNANDEZ CATA. —Libro de 
A.mor. Novela 1.00 
WELLS. — tíos Rincones Secre-
tos del Corazón. Novela . . . 0.80 
PIO BAROJA. — Divagaciones 
Apasionadas 1.00 
PIO BAROJA. — Mala Hierba. 
La Lucha por la Vida. . . . . . 
MARGUERITTE. — La Compa-
ñera. Novela de Costumbres. 
JORGE ROA. —En el Surco de 
dos Razas (Consideraciones al 






ñe to , da cuenta de haberse ocupado 
la posición de Eoj , en cuya defensa 
ha tenido su corta guarn ic ión dos 
muertos y cinco heridos. 
Mañana c o n t i n u a r á n los reconoci-
mientos por ambas bocasi del desfila- i 
dero para asegurar el enlace y co- \ 
municac ión de las eolumnais, refor-1 
zadas con las tropas que de Melil la ¡ 
y la Pen ínsu l a han desembarcado. 
La siituación sigue mejorando, pe-' 
ro merece aún seria a tención, y no ¡ 
puede darse por despejada sin rea-; 
lizar las operaciones de castigo con-
tra jareas y poblados que han pro-,1 
vocado y sostenido estos combates. 
Es de consignar la b iza r r ía con 
que se han batido las tropas penin-
sulares e indígenas , aunque estas úl-
timas, en dos ineidentes determina-
dos, por creer amigosi a los rebeldes, 
han sufrido xin n ú m e r o de bajas des-
proporcionado, llegando a cubrir las 
tres cuartas partes del total de muer, 
tos habidos. 
E l cabo de Ingenieros de la esta-
oión de Cobba-Darsa, cuyo nombre 
U L T 
ñ B ñ N I C O S 
G R E ñ G I O N E S 
S O M B R I L L A S F R A N C E S A S 
acaban de recibir en 
L A C O M P L A C I E N T E Y ü A L 
O ' R E I L L Y 7 9 T E L E F O N O A - 2 8 7 2 
C E N T R O G A 
ASAMBLEA D E APODERADOS 
SECRETARIA 
A ins íanc ias del señor Presidente.de terreno adecuado para la cons-
se h a r á público cuando se conozca,» de la Comisión Ejecutiva, por acuer 
hizo una heroica salida, acompañado 
de tres soldados, para buscar el ca-
dáver de un aviador que con su apa-
rato cayó próximo a la posición. 
La Aviación ha tomado constate 
El Secretario de Eistado americano | parte en el combate, enlazando y so-
ESTUDIANTES 
Los temas de Besteiro para el I n -
greso en el Instituto, precio $1-00. 
f e r i a r $1-25. Comprende todas las 
asignaturas de ingresos. Ajustado al 
grama Oficial. Pro 
EL L i b r o DE LAS MADRES 
Por 
ÜosZ i Salaxra. Es el 
^ " r , n-o deje de leerlo. 
Libro del 
CONSERVAS DE FRUTAS Y DUL-
CES 
Por Domeneche Admirable Libro 
de Economías Caseras. 
HISTORIA DE DOS CORAZONES 
Por Josefina Fe rnández Bas. No-
vela preciosa, in te resan t í s ima . 
Tomos-
PERO E L AMOR PERDONA 
Por La Marl i t . Es la Novela de 
actualidad, preciosa. 
Hagan sus pedidos a la Librer ía 
Académica, Prado 93, bajos de Pay-
ret. Teléfono A-9421. 
S I U Í O C A N I N O " N O U O 
—Me parece adivinar en fv vida 
la existencia do algo muy grave; tan 
grave, que no te atreves a confesár-
melo . 
—No me preguntes. F i jémonos en 
el espectáculo. Me gusta mucho un 
excéntr ico muy gordo que grita co-
mo una foca. Es un gran artista. 
M. Corboi.s exper imentó la satis-
facción de observar que Clotilde se 
Dos I diver t ía mucho, que se reía a car-
ica jadas y que ap laud ía sin cesar. A 
despecho de los año i , había conseva-
do la a legr ía rio su juventud. Du-
rante el entreacto Corbois le pregun-
tó por su famil ia . 
—¿Viven t(;davía tus padres? 
— S i ; todav ía , 
—-Y tu hermann. ¿qué fué de 
el la: ¿Por qué guardas silencio? 
¿ H e renovado alguna tristeza en t í? 
¿Acaso mur ió? 
— S í ; mur ió . ¿No tienes sed? ¡Ha-
ce un calor! 
La llevó al bar. Después volvieron 
a la sala, y cuando acabó el espec-
táculo la pregunto: 
dec laró a la prensa que la conferen-
cia de Londres produci rá un resul-
tado práctico y que su opinión os 
fracamente optomista. 
Los concurrentes al congreso de 
anunciadores americanos fueron re-
cibidos en una suntuosa fiesta en el 
hotel de V i l l e . David Wood saludó 
al PresidenU) del Consejo Munici-
pal en nombre de la ciudad de F i -
ladelfia, qua fué una de las prime-
ras en proclamar la independencia 
de los Estados Unidos en 177 6. 
Los anunciantes fueron también 
recibidos en el Palacio deil Elíseo 
por el Presidente Dou'msirgue y la 
C á m a r a de Comercio Americana, 
ofreciéndoseles un / i nque t e por la 
prensa en el teatro de la Opera. 
corriendo los puntos por un valle 
estrecho y dificilísimo. 
E l general en jefe consigna que el 
do de la Mesa de la Asamblea y de 
orden del señor Presidente de la 
misma, se convoca a los señores 
Apoderados para la reunión extra-
ordinaiia que se ce lebrará a las 
ocho dfl la noche del día 16 de 
Agosto próximo, en el salón pr inc i -
pal de este Centro; y con el pro-
pósito de conocer del informe emi-
espír i tu de las fuerzas y del man-1 « ¿ o P»1' ^ Comisión designada por 
El único establecimiento en su clase en la Re-
pública. 
Director: Dr. M.gueJ Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico qu i rúrg ico 
de las enformodades de los perros y animaletí 
pequlfios. 
Eepeclahdal en vacunaciones preventivas con-
tra Ji rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X . 
Consultas: ; ñ . 00. 
San Láza ío 305 entre Hospital y Eñnada, 
[abana. ^ 
— Y ahora, ¿has adquirido ya con-
iianza? 
—Sí . Vamos a tomar una cena de 
ú l t ima hora, y hablaremos. 
— ¡Al f i n ! J 
Sentado en una mesa frente a ella, 
delante de un pollo frío y de uno, 
botella de champagne, el buen hom-
bre^ se disponía a escuchar silencio-
samente las grandes revelaciones do 
Clotilde. 
—Pues bien—declaró ella al f i n — . 
E L SR. PEDRO P. TORRES 
Mañana a primera hora y en el 
vapor americano "México" qu>e vie-
ne de Veracruz y Progreso lllegará 
a esta ciudad el señor Pedro Pablo 
Torres, que fué comisionado por el 
Gobierno de Cuba a la Conferencia 
de Comunicaciones Eléct r icas que tu 
ve lugar en Ciudad de México. 
Sus amigos se proponen hacerle 
objeto de un cariñoso recibimiento. 
Francamente. Me había propuesto 
pasar una buena noche. Me ha ha-
blado uí-ted de cosas raras, y yo no 
el. pensando en que me gusta mu-
y i o comer bien e i r al teatro. Ha 
¡^do usted muy amable conmigo, y 
se lo agradezco de veras. Solamen-
te que me parece estar en el deber 
de confesarle lealmente que no soy 
Clotilde Autour. Ye soy MUe. Gara 
fon, bordadora de vestidos, almoha-
dones, servilletas, manteles, pañue-
los, etc. Esta es mi tarjeta, que la 
entrego, rogándole me recomiende 
usted a sus relaciones, sobre todo 
para ropa blanca y man te l e r í a para 
bodas. 
H E N R I F A L K . , . 
do es cada vez más elevado, no obs-
tante, las bajas sufridas y las d i f i -
cultades y fatigas inherentes a la es-
tación y a los terrenos en que han 
luchado. 
Los combates—y para comprobar-
lo basta consignar en q u é escalo-
nes y empleos han sido la mayor par. 
te de las bajas—se han desarrollado 
con normalidad y método en su pre-
paración y ejecución, a pesar de la 
dureza y táct ica seguida por el ene-
migo. 
E l Directorio, volviendo a repetir 
que no cree todas las dificultades 
vencidas, es tá satisfecho del desarro-
llo de estos episodios, de los cuales 
se conocerá en su d ía la importancia 
que pudieran llegar a alcanzar con 
el acierto del general en jefe de los 
auxiliaros del mando y la b izar r ía y 
espír i tu de las tropas". 
Ayer no o c u r r i ó ' n o v e d a d . 
También facilitaon esta madruga-
da, en la Presidencia, el siguiente 
comunicado oficial: 
L A REGENTE 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Muy pronto gran remate. Las per-
sonas que tengan alhajas pignoradas 
en esta casa, de más de seis meses 
sin abonar los intereses vencidos, no 
deben olvidarlo. 
Seguimos ofreciendo joyas magní -
ficas de todas clase?, de ú l t ima no-
la Asamblea, para entender en cuan 
to se relaciona con la adquis ic ión 
t rucción de la nueva casa de salud, 
y resolver lo que proceda. 
Se nace público, para conocimien-
to de los señores asociados, que pa-
ra poder tener acceso al local de 
la r eun ión , será menester exhibir a 
la Comisión respectiva el carnet de 
identidad y el recibo correspondien-
te al mes de la fecha. 
Habana, Julio 29 de 1924. 
Visto Bueno, Enrique Saavedra, 
Presidente. Manuel F . Taboada, 
Secretario Actuante. 
C 6871 a l t l t 29 2d 21 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SERVICIO DE VACUNACION A N T I - T I F I C A 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano, se anun-
cia que en la Casa de Salud "La Covadon^a", está abierto, a disposi-
ción de los señores asociados, el servicio de vacunación anti- t íf ica. 
Habana, 29 de Julio de 1924. 
E L SECRETARIO. 
C 6869 3t 29 2d 30 
'"Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona occidnetal.— En Uad Lau 
reina tranquil idad absoluta todo el 
día, no habiendo operado columnas 
generales Grund y Serrano". 
tenecen al regimiento del Serrallo, 
así como también los dos oficiales 
que los mandaban. Unos y otros se 
han hecho merecedores, por su com-
portamiento, al agradecimiento de la 
patria. 
A la hora de recoger la informa-
se consigue romper el cerco de Cob-lción en la Al ta Comisar ía se deseo-
ba-Dar.sa, después de uu bri l laute • nocen detalles de lo? combates que 
ataque. ¡han proporcionado un d ía más de 
¡gloria a E s p a ñ a ' y a su Ejérci to . 
Te tuán , 7 . - -La columna de Uad E l presidente de la Cruz Roja en 
Lau, que opera estos días en dicho nombre de las damas de dicha ins-
sector y que con t inúa vivaqueando t i tución, visitó eota noche al presi-
iunto a la posición de Tisigarin, e fec-¡dente para solicitar la concesión de 
la cruz laureada para los heroicos 
defensores de Cobba-Darsa, interpre-
tando ei sentir de todo el pueblo. 
tuó ayer un nuevo ataque por la tar 
de contra el enemigo. 
E l empuje fué tan violento y re-
sul tó tan bri l lante que en menos do 
cuatro horas las tropas lograron pe-
netrar en Cobba-Darsa, obligando al 
vedad y de positivo valor, a nuestra ' enemigo a levantar el asedio que ha I 
clientela. Precios mas que 
bles. Vista hace fe. 
Dinero por alhajas a módico inte-
rés . Objetos de plata antiguos. 
CAPEN Y GARCIA 
r azona - jb í an puesto a la posición. 
Los heroicos defensores de Cobba-
Darsa se mantuvieron plenos de es-
toicismo durante el angustioso cer-
co de la numerosa jarea. Los solda-
dos que gua rnec í an la posición per-
EI enemigo es t á muy quebrantado. 
Ceuta, 7.—Las ú l t imas noticias 
que se reciben en la plaza del sec-
tor de Uad-Lau acusan una confian-
za grande, sin duda, al duro casti-
go que ha quebrantado al enemigo. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
(Cnrnoel). 
P A G I N A SEIS i M R I O D E L A MARINA Julio 29 de 1924 m X C I I 
- L A V I D A E N L A 
[ G u a n a b a c o a a l d í a | C A M A O t I F V A N f A S 
D E S D E L A S A l | ] ¡ ) 
E L C L U B D E CAZADORES 
L A GRANDIOSA F I E S T A D E L CA-1 lia solemne sesión en la que se ¡ 
SINO ESPAÑOL | acordó el cambio de nombre a la, 
j calle del Tinte, y que firmaron to-
Regoc'ijados en grado sumo, han | dos los presentes, se hizo especiall .EI. domingo 20 tuve el gusto de! 
de sentirse los amables :ilm;ttv6á mención del reputado y tan adm'ra-;as stir a la fiesta cinegética que ce-i 
del Casino Español de esta Villa, ¡do pianista señor Carlos Fernández,11^1'0 el Clul) áe Cazadores de esta: 
así como los Presidentes y miem- quien acompañó en el piano al pro-, ^ " ^ d * 
bros de las Secciones de Recreo y! fesor señor Valls la noche del bene- Una amable y reiterada invitación 1 
Adorno con el resultado de la vela-í ficio que tuvo efecto en el Colegio ¡de su Presidente, el activo e incan-' 
da ofrecida el domingo 27. lúe la, Salle del Vedado, parte de cu-isal)]e señor Carlos Galán me impul-j 
Una concurrencia selecta De lo ¡ yo beneficio se dedicó a la recons- s<\ a compatir con los entusiastas; 
más distinguido de nuestra rfociedad , trucción de la Ermita del Cristo de!miembros de tan simpático Club, el! 
v en cant.dad asombrosa, que sería, j la Provincia de Anua. 'acto atractivo, interesantísimo del i 
como lo es. difícil de dar todos los: E l Ayuntamiento acordó ofrecer i d0111^0-
nombres a la publicidad. y enviarle un magnífico pergamino j Se trataba de agasajar al valioso! 
Un programa largo pero con to-̂  en el cual se copiará el acta de lajcajador y meritísimo galeno doctor 
dos los números atrayenteo. ¡sesión en la que se le confirió tan 
L a orquesta dejó escuchar las pri-; grande honor al señor Vallo, 
meras notas iniciándose el comienzo Ki Párroco de Anna también tomó 
del programa con la presentación del j el acuerdo de nombrarlo Presidente 
Justo Lámar Roura, ganador gallar, 
do de la artística copa de plata do-
nada por los conocidos y populares 
joyeros hermanos Parquet, estable-1 
primer acto de la comedia "Los Hi-|d£- Honor de los J ívenes Anboniauo. ,cidos en la calle Independencia 
jos Artificiales' 'en el que se distin-! Felicitamos sinceramente a núes- Ya ¿jí £ 
guierou y recibieron atronadores tro part.cular amigo el Profesor Jo-
aplausos, Hortensia Fernández, Qfé- Valls y 1c deseamos muchas feli-
lia y Maria Angélica de la Pezuela, | cidades y éxitos continuados al fren-
Lolita Larret, Margarita García Osu-j te de su acreditado Conservatorio 
na Pis, Guillermito García, Juan de i " L a Milagrosa", situado todavía en 
Dios Carroño. Ramón Casas, Neme-jAcosta 18 pero que dentro de breve 
sio Pérez Medina. Manolo García y | será trasladado para su edificio pro-
Melchor Guardiel. 
E l Profesor José Maten y su bellí-
sima hija la señorita Esther Maten 
y Nogre, interpretaron admirable-
mente, en el piano y la mandolina, 
el preludio de " E l Anillo de Hierro" 
valiéndole nutridos aplausos 
pió de Gloria número 2 0 
a conocer en "Camagüeya-1 
ñas" pasadas el score de este torneo! 
y huelga repetirlo. 
Me referiré solamente a la fiesta} 
que hoy me ocupa, en honor del doc_! 
tor Lámar. 
Desde muy temprano ya el̂  que; 
suscribe, estaba en esos terrenos, 'sa-
ludando a los amigos señpres Galán I 
y Darío Menéndez, Presidente y So-;i'N'A TfK.ADA DE P L A T I L L O S 
í " 
i m 
BODA E L E G A N T E jbres de las que recuera 
| _ E n primer término iVT 
Brillante ceremonia fué la cele-j ñoritas Isabel y Carnal 
brada en la noche del 23 del co-| hermanas de la novia -'^rUga^ 
rriente mes en la Iglesia Parroquial i | Y entre las señora 
de esta localidad, en que unieron ¿ntoñica A . de MéndS ŜÍ!i,;ettte . 
sus destinos para siempre la seño-1 Artigas de Argilagós . âqmt 
rita Anita Artigas Ballester y el se-j gas de Cofiño, igualm'ent ita 
ñor Manuel Bravo Navallo. | de la desposada, Ramn ^^an 
Bella, graciosa y elegante la no- Barbé, Mercedes Dasca'^ í 1 ^ as 
D E V I A J E 
„ , ^ • , , ¡cretar.o respectivamente del club, a l ' 
E l pasado sábado embarcaron ; eutusia^ta doctor Leus, intaciible vi 
rumbo a New York en el vapor, competente Juez de Primera Instan-1 
Orizaba , la respetable señora Qa-|cia, al doctor Zaldívar Xiqués al 
ridad Rojas Vda. de Cacho y su|CÍOctor Lámar, a los hermano-, Emi-
Cuando se la señorita Cachita CachJ i io y julio S á n c L z L a u r e S y a nul-Raquel Crucet a cantar la romanza ¡y Rojas, 
de la zarzuela " E l Cabo primero". I L a señor a Vda. de Cacho se reu-
nirá en los Estados Unidos con do>¿ 
de sus hijos que cursan sus estudios 
—próximos a terminar— en una de 
acompañada en el piano por la gra-
ciosa señorita x\zucena Cardelle, la 
concurrencia le tributó una ovaríón, 
convencida de lo bien que Raquel 
había de cumplir su cometido y asi 
resultó, estuvo sublime. 
La segunda parte del programa 
comenzó con el segundo acto de "Los | r,ropone iiena de entusiasmo, com-
Híjos Artificiales", conquistándose 11)letar ios dos curSoS que le faltan 
nuevos aplausos sus intérpretes, y se para graduarse de Doctora en F«r-
presentó nuevamente la encantadora I macia _ 
Raquel Crucet, cantando la romanza! Muchos fueron los familiares y 
chos más animosos cazadores. 
Tomamos un aperitivo y en segui 
da úe situaron tres tiradores en lí 
nea de batalla para disputarse un [tiradas, se procedió a hacerle entre 
las principales Universidades de la' ^ ^ L a m 6 ^ ^ regalaba el 1 ga al é0Ct0r LaInar de la hermosa 
gran ciudad americana. 
E n la propia Universidad reingre-
sará líi graciosa Cachita, la que se 
I I tiñ D  K I : i'n i/quicTfla a doi ocha: Carlos ^ íalán, 
nlio Sánches!, Dr. J>cns. Dr. ZaJíUvar Xiqués, Eiiülio Sáiiohe/,. 
cinco platillos, por haber (piedado | predominó en el carácter de amantes 
empatados. j del sport cinegético. 
E i doctor Zaldívar rompió 4 y .e l j Después, para final de fiesta, sé 
señor Galán 3, ganándose el prime-1 llevó a cabo un-» brillante tirada 
ro el machelín. I de 25 platillos, con este score: 
Dr. «Lámar 
XT i • v w • ^ ' , 'Dr. Zaldívar No bien habían terminado estas lj)r Léns 
'Sr. Julio Sánchez 
r. Emilio Sánchez ar al que rompiera más | Copa de los hermanos Barquet, rea- gj.' Qaiá'n 
platillos en una tirada de 25. 
E l resultado fué el siguiente: 
Dr. Zaldívar 16 
Dr. E . Lens . . . . . . . 12 











21 lizando ese acto el Presidente y Se 
¡cretario del Club, señores Galán y; „ „ - ~ i - , 
Menéndez Mi amigo señor Galán me habla-
' j ' ba de la probabilidad que pudiera 
E l doctor Lámar, visiblemente! ex'istir de un torneo con el Club de 
| emocionado, y haciendo uso de su Santiago de Cuba y más adelante con 
¡innata esplendidez, obsequió a todos Jos campeones de la Habana. 
Dolores Artigas cíe (C. ŝefim 
Luisa de Mederos, JUana ^ W 
Pérez, Nieves M. de Mnr • Ve2 da 
tilde Méndez de Alvaroz ' r ? ' 
de Martínez, Francisca M V Í V lia R 
rra, Dulce María Cruz do ? de Se-
Juana G. de Gómez, Teres-..11241 
Viuda de C o r v ^ r i u a n T a * ^ 
dríguez, . 
Calero ( 
Baez, Dolor de Regó, 
Emérita de Pére? ^ ô-
ler  de Secas, Ruperta T NEILA" 
es H . R ^ r": de 
Ra. galado de Gutiérrez, etc 
Señoritas: Cármen Pama B, 
Lastra. María García, Emíli Ux 
cedes 'Suseñat, Rosarito v V iIeN 
Argilagós, Cándida R0ga An*éHca 
Adelfa y Bertina Mederos T SO' 
Zoila y Mercedes Garrigó' J^68^ 
María Luisa y Obdulia V . tlina 
Alicia Rodríguez, Herminin um{rez. 
dez, Pura Llanos, ™ a Hernán; 
Lola Rodríguez, Tula de P , 
María Mejía, Encarnación la 
E v a Llanes, Luciana G( Zald 0I1zález xp'n.' 
perátriz Rodríguez y Pelini ñ m' 
rez. nanifv 
Muchos y valiosos regalos recih-, 
ron los desposados, más la faita H 
tiempo y lugar me ímpidp enmJ 
rarlos. ne" 
Y para terminar, los deseos 
sin-
"Lágrimas m'as", acompañada al 
piano por Azucena Cardelle. Al ter-,de.spedir a c ^ i t a , entre ellos se en 
minar oyéronse atronadores aplau-j cuentra su hermano el soiñor Enr i 
Ique Cacho Rojas, y mi querdo 
ios presentes con bebidas y fiambres. Estima que aquí se cuenta con ex-
amigos que acudieron al muelle aj Dos señores Zaldívar y Galán tu-i No faltaron los chistes de buen j celentes tiradores y no lo encuen-
vieron que discutirse el premio en género, hijos del buen humor que | tro mal fundado, pues en los distin-
tos matchs que he presenciado pude 
ouo' icui  u cn  H j s,  i er.o  ami-
E l celebrado barítono Abelardo |g0 el señor Santiago López v Teje-
Galindo, —convecino nuestro— can-|da( co,n motivo de efitar emparenta-
tó magistralmente "Rigoletto" y re-!da con su esposa la distinguida se-
cibió grandes aplausos al igual que i ñora Georgia Rojas de López 
los conquistó la noche de su benefi-
cio en el Teatro Carral . En la "Can-
ción del Olvido" también estuvo, a 
gran altura. Los jóvenes de la Sec-
ción de Declamación terminaron bri-
llantemente el final de la comedia 
'Los Hijos Artificiales". 
L a velada finalizó con la presen 
Un viaje muy feliz les deseamos 
y muchas felicidades durante su 
permanencia en aquella ciudad. 
E N L A SOCIEDAD L A GLORIA 
Esta simpática sociedad se pre-
para para ofrecer un gran baile de 
tación de la aplaudida coupletista ¡ sala 61 dia 2 de asosto con UDa maS 
Maria Luisa Ortiz, la que cayó muy i níf lca orciaesta. 
Reina gran animación para 
fiesta. 
esta 
POR LOS TEiVTROS 
Esta noche un variado programa 
en el cine Fausto. En Carral, tam-
en gracia al auditorio en la presen-
tación de los números a ella enco-
mendados . 
Los salones del Casino se hallaban 
bellamente adorandos e iluminados 
por todas partes. 
Nuestros plácemes para la Direc-ibien ?e ha combinado un bonito pro-
tiva, para su Presidente nuestro (jis.;grama. 
tingu.do amigo don Antonio Deben, i Para el día lo . eu Carral se es-
y m'íembrps de las Secciones de Re- trenau tres escogidas películas. " E l 
creo y Adorno, y —muv especialmen-;Mentecato"' " L a Dama de las Came-
le para el simpático joven Cuco Ro-i l ,as"' Por Rodolfo Valentino, y " E l 
¡Tpléfonn" 
PRO- UN SALUDO 
Lo enviamos en este dia a la res-
apreciar la acertada puntería de mu. 
chos mierabros de este Club. 
Estoy contexto en las ideas del 
amigos señor Galán y tengo la se-
guridad de que al organizarse ese 
torneo, los cazaderés camagüeyanos 
batirían ' el record. 
Animo y a gestionarlo. 
Espontáneamente brjndo mi coo-
peración decidida. 
HONROSA DISTINCION AL 
F E S O R SR. V A L L S 
Ipetable y distinguida señora Beatriz 
Con el mayor gusto, nos haremos'Lui8 vda . de Sánchez Romero, ma-| pij», • 
ecq de la honrosa distinción de que^1'6 de nuestros muy queridos a m i - U — — 
acaba de ser objeto nuestro distin-^S08 los señores Cesar y Rodolfo i n i i w » T n 
guido amigo el profesor de violín, i Sánchez Luis, la que celebra su san-j I j L | | Í ¡ N K 
Acto do entreca do la Copa "Hermanos Barquet" al doctor Lámar. De 
¡izquierda a derecha, el Secretario señor Mrnénde/;, el doctor Lámar y 
el Presidente señor íialán. 
A estas líneas las acompañan dos 
fotografías. 
Las primeras que se publican sobre 
actos celebrados por este Club. 
E n una aparece el doctor Lámar 
en posesión de la copa regalada .por 
los hermano© Barquet. 
Y en la otra cinco tiradores dispa-
rando contra los platillos. 
Les prometo seguirme ocupando 
del desenvolviemiento de este Club 
tan bwjaf organizado. 
Mis felicitaciolies al doctor Lámar 
por su triunfo en ei tiro de platillos. 
Así como a los progresistas- joye-
ros hermanos Barquet, por el rega-
lo de su valiosa copa y la coopera-
ción que vienen prestando al mayor 
auge del Club de Cazadores de Ca-
magüey. 
Rafael P E R O N . 
piano y mandolina, Sr. José Valls., i to en este dia. 
Director del renombrado Conservato! E s también el santo de la señora 
rio "La Milagrosa". ' •« ¡Marta Pallaréá. 
Un homenaje del que bajo ningún | Muchas felicidades les deseamos. 
concepto pudiéramo-5 nosotros, sus j / 
amigos en Cuba, dejar de hablar. LA VDA. D E L DR. L E V E D A N 
Consiste el mismo en el acuerdo Triste será para la buena de Mar-
tomado por unanimidad en el Ayun- ta Sierra, la inconsolable Vda. de 
íamiento de Anna, (Valencia), la1 mi inolvidable amigo el Dr. Enri 
LA VISITA D E L SR. S E C R E T A R I O 
, D E HACIEN D A . — E N HONOR D E 
SANTIAGO APOSTOL.—UNA E X -
P E R M I T A . — OTRO GRADUADO 
MAS.—-PARA P R E S E N T A R S E A 
E X A M E N 
E s ya seguro que visitará nuestra 
N O T A S A U T A 
ciudad natal del señor Valls, cam-jque Lavedan, el dia de hoy en que, viiia el domingo 3 del próximo Agos 
biándole el nombre a la calle del! Marta acostumbrada a celebrar sus 
Tinte, por el de "Violinista José ld ias en comptañia< de su querido 
Valls", acuerdo tomado con motivo 
de haber donado el señor Valls la 
suma de cuatrocientos cincuenta pe-
Enrique . 
to, el señor Secretario de Hacienda 
doctor Pórtela, al que acompañará el 
Sub-Secretario de dicho departamen-
L a fatalidad, los designios del des-¡ to señor Culnell. 
tino, hacen que desde este año lal Como ya informé se prepara como 
($450.) a la Banda Municipal de pobre Marta sufra en la fecha de su homenaje al d-stinguido visitante un 
Anna para la adquisición de nuevos ¡ onomástico. 
instrumentos para la misma. No la olvidamos en este dia. . . . 
En el acta que se levantó en aque. | Jesús C A L Z A D I L L A , 




En r.uestra Ig'esia Parroquial con-
trajeron matrimonio la noche de 
ayer, la espiritual y bella señorita 
Rosario Pérez y Hernández y el jo-
ven y acreditado comerciante de es-
ta plaza señor Luis Lorenzo Rico. 
E l acto revistió extraordinaria bri-
llantez: adornado el templo con ex-
qnisitu gusto y pleno de una concu-
rrenev, bastante numerosa. 
Serían aproximadamente las nueve 
cuando hicieron su entrada los no-
vios, acompañados de varios familia-
res; elia, del brazo del padrino, su 
hermano señor Salustiano Pér&z y él, 
dando el suyo a la Madrina, madre 
do la novia, la señora Mercedes Her-
nández viuda de Pérez. E l joven 
Profesor señor Quii tero ejecutó, en 
este, instante, "Alda",—marcha 
triunfal y el concurso se puso en 
pié, ea señalada muestra de respe-
to y afecto a los contrayentes. 
Ofició en la ceremonia el Párroco 
Pbtrc. García del Valle. 
el suero antifoideo, que alcanza ya 
bey a la cifra de 3150-
E ! Departamento ha puesto a dis-
posición del doctor L a Floi»> una cua-
j dril la compuesta de un Capataz y 
I cuatro obreros, para el saneamiento 
i y realizan las vacunaciones los doc-
' toros Riva y Dávalos que vienen, 
diariamente con ese objeto a la lo-
calidad y el estudiante de 5o. año, 
nuestio amigo el señor Miguel A. 
Fernández Jofre. 
No existen casos de otras enfer-
inedrvdes epidémicas y es de presu-
mir que, en breve, la de tifoidea ha-
ya desaparecido, dados los medios 
empleados para extinguirla. 
E s de presumir que por el Depar-
tamento no será retirada la cuadri-
lla de obreros de referencia, hasta la 
total extinción del mal que be la-
menta. 
RECAUDACION F I S C A L 
A veinte y cinco mil doscientos 
cuarenta y un pesos y setenta y dos 
centavos, asciende lo recaudado en I 
la Zor. a Fiscal de esta Villa por con- i 
banquete en el que tomarán parte 
crecido número de comensales, co-
rriendo la organización del mismo a 
ca?-go del Administrador de esta Zo-
na Ficcal, Sr. González, del Presi-
dente de la Cámara de Comercio, y 
de los Presidentes del Casino Espa-
ñol, Liceo y Sport Club. 
E l banquete será servido por el 
recién abierto hotel "Plaza". 
Las fiestas religiosas celebradas 
ayer en honor de Santiago Apóstol 
quedaron muy lucidas, pronuncian-
do en la misa de la mañana un bello 
y magistral sermón el Canénigo Fro-
to Notario, Dr. Amigó-
Muy animado resultó también el 
baile que por la noche se celebró en 
los salones del Casino Español. 
Enfermita de algún cuidado se ne-
cuentra desde hace días la primo-
génita de nuestros buenos amigos, 
doYia María Peña, y Dr.. Aquilino Ve-
ga estimado comerciante de la villa. 
Nuestros votos porque recobre 
pronto la linda baby Carmen Irmina 
la salud que hoy le falta, a fin de 
que en el hogar de los suyos, hoy 
conturbado, vuelva a reinar la ale-
gría. 
Y una vez, ésta efectuada los I eepto de imPue6to de Uno por ciento, 
sin racargo, correspondiente al se-
gundo trimestre del año actual. 
Buen número de nuestras estudio-
sas jovencitas se preparan con entu-
siasmo y fé para presentarse en los 
próximos exámenes para maestras. 
Ellas triunfarán; porque nuestras 
paisar.itas a más de bellas tienen fa-
ma de inteligentes y cultas. 
nuevos osposos trasladáronse a 
"Aramburu" 63 altos, lugar elegido 
para el disfrute de sus amores, en 
el que los deseamos toda suerte de 
venturas. 
S O B R E SANIDAD 
E l doctor L a Flor, nuestro queri-
do Jefe de Sanidad, desarrolla las 
más plausibles iniciativas, en] las 
nobilísimas funciones a su cargó. 
L a epidemia de tifoidea que pa-
reció: un momento, tomar alarman-
tes proporciones se ha concretado a 
solo ocho casos, hasta el presente, 
con una sola defunción. 
E l saneamiento se practica progre-
sivamente y de ello son elocuente 
testimonio la clausura de pozos cu-
yas aguas se estiman infectadas; la 
desinfección de las casats de los ata-
cados y el número de inyectados, con 
PAGOS QUE S E R E C L A M A N 
Varios comerciantes y obreros se 
nos acercan para rogarnos llame-
mos la atención del Departamento de 
Obras Públicas, sobre sus créditos 
de material, suministrado por los 
primeros y por su trabajo, los se-
gundos, en la reparación de la ca-
rretera de la Habana a Artemisa, or-
denada para la celebración de las 
carreras de automóviles del 20 de 
maye últ imo. . 
E l suministro de ese material y el 
trabajo realizado por diebos obreros, 
fueror. ordenados por el it£enléra 
Jefe de la Provincia señor Calero. 
Muy justo parece el más pronto 
pago de esos adeudos. 
NOBi?. 
Otro estimado jovencito ^güinero. 
el señor Giraldo Insua Cartáya, aca-
ba de obtener el título de doctor en 
medicina. 
Por el éxito obtenido felicitamos 
ai nuevo galeno deseándole éxitos, y 
a la vez felicitamos también a sus 
estimados padres, Dña. Catalina Car-
taya y don Andrés Insua, amigos a 
quien apreciamos. 
E l CORRESPONSAL. 
Suscríbase y anuncíese en el 
DIARIO ü t LA MARINA 
Julio 21. 
A G R A D A B L E DIA C A M P E S T R E * 
. E l domingo 20 tuve el gusto de 
visitar en su residencia en. el barrio 
"Corralillo" de este Término Muni-
cipal, a los atentos espósos Ituarte-
Alpízar. 
Amigos viejos, que conozco desde 
mi infancia, me prodigaron toda 
clase de atenciones que mucho agra-
dezco. 
Al llegar a aquel pcéticc rincón 
donde se encuentra la gran, laguna 
"Ariguanabo" (la mayor de Cuba), 
tuve la satisfacción dt saludar y co-
nocer a la culta sobrina de la seño-
ra Ituarte, señora Caridad Ituarte 
de Cabrera la que acompañada de 
sus simpáticas hermanitas, de su es-
poso el correcto caballero señor Ca-
brera y de su gracioso niñito, Laza-
rito, fueron al igual que yo, a pasar 
unas horas de charla oon todos los 
habitantes de aquella honrada mo-
rada . 
Poco después se nos servía un al-
muerzo que no dejaba nada que de-
sear, rociado con un vino exquisito; 
sirviéndose al momento los postres 
excelentes, terminando el almuerzo 
criollo-isleño, con el rico y aromáti-
co café . 
Después y a invitación del señor 
Alpí^ar, nos fuimos hasta la laguna 
antes mencionada, pudierdo admirar 
su gran caudal de aguas y las be-
llezas que encierra aquella feraz co-
marca; llegando hasta la finca que 
a medio kilómetro de Corralillo po-
see el rico señor Orlando Morales, 
cuyo parque inglés, l lamó poderosa-
mente la atención de lo? visitantes 
habaneros y la mía también aunque 
lo había visto ya varias veces. Aquel 
espléndido lugar tan bien cultivado, 
hace que al posar la vista sobre el 
mismo, crea uno hallarse, atravesan-
do un país de ensueños. 
Merece una felicitación el guarda-
parque-jardiUero del señor Morales 
por su habilidad y maestría demos-
tradas en la magnífica conservación 
de sus bellos jardines. 
Ui vecino de una finca cercana 
nos obsequió con un gran saco de 
mangáis que después de refrescarnos 
do la caminata, comimos en agrada-
ble camaradería. 
E n esta simpática excursión r,o? 
acompañó también la buena señora 
María Alpízar, mamá del esposo de 
la señora Ituarte, que como todos 
loo de !a casadnos prodigó innumera-
Mcs atenciones. 
. Poco después las señoras Ituarte 
de Alpízar e Ituarte de Cabrera, 
confeccionaron un magnífico dulce 
ex natilla, con crema* de merengue; 
y a lar-: siete de la noche nos sentá-
bamos a una mesa admirablemente 
servida; rica en manjares delicio-
sos, saboreando momentos después 
el rico dulce, al que uno de los asis-
tentes calificó como "Natilla-merén-
gue a lo Caridad", en honor de las 
amal les señoras que lo confprciona-
roc. 
D E S A N F E L I P E 
OJN BAUTIZO 
E l domingo fué un día- de júbilo 
en el hogar de los distinguidos es-
posos Mercedes Orozco de Rizo y 
Gaspar Rizo, Jefe de Estación de 
ésta. / 
Jesús Gaspar fué el nuevo cris-
tiano. 
De gala su residencia. No era pa-
ra menos. E l ingreso de su bebito en 
la santa religión de Cristo convirtió 
aquella casa durante varias horas 
en un jardín de fragantes flores. 
Fueron los padrinos del precioso 
baby, los esposos César AgustI, Yoma 
Pardo de Agusti. De la selecta con-
currencia que allí estaba tengo una 
relación. E n primer término las da-
mas. Un grupo de señoras: Eloísa 
de Rizo, María de Orozco, Ima de 
Pardo, Ada Pardo de Agusti, Ar-
manda de Cano. 
De damitas un trío precioso. 
Citaré primero a Mary Orozco gen. 
til habanerita, Carmen, Angelita, 
Herminia Rizo, tres sugestivas her-
manitas madrugueñas, una trilogía 
preciosa: Ana Luisa, Lu3 Marina 
Pardo, Estrollita Orozco, " Luisita 
Agusti y muchas más. 
Caballeros: Abigal E.scandón, Je-
fe despachaddor Luis Chaple, Gon-
zalo González, inspector de tráfico 
P. C. U., Oscar Agusti, Oscar Ama-
ble, Manuel Pau, José Pérez, José 
Manuel Herrera, Raúl Orozco, Capi-
tán del Ejército Libertador, Roberto 
Rizo, Caruchito Agusti, Olando Par-
do, David Felipe, Gustavo Agusti. 
Gratas horas en aquel hogar. 
Para todos hubo espléndidos obse-
quios de pastas y licores, y al levan-
tar las copas doradas de la espumo-
sa sidra formuláronse votos por la 
alegría de todos los corazones pre-
sentes y unida a esta va la del cro-
nista. 
SALUDOS 
E n días pasados hemos tenido el 
gusto de saludar al rico hacendado 
Ramón Pardo y a su hijo Ramoncito. 
También estuvo en este pueblo la 
preciosa señorita Juanita María Cor. 
dovés. Reside tan distinguida ami-
guita en la hermosa finca " E l Va-
lle" término de San Antonio de lo^ 
Baños. 
E l cronista deshoja a sus pies las 
más fragantes flores. 
Laureano Fernández. 
via, hija amantfsima de Francisco 
Artigas Soler y Catalina Ballester, 
respetable familia de esta localidad. 
Y el novio, el correcto joven Ma-
nuel Bravo Navallo, es una de las 
figuras más prominentes del co-
mercio de Quivicán. 
Después de terminado -el acto ci-
vil, en el cual actuó de juez el doc-
tor Herrera y de Secretario el se-
ñor Porfirio Hernández, tragladán-
dose ambos contrayentes de la man-
sión de la novia a la iglesia parro-
quial, donde el cura párroco Padre 
"Benjamín Casas, bendijo la unión, 
apadrinándola el señor Agustín Mén-
dez y su esposa Antoñica Artigas 
de Méndez. 
Al hacer su entrada en la Iglesia, 
daba Anita el brazo a su padrino, 
señor Agustín Méndez, y el novio a 
su vez a la señora Antoñica A. de 
Méndez, siendo precedida esta comi-
tiva por un grupo de gentiles seño-
ritas igualmente ataviadas que com-
ponían su Corte de Honor. v 
Son sus nombres: Rosarito Argi-
lagós, Cándida Rosa Alonso, Alicia 
Rodríguez, María Luisa Ramírez, 
Herminia Hernández y Adelina Ra-
mírez. Muy lindas y simpáticas to-
das. 
Aparecía el templo bello y profu-
saments adornado con flores natura-
les, destacándose en el Altar Ma-
yor la imágen de San Antonip de 
'Padua, aurealada de luces. 
Lucía la novia una elegante toi-
lette y portaba un hermoso ramo, 
original modelo del jardín Je Alber-
to R . Langwith, del Cerro. 
Intensa alegría notábase en el 
semblante de ambos novios, que|Acosta con motivo del fallecim;eñto 
tan felizmente veían al fin realiza-1 de su querido padre que ocurrió ha 
dos sus dorados ensueños, y al uní- ce varios días en la villa de üüi". 
sonó latir de los corazones allí nes. ¿ 
congregados, subió al Altísimo una Qne Dios haya acogido en su se-
ferviente plegaria por la eterna fe-1 no* el alma del buen padre que aban 
licidad de Anita y Manuel. ¡donó este mundo para siempre- y 
Fueron testigos por el novio: ¡ reciban SUs familiares mi condolen-
Jacinto Cofiño, Miguel Alvarez, Leo-|tjai 
cadio Pérez y Manuel Cora. SALUDO 
Y por la novia: Dr Pablo Barbé | ^ para,mi distinguida amiga seño-
Huguet, Gaspar Argilagós Artigas, i ra Edita Martínez vtuda de Martin, 
Dr Carlos Ensenat y Rafael H. Ga-lfJue proCedente de Aguacate viene a 
llardo, pasar unos días en casa dé una fa-
Ai finalizar la ceremonia religio-1 niilia muy disMnguida en esta loca-
sa, después de una breve estancia I ijdad. 
en la morada de la contrayente,! Pláceme felicitarla a la vez que !Ü 
donde recjbieron los novios las fe-|envf0 mi más sincera bienvenida, 
licitaciones de sus amistades, tras-1 
ladose la venturosa pareja al pue-
blo de Quivicán, donde fijará su 
residencia. 
' L a concurencia fué espléndida-
mente obsequiada con exquisitos 
dulces y espumoso "champagne"-
Dificilísima tarea es para el cro-
nista traer a estas páginas los nom-
bres de las damas y damitas asis-
tentes. Sin embargo, exponiéndome 
a sensibles e involuntarias omisio-
nes, procederé a señalar los nom-
ceros del cronista de que la Dio, 
Felicidad sea siempre la que reina 
en el nuevo nogar. 
P. A. ,v 
N O T A S D E C A T i Ü N A 
MI SENTIDO PESAME 
Se lo enviamos a los hermanos 
A GUIÑES 
Partió rumbo a la pintoresca villar 
de Güines la encantadora señorita 
Blanquita Morales que se encontra-
ba de temporada en este lugar. 
Que le haya sido grata su estan-
cia en esta. 
D E S A N C T I S P 1 R 1 T U S 
E L DIA D E SANTIAGO 
F I E S T A ONOMASTICA 
E n la finca "Alicia" propiedad del 
señor Fernanda Soto se celebró un 
banquete en honor de 'SU hüo Fer-
nando que festejaba su fiesta ono-
mástica. 
L a mesa aparecía artísticamente 
adornada, ocupándola una distingui-
da concurrencia. 
Entre ios comensales se hallaban 
los. señores s:cuientes: Enrique Ri 
Anoche se llevó a cabo el acto de . ̂ o. Fernando Soto \ ^ 
Amado Guía, Anreao n 
Anselmo Cuevas, Josd 
el joven festejado. 
3 señora? Secundina A 
, de Hernández, María Sí 
Allí se llevó a cabo con tal moti-ide Soto, Teresa H e r n á n d e z ^ W | 
la inauguración de la sociedad delFc)rte' j 
Instrucción y Recreo, " L a N.ieva Au- |nández. l  ^ j0&e 
rora" teniendo su local social en In . tínez y el joven Jestejacio 
j J • - „ R „ , Y laq señora^ Secundma AUUUOU 
dependencia numero 150 en la pros-| * ldS ^ nuici. oc qánchez 
i viuda de Hernández, ana i»ancae 
(jll v ia. w î-." . 
guida señorita María A. Hernando 
C I N E "PARIS" 
Sorprendento resultó la func^ 
del domingo en nuestro elegante t 
liseo. Hubo un lleno desbordan e 
Se exhibió la grandiosa P ^ " ^ 
del simpático Buk Jones titma 
'Entre las llamas". , _..,„.iada 
pera barriada Norte de la ciudad. 
T ; , . i , j !to, las simpáticas hermanitas 
Los salones y tasillos de esta so- ¡v Elfl Alfonso. Amada Hernández, 
ciedad se veiron concurridísimos, a s r ^ j ^ p ^ r ó n y la, bella y distm-
como el frente de la institución don-
de acudió un buen público a presen-
ciar esta fiesta la cual quedó esplén-
dida. 
Por la noche asimismo se efectuó 
el primer baile de temporada en 
nuestra histórica sociedad " E l Pro-
greso" presentando sus salones un 
bello aspecto, pues se encontraban 
regiamente engalanados y repletos} para el sábado 2 6 está anunCyu, 
de lindísimas mujeres. j ia su per joya titulada "Miserias 
Lo más granado de nuestra mejor [ manas". banderas" 
sociedad se dio cita allí. Domingo 27 "Bajo dos oa ^ 
Mucha fué la alegría que reinó; l>or ^ ^eml"'e bel^.n^^C1.fCaZando , i J ^ i 1 Pronto muv pronio. wa Tj durante las horas que duro este gran rruaiu. 111 ^ * Cuatro J'-haile ;Fieras en Afr,ca y Los oua 
1 Á j H • f ™tes de la Apocalisis" por la 
Fué de disfraces. í a Allce Terri. 
L a animación no decayo un ins- j . QU¿ndo será el estreno ae 
tante- ¡terror a las mujeres". 
Hoy ha amanecido la ciudad has-1 
tante alegre. J E S U S P E R E Z 
Muchos jinetes y autos recorren 
las calles. 
S E R B A . 
D E R E M E D I O S 
Cerca de las nueve de la noche lle-
gamos a esta "Villa con la satisfac-
ción del que agradece atenciones in-
moreridas tomando los visitantes de 
la capital, el tranvía eléctrico, que 
pasa por ésta a todas horas y que 
era el de las nueve. Enviamos por 
este medio las gracias a los esposos 
Ituarte Alpízar, a mi. estimado ami-
go Félix, Jr. , "y a todos los habitan-
tes del simpático caserío, que como 
el señor José María Ravelo, nos h^n-
ró asistiendo a la comida. 
.A todos, muchae grac'as-
Mario <;<)ii/,;íJe/, Carrasco. 
LOS CANES 
Dado el gran número de perros 
existentes en la ciudad, bien pudié-
ramos llamar a Remedios el pueblo 
de los canes. No existe la estricnina. 
He oído deoir que circula por núes 
tras calles un gran perro, negro, de 
pelo lanudo, hidrófobo. No tiene na-
da de particular que ocurra, al ser 
tantos los perros que produce Re-
medios, y a los que se les permite 
toda clase de libertades. 
E N L I B E R T A D 
Eusebio Aponte Gutiérrez, Poli-
cía Municipal de esta, que figuró 
procesado en causa por homicidio, 
d'isparo y lesiones, se halla en Re-
medios, libre de toda pena. 
SANTIAGO APOSTOL 
E l Carino Español ha celebrado 
fiesta con motivo de Santiago Após-
tol. E l baile realizado en sus salo-
nes, espléndido y muy concurrido, 
f igurando lo mejor de nuestra so-
ciedad. Reinó la mayor cordialidad 
y completo orden. 
PROGRESAMOS 
Nuestras calles sucias. Los servi-
cios públicos de alumbrado, acueduc-
to, etc. deficientes y caros. 
EJ Corresponsal. 
Este joven estudiante ^ en-
sus estudios en la capital se « casa 
tra pasando las vacaciones en 
de sus familiares en esta i0Cd rrio 
Hago voto5 porque a su 
lleve alegres recuerdos de e&i 
concito de Catalina. 
R E S T A B L E C I A a 
He tenido el gusto de lalu .gUi. 
mi distinguida y estimada an^ se 
ta señorita Argecira Rizo, ^otTOs 
¡encuentra de nuevo entre doien-
¡ya restablecida de la srtah{éni0^ 
cia que venía sufriendo, ^ aCión 
sometido a una delicada oPe la. 
realizada con éxito por el doc ]& 
sencia y otros en la ciudad 
Habana. triunfo de 
Este ha sido un nuevo tri" 
los mencionados t100^1"^ ^niple-
Que se sienta restablecida ^ . ^ e9 
tamente tan distinguida amig 
mi deseo. 
¿SERA C I E R T O ? sUs 
Se susurra que pronto aD ledad 
puertas en esta, una nueva 
de recreo q*ie llevará Ppy s tra-
"Unión Club". Muchos l ° ' e " e g v r 
bajan con entusiasmo por 
que la idea cristalice. ueda 
Mis votos porque Pron grata 
anotar en mis crónicas 
nueva. 
F U E E N E L " ^ e b r ó ^ 
E n la función que se ;fe de ver 
i jueves|en el coliseo '.,pa y en»1!? 
una parejita simpática-muy ^ 
rados. El la es una triguen^ é] e9 
simpática y lleva selenita. ^ oíi-
un joven de regular estatur < 
ció H . 
¿Adivinan? y i o h ^ ' 
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(Para 
, • G 24 (JP Junio. 
q p A L ^ & , R os nuevo gober-
1̂ ^ í í de Cana-as. nativo de 
í^^"1 apenas posesionado de su 
felino empieza a Preocuparse 
!S"U:'la'enseñanza, el proble-
|0 ntal en Canarias, el 
w des 
" n S ¡ m e n t a l en 
i» íun p imperioso, 
lis S^6 epara conseguir que esa 
^ importaiatísima sea eticaz y 
^ Tos 1-a dispuesto que se la 
aire libre allí donde no 
m a;asa escuelas ni posibilidad 
Mí b.UL;f L instituirlas. Los maes-
•f*ei]* r¿n dar lecciones a sus dis-
V0¡i Z\n la mirada bienhechora 
^0S tora del sol, que en nuestro 
|Pr0teCfíVi constante como benigno. 
^ eS disposición la del general 
^ d f g n a de ser aplaudida y 
P^'- . tin resistencias para bien 
10 " ¡ida sin 
ll 
porque el ministerio pe-
ííI0 ,31 aire libre importa eran 
Í ^ L i a s - suprime la clausura 
lTen S p r e molesta, deprimen-
*coW' rie" a los niños en contacto 
*' ̂ /naturaleza, que es la maestra 
í"1 Y de este modo se fortale-
< ; s cuerpos al mismo tiempo 
S" S; eSclarecch sus almas. 
fjs}> hace muchos años, mi 11-
K u l t u r a y turismo", y en mis 
ir0. „,ns de la prensa, vengo yo de-
^ í d o la necesidad y la utilidad 
l a naturalismo o naturismo en 
Crimea enseñanza. Otros países, 
menos privilegiados que el 
<ro por las condicionas natu-
"f VOY el clima y el ambiente, 
«ractican con magníficos éxito. 
f/eScuelas Manjon, en Granada, 
U-ionan así, y Granada, aún sien-
f una región soleada y de suave 
loeratura, esta muy lejos de po-
! compararse al Archipiélago ta -
mo bajo tal concepto. 
i'Vpiada la idea, lo que ralía aho-
|es (¡ue se la, preste ayuda y se 
!realice- No dudo Ce que se lo-
cará llevarla a realización plena. 
« los gobernadores bajo el Di-
Glorio no son simples auxiliares 
ulos caciques, sino que van contra 
iilos y cumplen rigurosamente las 
Irdenes y planes del Gobierno qub 
'los nombra. 
Xada se ha adelantado &n las pes» 
¿as para el esclarecimiento de 
L crímenes recientemente cometi-
jK en esta ciudad y que tanto han 
litado la conciencia pública por 
a trágico horror. 
M se lia descubierto el paradero 
jeGuillermo Rodríguez Tejera', des-
sin dejar huella ninguna 
jaco >a más de dos- meses, ni se 
„ podido averiguar quién o quié-
>es asesinaron al carpintero Ramón 
Martín Perdomo, muerto da miste-
dosa manera. Su hermano Agustín 
j su hermana política, presos por 
paer sobre ambos sospechas vehe-
mentes de intervención en el crí-
m, niegan cada día con más aplo-
su culpa, no demostrada. Pero 
¡ontinúan en la cárcel. 
Y la alárma general de los pri-
meras momentos se desvanece -en el 
jlfflalto de la vida cotidiana, sin que 
motivos para que desaparezca, 
perqué la impunidad de tan gran-
íes delitos, antes muy raros en tie-
fras de Canarias, implica un peligro 
"ytp para la seguridad de las gen-
tes honradas. 
En ledas las islas, bajo la di-
rección de los delegados gubernati-
ws y las autoridades locales, se ha 
wnstituído el partido de la Unión 
Patriótica, llamamiento y concentra-
de los buenos ciudadanos a fin 
ie apoyar la labor regeneradora del 
Directorio. 
—La comisión de ingenieros cl-
riies formada por el inspector del 
[«no, don Vicente Salinas, don Ra-
íel Muñoz y don Orencio Hernán-
te marchó en Lanzagorta y Fuer-
entura a inspeciconar las carre-
!eras d3 aquellas islas. 
Ya ha inspeciconado las de Tene-
e islas orientales, v luego exa-
¡Jinarán el estado de las de Gran 
"tria. 
"Pr„ocedente Ae Buenos Aires lle-
W a Santa Cruz de paso para la 
^Insula, el doctor Roberto Cár-
li director de importantes labo-
Jtorios en la Plata, que lleva una 
« a científica del Gobierno ar-
wino, proponiéndose visitar los 
jípales laboratorios e institutos 
. "aacia, España. Alemania y Sui-
Vino tierra. 
fiónsu! de la República Argentina, 
señor Martínez Dóniz, e hizo , gran-
des elogios del clima sin igual de 
Canarias. 
Su permanencia en 'Duropa durará 
cinco J seis meses y, a su regreso, 
se propone recoger en Santa Cruz, 
todos los datos relativos al proyec-
tado sanatorio de las Cañadas, y 
dar una conferencia. 
—También ha visitado Las Pal-
mas, en viaje a América, el nuevo 
ministro plenipotenciario de Espa 'a 
en Méjico, Marqués de Campo Fér-
til. 
' — H a tomado posesión de su car-
go el nuevo gobernador militar de 
Gran Canaria, Lanzaroce y Fuerte-
ventura general don Gaspar Teno-
rio Rebollo. 
—Se encuentra ed esta ciudad e1 
teniente aviador : presentante de las 
Línea;- Aéreas Laooto e en Canarias, 
señor Cervera, quién se propone asis-
tir a I O Í primeros vuelos de prueba 
para establecer la comunicación en-
tre la Península y estas islas. 
E n Las Palmas se ha recibido ya, 
con ote fin, un aparato "anfibio" 
que será armado inmediatamente, 
yefiriéndose con él varios vuelos 
entre este puerto y eh de Tenerife. 
E l aparato será tripulado por el 
piloto aviador francés de la Compa-
ñía Latecoera, Mr. Lucien Guénaro. 
que perteneció también a la avia-
ción militar francesa y se distinguió 
'mucho durante la guerra mundial. 
Como mecánico irá Mr. Louis de 
Rieu. 
Tanto el piloto como el mecáni-
co han recorrido expresamente para 
realizar en estas islas :os mencio-
nados vuelos de prueba. 
— F . l Cabildo insular de Lanza-
rote ha acordado sacar a concurso 
la plaza de secretario de dicha cor-
poración, con el sueldo de S.600 
pesetas anuales, vacante por falle-
cimiento del letrado don Santiago 
Pineda 
Formarán el tribunal el delegado 
del Gobierno, el resistrador de la 
Propiedad, un abogado y dos ex-pre-
sidentes del expresado Cabildo. 
—Ha cesado en el cargo de médi-
co habilitado de la estación sani-
taria de Santa Cruz de las Palmas, 
por haber cumplido la eúad regla-
mentaria, don Elias Santos' Abren, 
nombrándose para sustituirle a don 
José Santos Rodríguez. 
—'531 Boletín Oficial de la provin-
cia inserta el pliego de condiciones 
porque habrá de regirse la suscrip-
ción de ochocientas obligaciones del 
empréstito municipal de cinco mi-
llones del Ayuntamiento de Santa 
Cruz. 
E l plazo para la suscripción será 
de quince días, a contar de la pu-
blicación del condicionado. 
—Del Nierzo comunican lo si-
guiente; 
"T.a "ceguera" en las ovejas_ se 
ha presentado este año con gran 
intensidad, dándose el caso de que 
muchos pastores tengan enferma to-
da su manada. 
Enterado de ello la primera au-
toridad civil de la provincia, dispuso 
inmediatamente que se personase en 
el Hierro" un facultativa de vete-
rinaria, él cual formuló un remedio 
que está dando e:i:-elentes resulta-
dos". 
—Con motivo de realizar el pri-
mer viaje a Canarias el magnífico 
vapor ".1. J . Sister", de la Compa-
ñía Traemediterránea Española, en 
los puertos de Las Palmas y Santa 
Cruz, se han celebrado animadas 
fiestas a bordo de dicho buque. 
Realizó él "viaje éft Cádiz a "la 
Palma, en : 48 horas. ";:: 
— L a prensa' de Dü?nos Aires- tri-
buta grandes élogios a nuestro dis-
tinguido paisano el doctor Agustín 
Millares Calló, que, invitado por 
centros de cultura argentinos, está 
dando en aquella capital una serie 
de conferencias sobre temas lingüís-
ticos, literarios e históricos . 
—Se insiste en que el ilustre dra-
maturgo Benavente, vendrá a Cana-
rías en Septiembre próximo. 
— H a llegado a Las Palmas una 
selección de los mejores futbolistas 
de España, para contender con los 
nuestros. 
E l encuentro despierta un inte-
rés enorme. E s tal la pasión que 
aquí produce ese "sport" que ha 
acabado por desterrar y creo acaba-
rá por matar nuestra varonil lucha 
is leña. 
Francisco GONZALEZ DIAZ. 
P A R A E S P E R A R A L R E Y 
Lérida, Julio 5.—Anoche, a las 
ocho, llegaron a esta ciudad con ob-
jeto de esperar a 3. M. el Rey, pro-
cedentes de Barcelona, el capitán ge-
neral, señor Barrera; el presidente 
de la Mancomunid-id, don Alfonso 
Sala, y el jefe del Estado Mayor, £,e-
ñor Despujols. 
E l general señor Gímeno y el pre-
sidente de la Diputación salieron a 
recibirles al límite de la provincia. 
Dichas personalidades hicieron el 
viaje desde Barcelon-a en automóvil. 
P R E P A R A T I V O H 
Hoy por la mañana el aspecto de 
la población era magnífico. Los bal-
cones se hallaban adornados. Por 
los calles se veía numerosísimo pú-
blico. Se notaba bastante afluencia 
de forasteros. 
Desde mucho antes de la hora in-
dicada para la llegada de S. M. el 
Rey acudieron a ti estación las au-
toridades y personalidades que ha-
bían de esperar su llegada. 
Se hallaban el capitán general de 
Barcelona, el presidente de la Man-
comunidad, el general de Estado Ma-
yor señor Despujols, ganeral gober-
nador de Lérida, don Juan Gímeno, 
Diputación provincial, con su presi-
dente, señor Traval; alcalde, señor 
Barbera, Ayuntamiento, comisionés 
de todos los organismos y dependen-
cias oficiales y representaciones de 
todas las entidades y fuerzas vivas 
de la población. 
En el andén se hallaba formada 
una compañía del regimiento de In-
fantería de Navarra, con bandera y 
música, que rindió honores a S. M. el 
Rey. 
Las fuerzas del regimiento de AI-
buera formaron en la rambla de F'er-
nando. 
También se hallaba en el andén 
una sección de camilleros de la Cruz 
Roja. 
L L E G A D A D E L T R E N R E A L 
A las ocho y veintiún minutos de 
la mañana hizo su entrada en la es 
tación el tren que conducía a don 
Alfonso y a las personalidades que 
le acompañaban. 
Son éstas el subsecretario del mi-
nisterio de Fomento, señor Vives, 
un ayudante de Su Majestad y el 
vocal' del Directorio general señor 
Rodríguez Pedré. 
Al entrar el tren en la estación se 
produjo gran entusiasmo. L a músi 
ca tocó la Marcha Real, y todos los 
presentes tributaron una gran ova 
ción al Monarca, ovación que se re-
produjo cuando el Soberano deseen 
día del vagón. Se dieron muchos vi-
vas, que fueron contestados con en-
tusiasmo por todos los presentes. 
Seguidamente, el Rey revistó la 
compañía del regimiento de Navarra, 
que rindió honores- Luego dicha fuer 
za desfiló ante Su Majestad, resul-
tando el acto muy brillante. 
SE ORGANIZA L A COMITIVA 
Una vez organizada la comitiva, 
se dirigió a la Catedral. Primeramen 
te iba un automóvil, ocupado po^ 
el gobernador de esta provincia, don 
Juan Gímeno. con el jefe de Estadc 
Mayor de la cuarta región. A conti-
nuación iba un coche landó, pro-
piedad del Ayuntamiento, ocupado 
por el Soberano y el alcalde de la 
ciudad, señor Barbera. Después mar-
chaban las demás personalidades y 
autoridades en distintos automóvi-
les. Al llegar a la Rambla de Fer-
COMIENZA L A EXCURSION POR E L P I R I N E O C A T A L A N . — P A R A 
E S P E R A R A L R E Y . — P R E P A R A T I V O S . — L L E G A D A D E U T R E N 
R E A L . — S E ORGANIZA L A COMITIVA. — E X L A C A T E D R A L . — 
E L R E Y A P I E POR L A S C A L L E S . — E X E L AYUNTAMIENTO, L A 
R E C E P C I O N . — V I S I T A A L C A S T I L L O . — R E V I S T A D E L SOMA-
T E X . — COMPLACENCIA D E L MONARCA. 
nando. se hallaba en dicho lugar 
congregado numerosísimo público, 
que tributó cariñosa ovaciCn al So-
berano. E n dicha vía se hallaban 
formados los niños y niñas de la es-
cuelas, que se colocaron por el si-
guiente orden: Escuelas Nacionales, 
Escuelas Municipales y Escuelas no 
oficiales de niñas. A continuación, 
por el mismo orden, las de niños, en 
distintas filas. 
Cuando don Alfonso llegó a la 
Rambla los escolares agitaban las 
banderitas de los colores nacionales 
hasta que Su Majestad pasaba, y 
cuando el Monarca estaba al frente 
de cada escuela, un alumno mayor, 
que llevaba la bandera de dicho cen-
tro docente, abatía la emeña." 
EX' L A C A T E D R A L 
L a comitiva siguió su camino ha-
cia la Catedral. En ésta fué recibido 
el Rey por el obispo de la diócesis, 
doctor Miralles, y el cabildo, entran-
do bajo palio, que era conducido por 
los concejales. 
Se cantó un te deum, en el que 
ofició el prelado. 
E L R E Y A P I E POR L A S C A L L E S 
Se dirigió Su Majestad a pie al 
Ayuntamiento. 
Al pasar el Soberano por la calle 
Mayor se había congregado numero-
sísimo público, que no cesaba de 
aplaudir y dar vivas. 
Esta calle, como las demás, se ha-
llaba engalanado con profusión de 
banderas españolas, y los balcones 
lucían colgaduras, en su mayoría de 
los colores nacionales. 
Numerosas señoras y señoritas, 
asomadas a los balcones, saludaban 
al Monarca. Don Alfonso, sonriente, 
devolvía los saludos. 
Cuando Su Majestad se hallaba en 
la calle Mayor, una mujer de aspec-
to humilde denotaba cierta vacila-
ción. 
E l Monarca observó la actitud de 
la mujer y le dirigió unas palabras, 
pues comprendió que deseaba entre-
garle algún mensaje. 
Efectivamnete, la mujer expresó 
a Su Majestad el deseo de entregar-
le un mensaje con determinada pe-
tición. 
Don Alfonso ordenó que fuera re-
j cogido, al mismo tiempo que dijo 
I a la mujer que se interesaría en la 
¡ petición. Se llama Josefa San Mar-
¡ tín. 
E n las fachadas de las casas ha-
•' bía numerosos carteles, editados por 
I la Comisión gestora del ferrocarril 
de Lérida al Valle de Aráii. Uno 
de ellos se desprendió de un balcón 
y fué a caer a los pies del Monar-
ca, quien lo recogió y lo dió a uno 
1 de sus acompañantes. 
1 
E X E L A Y U X T A M I E X T O 
Al llegar a la plaza de las Pahe-
rías, frente al Ayuntamiento, el pú-
j blico vitoreó al Monarca. 
Este penetró en el edificio entre 
l las aclamaciones del pueblo. E l sa-
lón de sesiones, convenientemente 
adornado, estaba convertido en sa-
, lón del Trono. Su Majestad, una vez 
I allí, se vió precisado a asomarse al 
1 balcón, ante los incesantes aplausos 
.y vítores del público. Se sirvió un 
lunch a las personas del acompaña-
i miento del Monarca. 
Antes de comenzar la recepción,. 
| el Rey se vló obligado a asomarse 
'. nuevamente al balcón, pues el pú-
i blico no cesaba de aplaudir-i i 
I L A R E C E P C I O N 
| ' 
Después se celebró la recepción, 
' desfilando ante el Soberano comisio-
nes y representaciones oficiales, en-
tidades locales y de las fuerzas vi-
vas, así como l/os jefes y oficiales 
de la guarnición. Durante el lunch 
y la recepción, la banda municipal 
ejecutó, en el patio del Ayuntamien-
to, escogidas composiciones. 
Al abandonar S. M. el Rey la Ca-
sa Consistorial se reprodujeron las 
manifestaciones de entusiasmo. E l 
Monarca, antes de spbir al automó-
vil, conversó con el general en si-
tuación de reserva, don Juan Pu-
ñet, condecorado recientemente por 
; haber tomado parte en los combates 
de E l Caney y Lomas de San Juan. 
E l Monarca le felicitó por su conde-
coración. También" conversó por ej 
capitán ayudante de Infantería de 
Navarra, don Pablo Valledor, que 
oíd -ntaba el emblema recientemente 
ote rgado a los que han servido en 
las fuerzas de Regulares. S. M. el 
H'.j3, al observar la conaocoración, 
tuvo expresivos elogios para las ía tr 
zas de Regulares. 
VISITA A L C A S T I L L O 
E l Soberano montó en el automó-
vil y permaneció en pie saludando 
a la concurrencia, que no cesaba de 
aclamarle. 
L a comitiva se trasladó en auto-
móviles al castillo principal. Allí el 
Monarca examinó las distintas de-
pendencias del edificio. 
Fué acompañado en el mismo por 
el vocal de la Junta de Monumentos 
Nacionales, señor Herrera, que ex-
plicó al Soberano los detalles del cas 
tillo. 
E l Rey examinó la Catedral anti-
gua, o Seo. y subió a una muralla, 
desde donde presenció el panorama. 
También visitó la llamada puerta de 
los Infantes. 
E n el castillo revistó las tropas del 
regimiento de Infantería do Albuo-
ra. que se alojan" en el mismo en la 
llamada plaza de las Armas 
R E V I S T A D E L SOMATEN 
Efectuada la visita al castillo prin 
cipal, se trasladó el Soberano a los 
Campos Elíseos para revistar el So-
matén local; al frente del cual esta-
ba el cabo de distrito, don Ramón 
Felip. 
E l Soberano fué aclamado por el 
público durante el trayecto. 
Frente al puente, en la puerta, se 
leía la siguiente inscripción: "Lé-
rida, a S. M. el Rey D. Alfonso 
X I I I " . 
E n el puente sobre el río Segre 
había carteles interesando la cons-
trucción del ferrocarril Noguera-
Ribagorza. 
Al llegar Su Majestad a la entra-
da del precioso parque que forman 
los Campos Elíéeos, se detuvo a ob-
servar un magnífico arco triunfal, 
adornado artísticamente con flores 
acompañado 
11 las ultimas reuniones celebra-
ladrid1" Junta d¡3 la moneda en 
dientes-6 adoi>taron 103 acuerdos, 
Acuñad6n de los tipos de moneda 
'ecto i00"11161 desiSuados en el pro 
^briríV3' AdmÍTlistración de la 
a a ^ C10na1' Psro reduciéndo-! 
*ocho f-í01168 de P~seta* en vez, ocho millones. 
Aĉ im-0S de pesetas P0T valor de! 
NsTC10n de monedas de plata de i 
HeJS nv!11,01ie's de pesetas. 
!&C1Ón áe r u e d a s de pía-1 ^ a peseta. 
^iem, ' se acordó proponer al ¡ 
ruñacionqUe 10,3 bien&ficics de las! 
h «s míl i y reacuñaciones—sabi-
K s 900 i f n l ^ 0 fin0 á"' los du-
N mnnL ésimas' y la de las de-
S T i l t i l de plata 835 milésd 
^ i e n d ^ te"~no inS^san en la 
iNesorn • COncepto de recamos 
Nora v V m o qu3 se destinen a la 
^ ĉioDaf'1165111161110 de la mone" 
E l juez del distrito de la Lonja 
ha dictado sentencia en el pleito que 
contra el Banco de Barceilana ve-
nia sosteniendo el Banco Holandés 
•de la América del Sur. L§ senten-
cia es de conformidad con las peti-
ciones del ^ctor, y condena al Ban-
co de Baroslona a satisfcerle la can-
tidad de 80 5.26 5 pesetas y sus inte-
reses, sin obligación para el Banco 
Holandés de someterse a los plazos 
y condiciones del convenio que ce-
lebró el Banco susip'3nso con sus 
acreedores. 
A este ret3.peoto se establece en di-
cha sentencia una doctrina jurídica 
muy interesante, 'sn el sentido de 
c-ue, a pesar de la ley de Suspensio-
nes de pago de 1922, subsiste para 
.los acreedores residentes 'en el ex-
tranjero el •privilegio de que goza-
ban, coniservanido íntegro .su dere-
cho conLra el deudor, a pesar del 
conv'Hnio. 
E l Banco de Barcelona ha apelado 
de esta sentencia. 
. êorgio AI ' ' ' 
í plaza de ^S0 P.^ez ^ e res'de 
< í ^ c o vn„ai! MlSuel nümero 4, 
5-ER el Parar Íad0lÍd' España' desea 
fe ^ o n s o ' G ^ de SU S0brino An-
V1^8 y " butlérrez. huérfano de 
Cüadra *t,Ural de SaQ Pedro de 
• l)rovincia de Vizcaya. 
'^idrea c;c 
¿etlsana.. ^greiros, dirección " L a 
Sna' desea , 'Vantes 21' ViS0' Es -
1 Co Corral t T de su hij0 ^ n -
ai * Segre ros. 
S O L I C I T A N M A D R I N A S 
E l soldado Antonio Harnández 
Barba, del batallC'n de Cazadores de 
Madrid número 2, Tetúán Africa. 
Enrique Torres de Mendoza, Ma-
rio de Campo Real, Carlos del Pra-
do y Fernández, R. de Miramar, 'per-
teneciente a la legión extranjera, 
primera bandera de amei.r'-Jlado: is 
Ben-Tieb, Melilla. 
Y los soldados artilleros de la Co-
mandancia de Melilla Juan Pascual 
y José Fraga. 
E X C U R S Í Q S Í E S | i | 
S E L E C T A S A E U R O P A 
TORSION NUMERO 4 
Saldrá en el lujoso vapor F L A N D R E . ol día 15 de Agosto y regresa-
rá a la Habana, el día 17 de Octubre, en el gran vapor E S P A G N E . Re-
correrá: 
E s p a ñ a , F r a n c i a , S u i z a e I t a l i a 
Visitando S. Sebastián, Par ís , Interlaken, Lúceme, 
Como, Milán, Venecia, Florencia, Roma, Genova, 
Monte Cario, Nimes, Barcelona y Madrid. 
Demorando en cada lugar el tiempo necesario para ver con toda como-
didad cuanto vale en el mismo. 
L a excursión será limitada a un número reducido .de personas y será 
acompañada por un experto y culto Administrador de Excursión quien 
afead era toíbs los detalles técnicos de la misma evitando así molestias 
y preocupaciones a los viajeros. 
E n el costo de Ta excursión están incluidos todos los gastos de viaje 
y hospedaje en los mejores hoteles. TODO D'S P R I M E R A C L A S E . TO-
DO D E LO M E J O R . Para itinerarios y más detalles: 
R O O E F l T S " V F ^ U A C I O 
S A M R A F A Er L . E M D U S T R I A - T E L . . A 5 r 9 9 
CSTVDIO 
y con la inscripción siguiente: " L a 
guarnición de Lérida a S. M. el 
Rey". 
E l Rey expresó su satisfacción por 
el buen gusto con que estaba he-
cho. 
E n el paseo central, numeroso pú-
blico, pudiera decirse que Lérida en-
tera, que había acudido a presenciar 
la revista de Somatenes y a despe-
dir al Rey, vitoreó a Su Majestad. 
E l Soberano, 'al llegar al arco co-
locado a la entrada del paseo cen-
tral, descendió del automóvil, revis-
tando los Somatenes en medio de 
aclamaciones incesantes y de vivas 
sin interrupción. E l Rey, acompa-
ñado por el cabo don Ramón Felip, 
examinó la bandera del Somatén, 
que besó. Llamó la atención del Rey 
un somatenista anciano que ostenta-
ba dos cruces con pasadores. E l Mo-
narca le dirigió algunas preguntas, 
y luego le tendió la mano, que el 
somatenista estrechó con efusión. 
También conversó el Rey con al-
gunos oficíales de la guarnición, en-
tre ellos con el capitán señor Fer-
nández Pida, y con el teniente se-
ñor Berrocal, a los que dirigió al-
gunas preguntas. Revistado el So-
matén, l legó el Monarca al final del 
paseo para tomar el automóvil y 
continuar el viaje al Valle de Arán. 
Entonces fué cuando se desbordó 
el entusiasmo popular. L a fuerza pú-
blica no podía contener al pueblo en 
su deseo de manifestar al Sobera-
no su entusiasmo. 
E n medio de las aclamaciones del 
público don Alfonso subió al auto-
móvil y, puesto en pie, saludó al pue-
blo. 
Al arrancar el automóvil se repi-
tieron las aclamaciones. 
Todo el comercio de la ciudad per 
maneció cerrado durante las horas 
en que Su Majestad permaneció en 
Lérida. 
COMPLACENCIA D E SU MAJES-
TAD 
E l Monarca expresó al general go-
bernador, don Juan Gímeno, su sa-
tisfacción por el brillantísimo reci-
bimiento hecho por el pueblo de Lé-
rida. 
A este fin se ha facilitado a la 
Prensa la siguiente nota: 
" E l excelentísimo señor goberna-
dor militar y civil de esta plaza, al 
ausentarse de ella, acompañando a 
S. M. el Rey (q. D. g.), hace pre-
sente por expresa orden del Sobera-
no, que éste hállase satisfecho e im-
presionado por el brilíantísimo re-
cibimiento hecho por el pueblo de 
Lérida. Asimismo me encarga despi-
da a todos en su Real nombre, ha-
ciéndolo saber por medio de la Pren-
sa, para conocimiento de la pobla-
ción". 
¡ GESTIONANDO UN F E R R O C A R R I L 
L a comisión gestora del ferroca-
rril Noguera-Ríbargoza activó sus 
gestiones, con motivo del viaje re-
gio, para conseguir que pueda sar 
pronto un hecho la construcción del 
mencionado ferrocarril, que pondrá 
en comunicación el Valle de Arán 
con el resto de España. Además de 
las carteles que había en las facha-
das de las casas, se repartió una i 
hoja a cada leridiano, arnés y de-
más asistentes. Dichas hojas dicen, 
poco más o menos, que todos los 
j leridianos y araneses se unan para 
pedir lo que la ' Cámara de Comer-
¡cio y la comisión gestora tienen ya 
1 solicitado, y es que se construya di-
jeho ferrocarril que reportaría inmen 
I sos beneficios a Lérida y a Huesca 
y, por consiguiente, a España. 
UN PLANO D E L V A L L E D E A R A N 
E l jefe del distrito forestal de es-
ta provincia, señor Sanz, ha regala-
do a D. Alfonso un plano del Valle 
de Arán, levantado por el personal 
afecto a dicha oficina. 
E l Rey ha elogiado grandemente 
el trabajo, expresándolo así al se-
ñor Sanz. 
L O S R E S T O S D E L 
B E N I T O L E N N I 
E n el pueblo de Ciempozuelos se 
verificó recientemente el traslado de 
los restos del P. Benito Lenni, fun-
dador de las Hermanas Hospitala-
rias del Sagrado Corazón de Je-
sús y restaurador en España de la 
Orden de San Juan de Dios. 
Los restos descansaban hace diez 
años en el cementerio de dicho pue-
blo. Ahora han sido trasladados a 
la capilla panteón que poseen junto 
a su iglesia las Hermanas Hospita-
larias. 
Asistieifon al acto el cardenal pri-
mado, el obispo de Madrid-Alcalá y 
las autoridades del pueblo a más de 
muchas personalidades que fueron 
expresamente de Madrid con dicho 
objeto. 
También figuró en la comitiva fú-
nebre la banda de música del Cole-
gio de Huérfanos de la Guardia ci-
vil. 
E n la capilla de las Hermanas 
Hospitalarias se verificó un solem-
ne funeral, oficiando de pontificial. 
el cardenal primadjo. E l canónigo de 
la Catedral, D. Diego Tortosa, pro-
nunció luego una brillante necrolo-
gía, ensalzando la obra llevada a 
cabo por el P. Benito Lenni. 
Las autoridades e invitados fue-
ron después obsequiados por las Her 
manas con una bien servida comida. 
E n mesa aparte Oomaron asiento las 
señoras invitadas. 
Para asistir a ê te acto se reu-
nieron en Ciempozuelos las superío-
ras de todas las Casas de la Orden, 
excepto las de Inglaterra e Italia. 
Por la tarde, los asistentes reco-
rrieron las dependencias de la Ca-
sa, alabando las excelentes condicio-
nes de su instalación. 
o s p r e s u p u e s t o s d e l a 
L O S S U E L D O S D E L O S 
M A G I S T R A D O S 
L a Gaceta de Madrid ha publicado 
una Real orden de Gracia y Justicia 
comunicando a los presidente de las 
Audiencias territoriapis que en el ya 
vigente presupuesto han sufrido la 
alteración que se indica los siguien-
tes sueldos: 
Magistrados de Audiencia provin-
cial y tenientes fiscales de territo-
rial, 12,000 peseta«. 
Magistrados de Audiencias terri-
toriales, presidenteí; y fiscales de las 
provinciales y abogados fiscales, jue-
ces de primera instancia y presiden-
tas de los Tribunales industriales de 
Madrid y Barcelona. 13,500 nesetas. 
Presidentes de Sala de las Audien-
cias territoriales quo no son las de 
Madrid y Barcelona, magistrados de 
estas dos Audiencias, abogados fis-
cales del Tribunal Supremo, tenien-
tes fiscales de las Audiencias de Ma-
drid y Barcelona y fiscales de las 
demás territorialps, 15,500 pesetas. 
Presidentes de Sala de las Audien-
cias de Madrid y Barcelona, fiscales 
de las mismas y teniente fiscal del 
Tribunal Siípremo, 16^00 pesetas. 
Secretarios de gobierno de Audien-
cia territorial, 10,250 pesetas. 
Idem id. de las de Madrid y Bar-
celona, 11.85 0 pesetas. 
Idem id. del Tribunal Supremo, 
16,500 pesetas; y 
Secretarios de Sala de este Tribu-
nal, 15.000 pesetas. 
DATOS C O M P A R A T i y O S . — E X -
P L I C A C I O N E S 
E n la Presidencia d'ei Directorio 
facilitaron a la prensa los siguien-
tes datos comparativos de los tres 
últimos presupuestos: 
Presupuesto de 19 22-23: Se pre-
sentó con un déficit inicial de 
427.075.233,9 6 pesetas, y su liqui-
dación oíreció un déficit d'e pesetais 
920.324.597. 
Presnipuesto de 1923-24: Déficit 
inicial de 431-338.974,64, y su li-
quidación ofreció un déficit de 
576.719.929. 
Presupuesto de 19 24-25: Impor-• 
tan los gastos calculados 2.941 
millones 724.894.26. Idem los in-
gresos, 2 .777.840.568.32. Déficit 
inicial, pesetas 163.884.325.94. 
Hl Directorio dió poco deepués la. 
siguiente nota^ explicativa: 6o*iiti¿á 
i " Y a declaró a su tiempo el Di-
•rectorio que los presupuestos que so 
•metía a la aprobación de Su Majes 
tad no IOB consideraba obra perf e > 
•ta, ni orgánica ni económicamente, 
y ahora, a íw&v de sincero, debe ma 
nifestar que el déficit con que los 
iiesenta es menor a*l que habrá eu 
realidad, pues se han segregado lo:.? 
presupuestos adicionales que repre-
sentan cuantiosos gastos ya comip-o-
metídoG en construcciones navales y 
militares de precisa ejecución, que 
lo elevarán a 300 mi'̂ loaieis; pero se-
guraim'snto no alcanzará a más la 
liquidación defintiva del año 24-25, 
ni será preciso pedir, al crédito, ma 
yores recursos que los representa 
dos por esa cifra, lo que acusa y re-
pr^esen/ta una mejora real y positiva 
de más del 10 0 por 10 0 en la situa-
ción económica nacional.. 
"Apenas cerrado el presupuesto, 
el Directorio aprobó ayer la subas-
ta del ferrocarril Ontaneda-Calata-
yud, de alto valor estratégico, y que 
cruzará terrenos, hoy sin comuni-
caciones, de las provincias de San 
tander. Burgos y Soria, desarrollan-
do la riqueza de estas provincias y 
poniendo en comunicación el Can-
tábrico con el Mediterráneo por 
enlace de este ferrocarril con el cen -
tra/I de Aragón. Esta obra, de pre-
supuesto aproximado a 3 50 millones, 
que no gastará el Estado, y que lle-
vaba diez y seis años siendo objeto 
de informes y modificaciones, dará 
trabajo a unos millares de obreros 
y vida a regiones ricas, pero prete-
ridas u olvidadas. A ella seguirán 
otras, con arreglo a un plan de pre-
lación, por iimiportancia, que se es-
tudiará con el mayor detenimiento. 
Si siempre las obras públicas, aparte 
del fin esencial que llenan, favore-
cen a los trabajadores, este año se 
imiponen con mayor apremio, por 
que malas desgraciadamente las co-
sechas en general, hay que preve-
nir posibles crisis por falta de tra-
bajo para el próximo invierno." 
E L G E N E R A L T U E R O Y LOS, 
CORONELES L A C A N A L Y | 
S I R V E N T i 
Por el Consejo Supremo de Gue-
¡rra y Marina se ordenó a los respec-, 
tivos capitanea generales que fuesen j 
puestos en liib?rtad el general Tuero' 
que se hallaba en la fortaleza do 
Guadalupe (San Sebast ián); el coro-
nel Lacanal, que estaba en el casti-
llo de Montjuich, y el coronel Sir-
vent, que se encontraba en Madrid. 
M a n i f e s t a c i o n e s d e D o n 
A n t o n i o M a u r a 
E l Diario das Noticias, de Lisboa, 
publica una conversación sostenida 
•por su corresponsal en España con. 
f4 ex presidente deíl Consejo Don 
Antonio Maura. 
Dice el üjuetre político, refirién-
dose a la actual situación de nues-
tra Patria, que es forzoso reconocer 
la existencia de una inquietud pa-
ra el futuro, ya que las actuaciones 
militares no pueden proilongarse. 
BI pueblo español padece de este 
mal. En los últimos veinte años el 
mundo político ha experimentado 
una transformación radical, y el 
Pailamento no corresponde al am-
biente . Hay que reconstmirlo, aun-
que se produzcan choques y revolu-
cionss al acometer la emipresa. 
" L a salvación de España—-añade 
no se hallará ni en la dictadura, ni 
en el Rey, ni en al Ejército. Debe-
mos tener esperanza en las fuerzas 
ocultas de la raza, que hoy están 
adormecidas, pero que seguramen-
te intervendrán en el momento pro-
picio . " 
E l señor Maura afirmó que con-
tinuará alejado de la política. 
DIARIO D E LA MARINA 
LIOGRAFICA 
(Por JUAN BüÍLTRAN). 
G I Í O S A S D E L c A ^ n x o . 
JA COPA A ALARGA. 
¡VÍÍOMENTOS L I R I C O S . 
POESIAS T>E GUSTAVO 
S A L C H E Z G A L A R K A G A . 
Cuando hace upa veintena do 
años quíi se debatía en, de, por, sí, 
sobre, tras el modernismo, entre 
otras definiciones díjose que este era 
un gongoriismo recalentado, unos 
juegos malabares de palabras, una 
pirotecnia verbal q\:a sólo respondía 
a momentos caprichosos de la fan-
tasía. Algo, y aun algos hubo de to-
do eso que contundió a los poetas-
tros retóricos quo a poco dan con 
nosotros en la vesania con .sus enig-
mas léxicos, —peligro igual al que 
corremos leyendo un novísimo Com-
pendio de Historia de Galicia que de-
bió ser escrita eu Mazorra, tales y 
tantos son los disparates que contie-
ne— con los escritores de visión am-
plia, sensibilidad aguda, estilo vi-
brante y emotivo que removieron la 
tradi-ción hasta destruirla con sus 
audacias métricas, con sus ritmos 
exquisitos, con la novedad y valen-
tía de sus imágenes^ con todo lo que 
• nos dijeron cosas nuevas y sutiles 
dejando en nuestro espíritu raudales 
de fuego y de sensación. 
Esta poesía vaga, extraña, llena 
de color y de perfumes, esa tenden-
cia a la perfección intelectual y ar-
tística que hoy perdura unida, natu-
ral es, al afán de singularizarse, de 
diferenciarse que alienta en cuantos 
escriben, implicaba un alto desdén 
espiritual hacia lo? problemas mate-
riales de la vida. Esencialmente sub-
jetivos, aun dentro de lo abstracto o 
tratando las necesidades y aspiracio-
nes de nuestro tiempo, huían de las 
impetuosidad géneros i. como prueba 
de precocidad lírica; dulces prome-
sas que valoran los escogidos pero 
jamás s; público que quiera gustar 
el fruto en todo su desarrollo y sa-
zón. • 
Huido de los corrillos de tundido 
res; escapado de los misérrimos ce-
náculos de redacciones paupérrimas; 
de los sórdidos café" que para no se-
mejarse a los cementerios transijen 
con las tertulias dot los inadaptados 
que los frecuento^; mirando indife-
rente a los dioses mayores y meno-
res; dando de través a la crítica, In 
genuo y sencillo "parece abroquelarse 
desdeñosamente en ra torre de mar-
fil concitando la general enemiga de 
la gente ele letra?. 
Posible es también que esta inde-
pendencia material le perjudique 
amortiguando en él el afán inaudito 
de prolijidad y perfección que bus-
ca todo artista n^ra serlo cada rvaz 
más y llegar, y con el nombre al-
canzar la ansiada posición económi-
ca que Galarraga ro necesita. Cierto 
que decir poeta en n\ máximo valor 
del nombre es decir incorrección y 
que el purismo en el lenguaje suek 
ser sinónimo de frialdad, de ausen-
cia de ideas y de sentimientos; pe-
ro sin llegar al arte puramente ex-
terno, esencialmente decorativo, bien 
puede ia vida apasionada y ardien-
te, bien puede la queja melancólicr1-
mente dolorosa, bien la dulcedum-
bre de una confidencia, la pena ele 
un amor insatisfecha o no compren-
dido; bien puede la nostalgia de un 
bello recuerdo o la negrura de una 
traición palpitar en los giros de un 
vocabulaíio poético de perfecta, jus-
teza; ;,por qué no ha de ser rico y 
brillante el vaso en que escanciar In 
concreciones objetiva?; la inquietud I^{.ncia, de los sentimientos? 
era íntima; de aquí aquel individua-1 Empero nótase en üSto'g tres volú 
iismo que en algunos llegó hasta Ialmenes que acaba de editar en París, 
megalomanía, cuaj en Maeterlimk y |nn avance muy subido sobre los an-
en D'Annuncio. ' teriores. Sin aTfa.íidonra el ambienté 
No cabe duda que por esto hubo|(|,, rpodernidail. \r la mezcla de lo 
de llamarme la atención ver citado ¡ajbstracto y de lo concreto, ni es-
a Coll y Vehí par?, juzgar a Sánchez I iar Sobre toda la obra lo personal, 
Galarraga. E l crítico de Artenrsa, |]0 íntimo con sus incongruencias y 
apoyándose en el catedrático del Ins-isus insignicicancinc adorables, hay 
tituto de San Isidro de Madrid, dijo i Hrrebatcs Hricos. exaltaciones dé un 
A U N I C A Q U E 
C O N V E N C E . 
t i 
tln&uenia años de i 
exlio continuo en 
ios Estados Uni 
dos de flmerica y 
la meior que se 
vende en Guía.j 
• M I S C E L A K B a 
ESIS asalto a mano armada que 
tuvo efecto la pasada semana, lo es-
pera yo con la misma fe que espera 
un amigo a otro en Marte y Belona, 
mientras liba un delicioso ron Ba-
c a r d í . . N o podíamos dejar de imitar 
a los E . U . en eso, como I03 hemos 
'imitado en otras ^osas.. 
R E F R I G E R A D O R -
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & N F U B G O S l ñ * > 
A V f c D & y T A L l A ^ S f & n u A N O J T 6 U - < R g a - f T S O - ~ 
{ E R A D E E S P E R A R S E ! . . . 
Y a ha recibido " L a Casa Borbolla" j rvo lo dudo, T 
los preciosos pulsoe con eslabones| baña hay hombre01^11 eii 
gruesos que puso de moda la Reina tienen eobresait-^8 ^ t e r i r * . 
ir . - .x i _ TT. i _ A „i . c iados v ôs 
uenen a U6ar tra* la,1to * r l i, 
Rnsqueüanas. . ^ ^ a m ^ S i o 
Victoria Eugenia . Adquiera el suyo los comerciante 
antes que se acaben. Son del famo-j tie e  
so Marzo de Par ís . | "s uCucm g.. , 
^ í — — 1 _ 
Un doctor del Instituto Pasteur,j Señora: En los -T" 
dice que la vacuna antitlfíca p a r a j e s Fin de Siglo" ;randes "Aln, 
ser efectiva, debe entrar por donde; ted necesita, recién nen Cliar Efectivamente. Quien sea observa-
dor y vea cpmo plagiamos lo que|entran los alimentos. . 
hacen los yankees, tiene que conve-j De esa suerte hay que llevarla a 
riir en que (a la cuelta de unos cuan-lla plaza; de allí a una cocina para 
tos años va a parecer Cuba una pe-i luego servirla en la mesa donde 
sete y fajas 
queña New York, con corbatas Rus-
quedanas, claro está 
¿No tenemos ya bastantes edifi-
cios que parecen cajas de bacalao 
puestas de canto, sin mirar que este 
clima no se presta para tales adefe-
siós? . . . . 
Cuando el lector entra en una bar-
bería, ¿no le da la sensación de estar 
en New York? 
no falte la sidra "Cima'-' 
Enterados! 
Por cierto que después de las no-
ticias tranquilizadoras respecto al 
damente ee ^ ^ 
Don Paco. e r ^ T ^ 
mo café " L a ' ^ t dna0,d^ 
ayer: ua - ta* 
agua de Vento, ahora no^ dicen que! ca " E l Arbolito 
vuelve a conténer bacilo^ Coli. . 
¡Realmente es para arrugarle el 
cuello "Arrow" a cualquiera! 
¡Basta ver un vaso con agua para 
pensar en el bacilo; vacilar uno,, y 
no tomarlo aunque le regalen unos 
Nos vamos yankilizand^ a pasos!zapatos de los que vende L a Cása 
agigantados sólo en seg^r tomando i lucera, en Muralla y Aguacate. 
el Vérmouth Pemartín continuamos ¡ /*' 
tán castizos. Las -mismas farmacias; E l Alcalde de Hylan, es partidario 
van pareciéndose notablemente a las! de que las frutas californianas sean 
el enorme humorista gallego Julio 
Camba. 
V I B O R E N A S 
que lleguen en mejor estado. 
E n eso les hemos dado en el sue-
lo a los yankees . . . Sí, porque ya es-
E n muchas, ya venden refrescos, tamos cansados de ver ñames trans-
sellos, postales, plumas de fuente,[portados en aeroplanos.. E s algo 
juguetes. . . .Un poco más, y las ve-jtgn corriente como tomar el choco-
remosi detallar tabacos de Bock,i]ate de L a Estrel la. 
gofio "Escudo" y alpargatas. . . 
i Es la corriente yankee, que se No padésca de digestiones lentas, 
adentra a paso de carga. [Tome la Pepsina y Ruibarbo Bosque. 
—¿ Sab 
—Cuan 
" E l  
- N o , señor. . . Mau 
¿babes cuándo Mn„ 
ua do le dan b.i ila? 
Ser. 
do Sánchez Toca \ t * h ^ ^ 
cuando López Silva y%v < « 
cuando Salvador RUe¿ ^ y 
vador cuarto Martínez Sa 
rra Martínez cllanT ^ M cuando 
L arrea . . . 
¡ i i Arrea!!! . . . 
Deje usted l a ^ T e - „ 
agua caliente que emu J^0 
en Polvo Gold Dust, y vP'f fea iabd 




Santa Albina es el i e ,} 
leía. 
Gabriel García. 
De gran inter< 
que la poesía de Galarraga no per-
duraría porque ni tiene carácter emi-
nentemente nacional ni popular. n! 
recuerda las creenc.uis. los sentimien-
tos y las glorias de su país. 
Me malicio que nadie negará quo 
Bécquer, pongo por caso, fué un for-
midable poeta y no ee que haya can-
tada en sus rimas creencias, recuer-
dos ni glorias españolas. Hubiera 
Espronceda escrito solamente " E i 
Estudiante de Salamanca", " L a Can-
ción del Pirata", "A Jarifa en una 
orgía", etc., y nadie le hubiese dis-
putado el título de altísimo poeta 
sin haber versificado tampoco nada 
nacional ni popular. L a popularidad 
viene después concedida por los que 
sienten y aman; por los que leen en 
voz baja buscando la emoción de ver 
traducidas sus pasiones, y sus sen-
Tires, sus ansias y sus pesares, eu ví-jción encierran la humildad do esas 
da íntima en fin; Carrero en núes-1 estrofas, qué recuerdos melancólicos 
tros días lo ee, y nacía escribió para Ievocan los cuatro primeros versos: 
acompañar con bombo y platillos, nijqué pena tan honda loa segundos, 
para, alzar el pabellón nacional al I qué vaga sen/a^ión d^ tristeza sur-
valor emotivo enorme, expuestofí sa-
biamente. 
Véase, por ejemplo, este comien-
zo de la poesía dodicada a nuestro 
subdirector, señor Tchaso. inserta en 
"La Copa Amarga", titulada "Viejo 
reloj": 
¡Viejo reloj' ¡Cuántos días 
de tristezas y alegrías 
dió la hora 
de tu campana sonora! 
Hoy, en el vasto salón, 
pobre amigo te has callado. 
¡Por viejo, se to ha parado 
el sonoro corazón! 
Nada hay nuevo ni extraordinario, 
todo es vulga'- v sencillo en esoü 
célebró ol Doming 
del "Loma Tennis 
A la citación 1 
giíldo y prestigios^ 
doctor Luis Mari» 
Julu'ín .Tueiie. 
E N E l i X .OWA T E N N I S • C L U B 
resulta-la junta que ^ulfo Mazorra y Elíseo Guzmán. 
o la nireva directiva Comité de Tennis, señorés Amado 
Club". Casellas, Rodulfo Mazorra, Luis Yip y 
hecha por el distln* el champion nacional Rogelio París, 
o secretarlo del Cjub, Comité de Base Ball: Juanlto Valdés 
3 Co.vley, s<')lo faltó Bérriz y Mario G. Lóínas. 
en muy simpático y \ Director del Team de base ball, Jua-
conocido, actualmente en ej extranjero nito Valdés Bérriz. 
en viaje ue recreo. Comité de basket ball, doctor Juan 
Bajo la presidencia del caballero, I Manuel de la Puente y Mario G. Lo-
siempr^ tan cumplido, siempre tan mas. 
atento, don Juan de la Puente, tuvo 1 Comité de Track: Mario G. Lomas, 
efecto esta, junta, en la que además ! Juanito Valdés Bérriz y Juan Manuel 
de los importantes acuerdos que se to-jde la Puente. 
marón, se hizo la designación de los j Y Representante Legal del Club en la 
nuevos comités da la manera que doy Unión Atlética de Amateur», Elíseo 
a continuación: 1 Guzmán. 
Comité de Casa y de fiestas, los doc- La junta general qufe se había amm-
tores Juan Manuel de la Puente y Mi-1 ciado para el domingo, fué transferida 
gue] Angel Párraga. los señores José i para el próximo a las diez d» ja ma-
Luis Costa, Tirso .1. Llaguno, Dioni-.ñana. 
sio Tellechea 
cribe. 
• Comité de Propaganda 
res Luis María Cowley ; 
de la Puente y los señor 
el cronista que tratará principalmente, dándole 
Para darle esos datos 
me pide necesitaría estar v̂ - UŜ  
Siendo ello así, no era posible ge queja amargamente Brisbane 
seguir oyendo hablar de robos en ¡porque el senegalés Siki se ha ca-
plena calle llevados a efecto en los sado en los Estados Unidos habien-
manas 
bliotecas 
E . U . sin que aquí se tratara de 
imitarlos por todo lo alto. . 
E l mismo danzón tan reposado y 
dulce ha sido sustituido casi total-
mente por los one-steps. y shimmys, 
que es de tan mal gusto como no ad-
quirir los víveres en " E l Aguila", 
de Neptuno y Aguila. . . 
do seducido a una joven blanca, en 
Europa con la cual dice despectiva-
mente que no está cansado . 
Claro que es de sentirse tanto co-
mo carecer de un fijo Roskopf Fre-
res de Francisco C . Blanco; pero 
también es de sentir que la joven 
europea no haya sabido darse su 
lugar. . . . 
Lo primero que hizo el policía 
Considerar que se desdeñe un bai-
le tan cadencioso y descansado, para 
adoptar esos otros en los que for-¡ cuando entró en el Banco asaltado, 
zosamente hay que ir dando saltos fué quitaile el revólver al cajero, 
medio jorobado, es cosa que da mu-¡Nada, hizo todo lo contrario de lo 
cho en qué pensar. .No somos meri-
torios de seguir tomando la Maltina 
Tívoli . . . 
E n las orquestas de los cines pasa 
dos cuartos lo mismo. Cuando más 
que debería hacer; esto es darle uno 
que funcionara m e j o r . . . S ó l o a j í 
merecería que le regalaran un buen 
traje de " E l Modelo".. 
revolviendo por d i 6 t ^ ; 
¡Alto ese plato!. . . 
Susana. 
Esas cosas se consultan non í 
familiares mas allegados De l08 
suertes creo que debe deiarln 7 
sear que le l l e g u e el día de 
dediquen coronas d é Ci Ge'ado v e 
Oportijna contestación üfi , 
ral Castaños. 
Despuéc de la v ictor ia de Bailen 
el general Castaños estaba ácamnadn 
con sus tropas c e r c a de Madrid DT 
ra entrar de un d í a a otro. Un gene' 
ral cortesano al v e r el mal estado dé 
ropa en que e s taban l las tropaí le 
dijo: ¿Pero p i e n s a vuecencia "entrar 
en Madrid con esos desarrapados? 
—Con ellos e n t r é en Bailen y « ¡ 
urf poco más - d i f í c i l , respondió Cái-
versos tan poco de una sonoridad 1racena' .Manuel Fernández Gran, Ro-'clos que tendrá el Club, 
notatle. y no obstante, qué dé emo-
Separe su pasaje para Europa pn!taños 
descuidado está uno, salta del asien-!]a Compañía Hamburguesa Americanal Entre usted en " L a Casa Cabaf-
l ^ ^ J ^ ^ I ^ ^ ^ ' ^ ^ f ^ : ^ ^ al o l r e l T^iá0 feroz (3ue rnetenide San Ignacio 54. Va más cómodo cos" de Suárez 17 para que vea él 
con esas sartenes y demás efectosiy le cuesta menos. [enorme surtido en prendas y mué-
de ferretería No me cabe en la cabe-l ^ bles que tienen allí. 
za que la melodía de 'o's violin-vs Dicen los peritos que en los tan 
•íocial. doctor ¡ampliación de las obras del nuevo edi-
Juan Manuel.ficio social, que ya pronto estará tér-
Gerardo Ta- minado y también del número de so.» 
TIN T E M A r i J O 
son de sus estrofas. 
Díjolo también el señor Méndez, 
qtie era un poeta musical. Natural-
mente; esa fui una de las primor-
diales tendencias del modernismo; 
ensamblar cuidadosamente las pala-
bras buscando sensaciones verbales 
de novedad, de exotismo o de refi-
namiento, con lo que ya en 1S54 
llamaba Hanslick el arabesco musi-
cal. 
ge completados después al decir: 
"Todo nos dej?. .Dios mío, 
llega apenas y voló; 
todo se queda vacío 
como el ángulo sombrío 
donde estaba mi reloj". 
La verbena del día 9, I-ín su mayoría cronistas Rocíales. 
Tal como lo anuncié, viene siendo la! Empezaré la relación de sus nombres, 
organización do la gran verbena del día j con uno, que ya por oortésfa, ya por 
•teño nueve en los hermoso 
club, del "Loma Tennis". 
Cada día más entusiasmu 
nuevo que decir. 
Lás invitaciones para esta 
que ha á¿ ser espléndida ; 
con de lo más solicitadas. 
:asa- un deber, asf lo exige, y 
E l dej querido decano y maestro de 
algo la crónica social, señor Enrique Pon-
tanills. 
fiesta, E l del estimado c o n f r e r e de "El Mun-
suntuosa, ! t)o", señor Alberto Ruiz. 
El de Víctor Manuel Sánehéz Toledo, 
preciso P inccnscicnt.c que produce 
A iSánchez Galarraga le ha perju-jei vacío de ese Angulo nos sale de 
dicado su condición social, o por si allá, de otros ángulos íntimos donde 
mejor se entiende, su posición social 1 también sentimos ló sombrío do 
económica. ¡otras soledades que emergen al cu-
Facilitándole los medios de poder chichero confuso y vulgar • de esos 
dar a ia voracidad del público sus ¡ hermosos versos, oue rectos, sin tro-
producciones, con el goce infantil y' piezos, llegaron a nuestro corazón 
loco que sienten lor que escriben de por la fuerza del Fentimient.o que 
desdoblarse, de mostrarse a los de-Ues ha dado forma, 
más para quo conozcan de sus te- | 
soros espirituales, saljerpn volande-1 . . .Poeta musical. . . poeta de 
ras muchas cosas que debieron que- emoc ión . . . poeta l í r i c o . . . . inco-
dar en las gavetas como muestra de Erecto. . . ¿qué mayores elogios. . . 
de los señores que forman la Directiva 
E l extraño sobrpcogimiento que se!dé' c,ub' de las señoritas designadas 
apodera de nosotros, ese miedo im-!para lo's k i o f o s y también de las que 
las secundarán en cada uno de ellos. 
"Daré hoy los nombres de las bellas 
señoritas que han elegido: la simpati-
quísima Cristina Mestre, para su kios 
co, en el que se vendorá: ponche, ver 
mouth, sidra y cerveza. 
Son ellas: Finita Ruiz Cadaval, Mer-
cedita López Alió, Josefina Vilela, Te-
resa Curbelo, Dlanquita Murías. Reené 
Están on poder de los organizadores, | del "Heraldo de Cub&,,•. 
E l de Enrique UHtoff ñe "Lk Prcn^ 
w,.". 
y e¡ de los jóvenes y galanos com-
pañeros Miguelito Baguer, de "El He 
raido", Baby Alvarez de "El País" y 
Rafaelito Soto, de "La Noche"„ 
Además. Urbano del Castillo, Dlonl 
sio Telechea, Miguel Ansrel Párraga y 
el que esto escribe. 
Los concursantes deberán inscribirse, 
por lo menos una hora antes de comen. 
Kar el concurso, a| delegado que se dê  
POR L A HIGIENE P I M I C A , ^ ^ ^ ^ ^ ^ : 
do los citados carros van en su re-
1 corrido, sueltan a su paso los pape-
les, el polvo y otras inmundicias, en 
las cuales van por lo menos un sin 
número de millares de millones de 
Cicero y Y n y ú Martínez, la int?ligente 'signe para ello, 
redactora de las muy leídas Notas K.le- 1 La inscripción será por parejas, otor-
gantes de "La Prensa". jgándose, como se ha dicho, un valioso 
Lucirán un precioso traje ideado por j objeto a cada uno de los triunfadores, 
eljas, de lo más bonito y caprichoso. De los kioskos, sólo me falta dar 
Del baile. i cuenta del de la graciosa señorita Eloi-
El junado de los concursos. na Rodríguez y ello será en las V l b o . 
Designadas qu^darpn ya las personas 
que. otorgarán los premios en el con-
curso del danzón y del fox-trot. 
reñaa del jpeves. 
Venderán ejlas los helados, calces y 
bizcochos. 
EN J E S t S D E I i M O N T E Habana, Julio de 1924. . 
Sr. José I . Rivero. 
Muy señor mío: 
No puedo por menos que telici-'microbios de todas c l a s í f ' l o ^ c u a j 
tarle calurosamente, por las campa- quiere decir que lo dicho por el DIA-
nas que está librando en beneficio, RIO DE L A MARINA de que vivía-
de la Nación y de sus ciudadanos, lo' mos de mUagro, es u.:a verdad irre-
cual lo hace digno de figurar entre futable. 
las pocas personas que se ocupan por, ^ 
el bienestar y en benéfic o de sus se- tanto yo. aunque pobre, puesj*e bondad y de virtud y el señor Arse-• merecedora. 
mejantes, sin interés alguno perso- í10 1-eng0 rn?s capital que mi traba-¡"io Ajvarez. comerciante muy cumplí-: Llegó acompañada de su padre, el se-
Ijo, pero sí <;on patriotismo bastante,^10- ('ue ^oza 
R o s a l í a M a y o r 
y A r s e n i o A l r a r e í . 
T'na boda simpática. t «parecifi en el templo Rosalía, fas-
Y a la par elegante. cinadora y de arrogante belleza con su 
Fué la del sábado en la iglesia de traje de desposada. 
Jesús del Monte, donde ante el altar | Fué la admiración de todos, que a su 
mayor juraron amarse eternamente, la 1 paso por la nave central de la iglesia, 
linda señorita Rosalía Mayor, dechado | tributábanle los ejogios a que se hacía 
sea ahogada con esa ruido infernal, ¡ques de Palatino se han descubierto! 
Comp que es tan utópico cual enormes grietas. 
comprar perfumes sin exigir la mar-
ca "Arys". . 
De modo sea, que si los yankees 
han sido imitados en cosas que has-írías 
ta ahora no han causado más que 
perjuicios al buen gusto y a la esté-
tica, debemos vivir prevenidos para 
afrontar los peligros de esta nueva 
era que se avec ina . . . 
No hay que asustarse. Eso es pa-
ra que haya las filtraciones inheren-
tes al arreglo y demás chinchorre-
N 0 6 cuentan del interior, que están 
sumamente asustados en las casas 
bancarias con la presencia de damas 
misteriosas que se cuelan por estas 
instituciones y casas comerciales. 
L a cohcUfréncia pasó a la residencia 
de los padres de la novia, siendo allí 
espléndidamente obsequiados, en tanto 
que Rosalía y Arsenio se trasladaban 
al nuevo y Jujoso Hotel "Cecilv, del 
Vedado, donde pasarán los primeros 
días de su luna de miel. 
Sean ¿muy felices., 
C L t T B S A N C A J U b O S 
Su último baile. 
En la mayor animación y alegría se 
celebró el sábado en la regia mansión, 
del señor Enrique Saavedra, Presidente 
de la Asamblea de Apoderados de] Cen-
tro Gallego, el tercer baile del "Club 
San Carlos". 
Del selecto concurso de señoritas que 
disfrutó de esa fiesta, tan espléndida 
y agradable, haré una relación de sus 
nombres al azar. 
Entre Jas primeras, la simpatiquísima 
Carmela León y su bella hermana Nena. 
Raquel Fernández. Labarrere, muy bo-
nita y muy graciosa. 
La encantadora Adelaida Inés. 
Margot Gay. 
Lucinda García, Olga Menéndez, Rita 
néndéz y sus simpáticas hermanas Ali-
cia y Matilde. 
A las bellas hermanas Someillán, Ne-
na, Eloísa y Margot. 
Eloísa y Amada Rodríguez, tan gra-
c i o s a s . 
Alicia Cabrera. 
Gentilísima. 
Las lindas, Catalina y Magdalena Mír 
Dulce Buzzi, Lilia Beale, Margot y Em-
ma González, Esther Ochandorena, Sara 
y María Antonia Fernández de la Re-
guera, Conchita Masvidal y Herminia 
de la Calle. 
Un terceto amenizó aquella reunión 
tan simpática que culminó en agrada-
ble fiesta. 
A S I L O S A N T A M A R T A 
L a primera piedra. 
El domingo por la. tarde tuvo lugar 
en los hermosos terrenos que para su 
nueva casa han adquirido las buenas 
y piadosas Hermanitas del Asilo Santa 
Marta. 
Fué un acto sencillo y solemne, asis-
tiendo numerosas familias muy distin-
guidas. 
El limo. Sr. Obispjg, bendijo la pri-








1331.—(Julio 29). Viaje .aéreo di 
Dupuis Delcourt. y Robert-
son. 
Nace el g r a n tratadista de 
males epidémicos Audouard.3 
E l general P a v í a bate a m 
cantonales apoderándose -de 
Sevilla. 
Entra en l a Academia la 
gran pintora Tereea Reboul. 
Muere en M a d r i d ei gran ca-
ricaturista Saenz Herraúa 
(Mecachis). 
Fallece M a f i a Teresa de Es-
paña m u j e r de Luis XIV. 
-Se organiza el primer gú' 
bierno P e r u a n o compuesto 
de García Monteagudo y 
Unanue. 
1864.—Fracaso de Grant en Petcrs-
burg. 
1187.—Donación de la Villa de San 
Emeterio al abar de Santan-
der. 
-La Cámara francesa niega 
el crédito pedido para'la ocu-
pación militar del Canal fl. 
Suez. 
1882. 
y Eva Crespo, Isabel Becquer, Josefina 
Bustamante, Dulce María Martínez, trui5.ta darna sefiora Susana Benítez.de 
Conchita y Catalina Fernández y Nena ¡Cárdenas y el señor Ernesto López, en 
nal. a de un crédito y renombi 
Yo que vengo siguiendo paso aile suPlico siga con esas campañas¡envidiabltí Pn esta ciudad nueva, 
paso todo lo que se relaciona con ien pro de la .sall,d el Progreso y e í 
ñor Ramón Mayor y Zabala, designado 
¡como padrino de tan simpático enlace. 
—~ I Su amantísima madr<j, la bondadosa 
Suárez. 
Esther Díaz, Isaura Ostas, Esther Ro-
dríguez, Emérita Delgado, Mercedes 
iópe 
representación del señor Gobernador, 
un gran benefactor del Asilo. 
Las abnegadas Hermanitas mostrá 
la salud pública, con el ornato y or'iato! (lue si no recoge el fruto de 1)6 todo lo cual le Pido nie dis-.dama Cachita Bahí de Mayor, fué la 
con el progreso de mi país, me en. iconseguir Que sea modificado ei ac-'Pense Por la .molestia que tal vez madrina. 
tusiasmo y me lleno de satisfacción i t u a l servicio de recogida de basuras, i1^ cause en sus muchas ocupaciones, j puso tan gentil flaneé, como testigos, 
al ver que un cubano de sus condi- por lo menos íe queda la satisfacción | ̂  Por lo Q116 me ofrezco de usted, iai joven abogado, doctor Rodolfo Gar 
clones se está ocupando por medio ide haber hecho un deber de ciudada. Iatenito ? &eguro Servidor, 
de sus campañas en el periódico DIA— no disno, y que si los hombres no I Un suscritor. 
'RIO D E L A MARINA del deber que!se, 10 agradecen. Dios se lo premiará{ Mar'amo G. Suárez, 
tienen de hacer algo en provecho de d.andole el bienestar de la concien-1 
sus ciudadanos pues ya es tiempo de: aue es el mejor de todos los bie-1 S/c. Pedro Pérez 61, (antes Lam 
que el Gobierno haga algo en el;nes dc la tierra- Jpariddo), Habana. 
sentido de dotar a la Nación o por 
lo menos a la capital de la Repúbli-I 
c a de un nuevo sistema de recogida j 
de basuras pues es sumamente bo-| 
chornoso que en la Habana se estéj 
presenciando el espectáculo de esos' 
carroív repletos de basuras que sel 
esparcen por las calles donde cru-
za, y lleva todos los microbios-de las i 
casas donde existan las epidem ias 1 
del tifus a otros lugares, contami-' 
nándolo todo. Por cierto que yo me i 
pregunto: ¿cómo es que la Sanidad j 
obliga a los vecinos de las casas, al 
tener su envase de latón con su ta-! 
pa, simple y llanamente para que los i 
que la habitan no se contaminen con i 
las mismas? ¿Seiá más grave eso.i 
o que los carros del Gobierno, reco-| 
jan las basuras de las casas infecta-1 
das y las vayan regando por lasj 
calles contaminando .a todos los ha-i 
¡ B a s t a d e f e r m e n t a c i o n e s ! 
Repugnancia, sed excesiva, gases ácidos o ardor del estómago, calambres 
estomiacales o intestinales y todos los demás síntomas de indigestión o de 
rermentaoiones accidentales, se alivian, en diez minutos con tomar 2 obleas 
y radicalmente se curan con tomar un sólo estuche, «in privarse de alimen-
tos, uas dispepsias, por crónicas que sean se curan con tomar tres o cuatro 
estuches de legítimo DIGESTIVO MOJARRIETA, Cl cual purifica los ali-
mentos y las aguas potabk-s aJ mismo tiempo que va curando. 
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B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
ía Navarro y a los señores Crlstíno 
Franco, Cosme Novás y Cirilo Alvarez. 
Y su dichoso prometido a los señorefc 
Ricardo Uribarri, José García RodrL 
guez, Pé|íx Pérez Chosa y al doctor 
Alberto García Navarro. 
A la elegancia y refinado gusto que 
se notaba en la confección de su regla 
toi let , unía la señorita Mayor, la del 
ramo, un lindo modelo del Jardín "El 
Fénix", y que recibió como regalo de 
su hermana. J a . joven y .bella señora 
Carmela Mayor de García Navarro. 
Después de la nupcial ceremonia,' lo 
entregó a la gracioSá señorita Rosari-
to Hidalgo Gato, recibiendo de ésta en 
el más dulce canje, el de tornaboda, 
otro precioso modelo en el que se ]u-
cieron loa dueños del afamado jardín 
del paseo de Carlos I I I . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Vergel, Angelita y Rita María Garría-¡banse mUy contentas al vef el entusías-
zo, Emma Arúz, Aldé Fernández, Clo-
tilde Hamel, Josefina y Georgína Bach-
man, Mercedes de} Barrio y Zoraida y 
Raquel Alderete. 
Lidia Rodríguez, Hilda García, Blo-
dla y Josefina Valdés, María Buisa y 
mo conque todos asistieron a este acto. 
Sus más anhelados deseos son el po-
der tener su casa propia lo más pronto 
posible, y donde, como ellas dicen, po-
drán albergar más viejecitas y ofre-
cerlas mayores cuidados 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 29 de jubo ^ 
honrados y previsores, por eso m _ 
darán arreglar sus relojes ai V* 
maestro Richard de Aguiar 8-, 
yeria) que es el que más gar«iu*;. 
ofrece. 
Santos p a r a ' í ü l ñ ^ a miércoles Ü» 
3 0 . 
San Abdou, Senén J Rüfin0- | | 
Antcr, de embarcarse ParaJ0UgMJe; 
adquiera unos hueros anwoj ^ 
larga pestaña en "ArgoS 
óptica de Prado y San José-
Peneamientos. 
E l hombre es menos él 
cuando habla en su Prop^4'la ver-
Dadle una máscara y os v 
dad. 
Wilde. 
u hijo el Ljbro^ ^ 
Juanita Martínez y la linda Rosa y j E1 describir esta fiesta, sería repetir ^ ^ ^ ^ ^ P j ^ ^ ^ ^ p x i r a o n ^ ^ ge. sale campana en loo^ex 
quiéralo en Ja Librería ^ Teresa Godoy La bella e interesante cuñada del en-j flor Lorenzo Blanco, dejó dicho con 
tusiasta Presidente del "Club San Car-jtodos ]og detalles, en su ^ompleta re-
íos". Nena Castro. Iscña de la edición de ayer. 
Asunción García Chacón, Manuelíta 
Medina, Luisa Serrano y Matilde Mo- R O S I T A K S T X t A D A M O R A 
La orquesta, el S a n C a r l o s Jassz -Band, Tan linda señorita, que en la semana 
cumplió s-u cometido a satisfacción de anterior fué operada de apendicittis por 
tcdog jel doctor Nogueíra, desde ayer se en-
Va esta nueva sociedad de triunfo en cuentra en .el hogar de sus padres, en 
triunfo, y su porvenir, será como tan-|vías de un pronto y total restablecí-
to lo anhelan sus directivos, de lo miento 
de Prado 93, bajos de 
payret 
más brillante. 
A V I T A O - O N Z A I i E Z C A X t B X I X O 
De fiesta el sábado. 
Estuvo ep ese día con motivo de su 
Enhorabuena. 
E N C E M E N T B R I O 
Esta mañana a las nueve y ante el 
panteón de la distinguida familia Con-
santo la linda señorita Anlta González cepclón, se cantó un responso, por el 
Carrillo, tan celebrada en sociedad, |R . P. Capellán en sufragio del alma, 
donde todos rinden pleitesía a los en-;de la que fué modelo de virtudes, la 
cantos da su gracia, belleza y simpa- inolvidable señorita Rosarlo de'la Con-
tja cepción, K i l l i t a , como le llamaban todos 
Rodeada se vi6 de un grupo de sus ¡cariñosamente, 
amistades, a las que sus queridos pa- Cúmplese en esta fecha el tercer año 
dres, obsequiaron finamente. de su muerte tan sentida y tan 11o-
Entre las señoritas recuerda el ero- raída, 
nlsta, a la encantadora . Graclella Me- 1 O R E S T E S D E I . C A S T I L E O . 
L a nota final. 
Examen de geografía. s. 
—Dígame el alumno u 4 
cabo.•. 
— ¿ U n cabo? 
'—Si, señor. «Pía-1. 
—Pues un cabo de veía 
gracias, "cabo" de comer. 
— ¡ P e r o es P0811516^:'^ «« 
— ¡ A h ! s i . . . Un. cabo & 
dado ascendido-
- 7 ~ ,in hotel fl 
Ahora yo diré ^ J ^ y ? ^ 
derno es el Ritz de Nept«rio 
veranda. 
' rtopé<Hc0; 
ges ¿El colmo de ^ ^ 7 ^ ° Construir un aparan 
¿En aué'se p a r e c e n ^ , 
a ios postes del tcie0r<* 
Mañana .lo sabrá. 
[. SOÍ^S Luis M 
media^TropicaTl 
